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Naslov: Delo mentorjev gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih društvih 
Povzetek: V magistrskemu delu sem želela najti stičišča med pedagogiko in delom 
mentorjev gasilske mladine. Zanimali so me načini dela, ki se jih mentorji poslužujejo, 
in teoretična podkrepitev le-teh s teorijo s področja vzgoje in izobraževanja.  
V teoretičnem delu sem predstavila gasilsko organizacijo v Sloveniji. Osredotočila sem 
se predvsem na področje dela z mladoletnimi člani prostovoljnih gasilskih društev, 
otroki in mladostniki, ki so v gasilstvu poimenovani z besedno zvezo gasilska mladina. 
Ciljna skupina raziskave v magistrski nalogi so bili prostovoljni gasilci, ki vzgajajo in 
izobražujejo gasilsko mladino, to so mentorji gasilske mladine. V teoretičnem delu 
naloge sem njihovo delo predstavila s pomočjo gasilskih priročnikov in strokovnih 
gasilskih virov. Poleg mentorstva na področju gasilstva pa me je zanimalo tudi 
mentorstvo ter učne metode in oblike dela v vzgoji in izobraževanju. Opredelila sem 
pojme, poiskala značilnosti učnih metod in oblik dela ter prednosti in težave 
pri uvajanju le-teh v mentorstvo. Teoretična osnova mi je služila za primerjavo 
področja vzgoje in izobraževanja ter gasilstva.  
Empirične podatke sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili 
mentorji gasilske mladine iz celotne Slovenije. Zanimalo me je, ali se mentorji gasilske 
mladine med seboj razlikujejo glede na spol, starost, izobrazbo, opravljen tečaj za 
mentorja gasilske mladine pri uporabi učnih metod in oblik. Povprašala sem jih o 
razlogih za opravljanje dela mentorja gasilske mladine, v čem vidijo prednosti in težave 
pri svojem delu in kaj bi še potrebovali za boljše delo v prihodnosti. Rezultati so 
pokazali, da sta glede na odgovore med mentorji gasilske mladine najpogosteje 
uporabljeni učni metodi razlaga in demonstracija, najmanj pa delo z besedili. Mentorji 
gasilske mladine najpogosteje delajo v skupini, najredkeje pa individualno. Večina 
prostovoljnih gasilcev je kot razlog za to, da so postali mentorji gasilske mladine, 
navedla osebno željo po opravljanju tega dela. Kot prednosti svojega dela so izpostavili 
zabavo in dobro počutje, kot težavo pa, da jim delo z gasilsko mladino vzame veliko 
prostega časa. V prihodnosti si največ mentorjev gasilske mladine želi več sodelovanja 
z drugimi mentorji. V zaključku empiričnega dela magistrske naloge sem predstavila 
tudi izjave, ki so jih mentorji gasilske mladine podali v anketnem vprašalniku in se 
nanašajo na prihodnost na področju njihovega dela. 
 





Title: The work of firefighter mentors with the youth in volunteer fire departments 
Abstract: In the master's thesis, I wanted to find a junction between pedagogy and the 
work of mentors of firefighter youths in volunteer fire departments. I was interested in 
their work with youths and how this work can be theoretically supported by the theory 
from the field of education. 
In the theoretical part I presented the fire-fighting organization in Slovenia. I focused 
mostly on the area of work with the juvenile members of the voluntary fire departments, 
children and adolescents who are referred to as the fire-fighting youth in the world of 
firefighting. The target group of the master's thesis were volunteer fire fighters, who 
nurture and educate the firefighter youths, these are the mentors of firefighter youths. 
In the theoretical part of the thesis I have presented their work with the help of firefighter 
manuals and professional firefighter literature. In addition to mentoring in the field of 
firefighters, I wanted to know more about mentoring and teaching methods and forms 
of work in education. I have defined the basic terms, identified their features and 
benefits, and problems when introducing them. The theoretical base served me for 
comparing the areas of education and firefighters.  
The empirical data were obtained with the help of a survey questionnaire, which was 
answered by the mentors of firefighter youths from the whole country. I wondered 
whether the mentors of firefighter youths differed according to gender, age, level of 
education, the completion of a firefighter training course for the mentor in the use of 
teaching methods and forms. I inquired about the reasons why they are performing 
their volunteer work as mentors of firefighter youths, what they see as advantages and 
disadvantages in their work and what more would they need for performing a better 
work in the future. The results showed that the most commonly used learning methods 
according to answers between the mentors of firefighter youths are exploratory 
teaching method and demonstration teaching method. Results also showed that using 
texts is less frequent. The mentors of firefighter youths most commonly work with 
youths in a group, individual work with youths is uncommon. Most of the volunteer 
firefighters stated that the reason for becoming mentors of firefighter youths was a 
personal desire for the pursuit of this kind of work. As the benefits of their work they 
set out entertainment and well-being. As a disadvantage they set out a lack of their 
free time. In the future, most mentors of firefighter youths want more cooperation with 
other mentors. At the end of the empirical part of the master's thesis, I also presented 
statements by mentors of firefighter youths that they answered on the last question in 
the questionnaire. The answers deal with their future and the field of their work. 
Keywords: mentoring, learning methods and forms, firefighting, fire-fighting youth 
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Mentorstvo obstaja že iz časov Stare Grčije, kjer se v grški mitologiji omenja, da je kralj 
Odisej, ko je odšel v vojno, zaupal vzgojo in izobrazbo svojega sina dobremu prijatelju 
z imenom Mentor (Vodopivec in Smerajec 2016, str. 5). Danes mentorje in z njimi 
mentorstvo najdemo v različnih panogah in strokah, med njimi tudi v pedagogiki in 
gasilstvu.  
V devetih letih, odkar delam kot mentorica gasilske mladine, so se mi pri delu z mladimi 
večkrat pojavili različni dvomi o ustreznosti lastnega dela. Odgovore na težave sem 
iskala na različnih področjih. Na moje mentorsko delo je pomembno vplival študij 
pedagogike in gasilski tečaj za mentorja gasilske mladine. Pri študiju sem pridobila 
pedagoško znanje, ki sem ga na gasilskih vajah preizkusila v praksi in navezala na 
različne situacije ter vsebine. Prav tako mi je tečaj za mentorja mladine omogočil, da 
sem teorijo s fakultete ustrezno povezala z gasilskimi znanji in odkrila nova stičišča 
med strokama, ki jih prej še nisem opazila. Na tečaju za mentorja gasilske mladine 
sem spoznala, da se s podobnimi dvomi o svojem mentorskem delu srečujejo tudi 
drugi mentorji gasilske mladine. 
Slovenija je ena redkih dežel, ki ima močno razvito prostovoljno gasilsko organizacijo 
na ravni celotne države in ki daje velik pomen delu s podmladkom. Posamezniki, ki 
delajo z otroki, imajo pomemben vpliv na njihovo življenje. Na teden preživijo z gasilsko 
mladino kar nekaj ur in jim posredujejo svoje znanje ter jih vzgajajo s pomočjo različnih 
metod in oblik dela, ki jih ustrezno prilagodijo okoliščinam. Te osebe v gasilstvu 
poimenujemo mentorji gasilske mladine, v magistrski nalogi pa bom uporabljala izraz 
mentorji mladine.  
Mentor mladine se pri svojem delu pojavlja v različnih funkcijah. V eni izmed svojih 
vlog je tudi učitelj gasilske mladine. Ko dela z njimi, jih poučuje, jim podaja novo znanje 
in jim pomaga pri pridobivanju novih spretnosti. Pri svojem delu jih poučuje in vzgaja v 
gasilce, ob enem pa jim posreduje znanja, ki so širšega pomena in niso povezana  
samo z gasilstvom, temveč so uporabna na več področjih življenja. Mentor mladine jim 
tako pomaga in jih poučuje, ne sme pa delati namesto njih, ampak z njimi (Šmid 2013, 
str. 49). Naloga mentorja mladine ni samo izobraževalna, ampak tudi vzgojna. Mentor 
mladine je tisti, ki mora vzpostaviti primerno avtoriteto in gasilski mladini poleg 
gasilskega znanja predaja tudi drugo znanje in veščine, ko jih navaja na red, disciplino, 
vedenje do drugih, vljudnost, odnos itd. (prav tam, str. 1213). 
Vzgojno-izobraževalni proces je namerna, načrtna, organizirana dejavnost, pri kateri 
udeleženci tega procesa z različnimi aktivnostmi dosegajo vzgojno-izobraževalne cilje 
(Poljak 1989, str. 25). Gasilske vaje, kot imenujemo pri gasilcih delo z gasilsko mladino, 
so prav tako specifičen načrten vzgojno-izobraževalni proces. Mentorji mladine 
skušajo cilje dosegati na različne načine, z različnimi pristopi k delu. Z dilemami s 
področja vzgojno-izobraževalnega procesa se mentorji mladine srečujejo 
vsakodnevno. Da bi jih čim bolje obvladovali, je pomembna priprava mentorja mladine. 
Ko se mentor mladine pripravlja na delo z gasilsko mladino, razmišlja o različnih 
dejavnikih, med drugim tudi o učnih oblikah in metodah, s pomočjo katerih bo 
obravnaval učno snov (Šmid 2013, str. 53).  
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Prav učne metode in oblike sem si izbrala kot predmet preučevanja v magistrski nalogi. 
Zanimalo me je, ali se mentorji mladine razlikujejo med seboj glede na načine dela z 
gasilsko mladino. Primerjala sem jih glede na različne dejavnike, kot so spol, starost, 
izobrazba itd. Želela sem ugotoviti, ali so v njihovem delu razlike in podobnosti, kje 
iščejo pomoč in ideje za svoje delo ter kaj menijo o svoji mentorski vlogi. Delo 
mentorjev mladine sem poskušala povezati s pedagogiko in poiskati teoretične osnove 
ter vzporednice med strokama. S tem sem želela ugotoviti, kako široko sega področje 
pedagogike in kako pedagoško znanje lahko navežemo in uporabimo na različnih 




II. Teoretični del 
 
1. Gasilstvo v Sloveniji  
 
1.1. Prostovoljno delo  
 
Prostovoljstvo je pomembna vrednota gasilstva. V Sloveniji se gasilstvo deli na 
poklicno in prostovoljno. V magistrski nalogi sem se osredotočila na prostovoljne 
gasilce, ki načrtno skrbijo in delajo z lastnim podmladkom. Ciljna skupina so mentorji 
mladine, ki so prostovoljni gasilci in svoje delo opravljajo prostovoljno. Prostovoljstvo 
je v Zakonu o prostovoljstvu (2015) v 2. členu opredeljeno »kot delo, ki ga posameznik 
po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih 
materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist« (prav tam). 
Definicija poudarja, da je to družbeno koristna, brezplačna dejavnost posameznikov, 
ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 
posameznikov in družbenih skupin. S tem pripomorejo k razvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe (Gladek 2015, str. 15). Vse našteto drži tudi za mentorje mladine. 
Menim, da prostovoljno delo mentorjev mladine, za katere ni nujno, da so pedagoško 
usposobljeni, pomembno vpliva na razvoj otrokove osebnosti. Prav zato sem v 
magistrski nalogi raziskovala, na kakšen način delajo mentorji mladine, kakšne 
pristope uporabljajo pri svojem poučevanju gasilske mladine. Prostovoljstvo je delo, za 
katero se posameznik svobodno odloči. Oseba, ki to delo opravlja, ne pričakuje 
nobene materialne koristi pri tem in ga opravlja v dobro drugih ali v splošno korist (prav 
tam). 
Že od nekdaj si ljudje med seboj pomagamo spontano, kar lahko imenujemo 
neformalno prostovoljstvo. Človek se pri takem prostovoljnem delu sam odloči, da bo 
pomagal in se o vsem osebno dogovori z osebo, ki je potrebna pomoči. Zaradi 
sprememb v družbi pa v določenih družbenih skupinah in generacijah prihaja do potreb 
po organiziranem prostovoljstvu. Tako prostovoljstvo poimenujemo formalno ali 
organizirano in se navadno vzpostavi, ko v skupnosti ne moremo več zadovoljevati 
potreb neformalno. Navadno se formalno prostovoljstvo organizira z društvom, 
ustanovljenim za nek namen (prav tam, str. 1617).  
Gasilstvo na Slovenskem je primer, ko je v zgodovini postalo neformalno prostovoljstvo 
neučinkovito in so se zato ljudje organizirali v prostovoljna gasilska društva, ki se danes 
združujejo pod krovno organizacijo Gasilska zveza Slovenije. V 19. stoletju zasledimo 
prve resne poskuse ustanovitev prostovoljnih gasilskih društev pri nas, ki so se takrat 
imenovala požarne brambe. Prva gasilska bramba je bila ustanovljena v Metliki leta 
1869. Prostovoljna gasilska društva so navadno nastajala po raznih požarih, ki jih ljudje 
niso mogli pogasiti ali omejiti. Zaradi občutka nemoči in nevarnosti so se zato začeli 
združevati v prostovoljna gasilska društva (Zgodovina gasilstva 2010, str. 6).  
Razlika med formalnim in neformalnim prostovoljstvom je v prevzemanju odgovornosti. 
V neformalnem je za zadovoljstvo ali težave odgovoren posameznik, ki se je 
dogovarjal za svoje delo. Pri tem njegovo prostovoljstvo temelji na odnosu. V 
formalnem prostovoljstvu je za stik med prostovoljcem in uporabnikom odgovorna 
organizacija, ki skrbi za njun odnos. Formalno prostovoljstvo je drugače urejeno kot 
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neformalno, saj je ta vrsta dela tudi uzakonjena. Področje ureja Zakon o prostovoljstvu 
(2015), vendar ne ureja področja neformalnega prostovoljstva. Obe vrsti prostovoljstva 
se dopolnjujeta in ne moremo reči, da je ena pomembnejša od druge (Gladek 2015, 
str. 17). Pri vsem tem pa se mi zdi najpomembnejše poudariti, da »prostovoljstvo 
spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti tako znotraj iste generacije kot med 
različnimi generacijami« (prav tam, str. 18). Kar je še posebej vidno pri delu z gasilsko 
mladino, ko mentorji mladine, odrasle osebe, delajo z mladimi in jih od otroštva dalje 
navajajo na prostovoljno delo in sodelovanje, enakopravnost, odnos do sočloveka itd. 
(Bučevec 2013a, str. 513). 
 
1.2. Organizacija prostovoljnih gasilcev v Sloveniji 
 
1.2.1. Zgodovina Gasilske zveze Slovenije 
 
Spopadanje z ognjem sega v prazgodovino in je povezano s tem, da so ogenj stara 
ljudstva uporabljala v vsakdanjem življenju. Prve podatke o spopadanju z ognjem 
zasledimo v starem Egiptu v drugem tisočletju pred našim štetjem, o tem priča 
zapisana odredba o gašenju požara na papirusu. Iz časa antike obstajajo zapisi o 
izumih orodij za lažje gašenje, v kasnejših zgodovinskih obdobjih pa lahko zasledimo 
vedno več zapisov o tem (Zgodovina gasilstva 2010, str. 25).  
Gasilstvo v Sloveniji ima svoje začetke v drugi polovici 19. stoletja. Zaradi požarov, ki 
jim ljudje niso bili kos, se je predvsem v mestih pojavila potreba po organizirani, stalno 
pripravljeni službi za gašenje požarov, ki bi bila tudi strokovno usposobljena. Župan 
Ljubljane je zato leta 1863 organiziral nekaj svojih mož, ki so sodelovali pri gašenju 
požarov, ampak pri svojem delu niso bili najbolj uspešni. Nato je prosil telovadni društvi 
Južni sokol in Turnverein, da bi prevzeli gasilska opravila. Južni sokol je pobudo sprejel 
in ustanovili so požarno obrambo. Turnverein jo je zavrnil in ji tudi nasprotoval. Ker tudi 
ta oblika združevanja ni bila učinkovita, so v Ljubljani začeli ustanavljati prostovoljno 
gasilsko društvo, ki so ga takrat imenovali požarna bramba. Prva požarna bramba je 
bila v Sloveniji ustanovljena leta 1869 v Metliki, idejo o požarnih brambah pa so v 
Slovenijo prinesli iz Hrvaške. Kasneje se je ustanavljanje požarnih bramb začelo tudi 
v drugih mestih v Sloveniji, npr. na Ptuju, v Laškem, Ljubljani itd. (prav tam, str. 6). 
Do leta 1914 je bilo v Sloveniji ustanovljenih 378 gasilskih društev, ki so se, da bi bolje 
sodelovala, povezovala v osem gasilskih zvez. Slednje med sabo niso sodelovale. Po 
propadu Avstro-Ogrske so leta 1919 ustanovili Jugoslovansko gasilsko zvezo, v kateri 
pa društva, ki so bila bolj nemško usmerjena, niso sodelovala. V času druge svetovne 
vojne je bilo gasilstvo v Sloveniji pod nadzorom okupatorjev, ki so prevzeli nadzor nad 
društvi v okupiranih pokrajinah in jih razpustili ali pa jim narekovali, kako naj delujejo 
(prav tam, str. 78). 
Po končani drugi svetovni vojni je na ministrstvu za notranje zadeve deloval odsek za 
gasilstvo, ki je s pomočjo političnih organizacij in vodstva osvobodilne fronte, leta 1949 
ustanovil pripravljalni odbor za ustanovitev Gasilske zveze Ljudske republike (LR) 
Slovenije. Še istega leta je Gasilska zveza LR Slovenije pričela tudi s svojim delom. 
Začela je z iskanjem novih rešitev in izzivov ter kot krovna organizacija gasilstva v 
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Sloveniji deluje še danes, vendar pod imenom Gasilska zveza Slovenije (prav tam, str. 
811). 
 
1.2.2. Gasilska zveza Slovenije 
 
Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična in 
najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in zvez v Sloveniji. Vanjo 
so vključena prostovoljna gasilska društva, industrijska gasilska društva in njihove 
gasilske zveze, ki delujejo na občinski, medobčinski ali regijski ravni. Organizacija je 
bila ustanovljena leta 1949 v Ljubljani, kjer ima sedež še danes (Statut GZS 2015, str. 
1).  
Gasilska zveza Slovenije uresničuje skupne in posebne interese članic na področju 
gasilstva in opravlja naloge, za katere jo pooblašča država (prav tam, str. 2). V Statutu 
Gasilske zveze Slovenije (2015) je opredeljenih šest ciljev njenega delovanja, ki so 
sledeči (Statut GZS 2015, str. 23): 
1. »zagotavljanje strokovne usposobljenosti in usklajenega razvoja članic za 
učinkovito požarno varnost v državi, 
2. skrb za organiziranost svojih članic in status gasilca, 
3. zagotavljanje povezovanja gasilstva v sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, 
4. zagotavljanje mednarodnega povezovanja z drugimi gasilskimi organizacijami 
v svetu, 
5. zagotavljanje ohranjanja gasilskih vrednot in tradicije, spoštovanje osebnosti 
članov ter dobrih medsebojnih odnosov kot pomembnih vrednot društvenega 
življenja, 
6. opravljanje naloge gasilstva kot dejavnosti, ki je v javnem interesu in je 
humanitarne narave (prav tam).«  
Po podatkih kongresa Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal leta 2013, ima Gasilska 
zveza Slovenije 151.156 članov, ki delujejo v 1299 prostovoljnih gasilskih društvih in 
49 prostovoljnih industrijskih gasilskih društvih ter kot poklicni gasilci. Od tega je v 
organizaciji 43 951 žensk in 103 994 moških. Prostovoljna društva se združujejo v 120 
gasilskih zvez, ki so razdeljene v 17 gasilskih regij (Pograjc 2013, str. 57). 
Gasilska zveza Slovenije opravlja nepridobitne in pridobitne dejavnosti ter druge 
naloge, ki jih zanje pooblasti minister in so naštete v Statutu Gasilske zveze Slovenije 
(2015, str. 34). Med pomembnejšimi je skrb za razvoj prostovoljnega gasilstva v 
državi in ostale organizacijske naloge, ki so povezane s tem, da gasilska organizacija 
deluje. Za potrebe te magistrske naloge pa lahko izpostavim, da je poudarjena tudi 
skrb za izobraževanje in usposabljanje ter skrb za pospeševanje dela članov, pri čemer 




1.2.3. Zakonodaja in pravni akti na področju gasilstva 
 
V Sloveniji ločimo dve vrsti gasilcev, poklicne in prostovoljne gasilce. Področje 
prostovoljnih gasilcev ureja več različnih zakonov, med njimi sta pomembnejša dva 
zakona − Zakon o gasilstvu (2005) in Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (2010). Prav tako je za delovanje društev pomemben Zakon o društvih 
(2011), ki govori o demokratični pravici občanov do druženja in ustanavljanja društev. 
Zakon o gasilstvu (2005) pa postavlja natančne pogoje za opravljanje javne gasilske 
službe in društvom predpisuje obvezno povezovanje v gasilske zveze (Zakonodaja b. 
l.).  
Poklicne gasilske enote ustanavljajo lokalne skupnosti po Zakonu o zavodih (2006), 
javno gasilsko službo pa opravljajo po Zakonu o gasilstvu (2005) skupaj s 
prostovoljnimi gasilskimi enotami. V industrijskih obratih, kjer je povečana nevarnost 
za nastanek požara ali eksplozij, organizirajo industrijske gasilske enote, ki so 
organizacijsko vezane na interne akte podjetja, gasilske naloge pa opravljajo v skladu 
z gasilskimi predpisi (Zakonodaja b. l.). 
Krovni zakon, ki v Sloveniji ureja področje varstva pred naravnimi nesrečami in drugimi 
nesrečami, je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2010), ki sem ga 
že omenila. Za operativno delo v gasilskih društvih pa sta pomembna tudi predpisa 
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč 
ter Merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki so priloga Uredbe in 
predpisujejo velikost ter opremljenost gasilskih enot (Zakonodaja b. l.). 
V Pravilih gasilske službe (2016) je opredeljeno sodelovanje poklicnih in prostovoljnih 
gasilskih enot. Področje aktov in njihovo spreminjanje poteka za področje gasilstva od 
osamosvojitve Slovenije naprej. Gasilska zveza Slovenije (prav tam) opaža, da 
organizacija z nastajanjem novih predpisov in z razvojem starih vedno bolj pridobiva 
na veljavi in avtonomnosti. Veljavna zakonodaja določa gasilsko organizacijo kot 
samostojno, nevladno organizacijo, ki ima svoj sistem vodenja in deluje na področju 
zaščite, reševanja in pomoči. Zakonodaja gasilstvo opredeljuje kot javno reševalno 
službo. Kljub temu se na področju zakonodaje pojavljajo nekatera neskladja, ko se 
zakoni med seboj ne ujemajo. Takšen primer sta Zakon o društvih (2011) in Zakon o 
gasilstvu (2006), ki v nekaterih določbah nista usklajena. Nasprotujeta si pri različnih 
določilih o povezovanju gasilskih društev v zveze in pogojih za ustanavljanje gasilskih 
društev ter pri opravljanju operativnih nalog gasilcev v gasilskih enotah. Zaradi specifik, 
ki jih prinaša gasilstvo, so takšni primeri urejeni v Posebnih pravilih službe prostovoljnih 
gasilcev, sprejetih na Plenumu Gasilske zveze Slovenije (prav tam). 
 
1.3. Izobraževanja prostovoljnih gasilcev 
 
1.3.1. Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije 
 
Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije je bil ustanovljen leta 
1992 pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje z namenom izobraževanja 
in usposabljanja državljanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Izobraževalni center ima sedež na Igu in še tri dislocirane enote v Logatcu, Pekrah in 
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Sežani. V okviru izobraževalnega centra so organizirani naslednji oddelki 
(Izobraževalni center za zaščito in reševanje Republike Slovenije b. l.):  
a) oddelek za izobraževanje in usposabljanje,  
b) oddelek za podporo, 
c) oddelek za gasilstvo, 
d) Gasilska šola in Višja gasilska šola (prav tam). 
a) Oddelek za izobraževanje in usposabljanje je namenjen ugotavljanju potreb po 
izobraževanju in usposabljanju s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Njegova naloga je načrtovanje izobraževanj in usposabljanj, izdelovanje 
učnih programov ter načrtov in njihova evalvacija. Oddelek sodeluje pri pripravi 
usmeritev Vlade Republike Slovenije za izobraževanje in usposabljanje na področju 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdaja pooblastila izobraževalnim 
organizacijam za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter sodeluje v raziskovalni dejavnosti uprave, organizira mednarodno 
usposabljanje na podlagi mednarodnih obveznosti države, sodeluje pri pripravah 
programov usposabljanja pripadnikov enot in služb, društev ter drugih nevladnih 
organizacij s področja zaščite in reševanja, načrtuje vaje, sodeluje pri njihovi pripravi 
in izvedbi ter vodi njihovo evidenco (prav tam).  
b) V oddelku za podporo se skrbi za logistiko, namestitev in prehrano udeležencev 
usposabljanj. Skrbijo tudi za materialne in tehnične pogoje izvedbe aktivnosti, 
vzdrževanje objektov in opreme in pridobivanje sredstev za vse našteto (prav tam).  
c) Oddelek za gasilstvo ali Gasilska šola je izvajalec zahtevnejših usposabljanj za 
prostovoljne gasilce in za usposabljanje poklicnih gasilcev. Izvajajo usposabljanja za 
čine gasilskih enot širšega pomena (npr. za ukrepe v primeru prometne nesreče,  
nevarnih snovi, industrijske nesreče itd.).  Oddelek za gasilstvo sodeluje tudi v 
Evropskem združenju gasilskih šol (EFSCA) in pri drugih mednarodnih aktivnostih 
(prav tam). 
d) Višja gasilska šola je projekt, ki še nastaja. To naj bi bil v prihodnosti dvoletni 
verificirani študijski program, ki bi omogočal pridobitev višje strokovne izobrazbe in  
naziva inženir ali inženirka gasilstva. Cilj tega programa je izobraziti inženirje s širokim 
strokovno tehničnim in praktično uporabnim znanjem s področja gasilstva (prav tam). 
Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev (2016) je bil napisan na osnovi 
Metodologije priprave izobraževalnih programov za zaščito, reševanje in pomoč 
(2008), predpisane s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, Urada za izobraževanje 
in usposabljanje in ob upoštevanju veljavne zakonodaje (Zakon o gasilstvu 2005, 
Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2016).  
Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev zajema vsebine za naslednje 
tečaje, pri katerih pridobiš naziv: 
 gasilca pripravnika,  
 operativnega gasilca,  
 višjega gasilca,  
 nižjega gasilskega častnika,  
 gasilskega častnika,  
 višjega gasilskega častnika, 
 visokega gasilskega častnika (prav tam). 
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Dopolnilni učni programi so sledeči:  
 Tečaj specialnosti strojnik, 
 Tečaj specialnosti uporabnik radijskih zvez, 
 Tečaj specialnosti nosilec izolirne dihalne naprave,  
 Tečaj specialnosti tehnično reševanje,  
 Tečaj specialnosti nevarne snovi, 
 Tečaj specialnosti usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul 
A,  
 Tečaj specialnosti usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul 
B,  
 Tečaj specialnosti inštruktor, 
 Tečaj specialnosti predavatelj,  
 Tečaj specialnosti reševalec iz vode, 
 Tečaj specialnosti mentor mladine, 
 Tečaj specialnosti informatik,  
 Tečaj specialnosti vodja članic, 
 Tečaj specialnosti preventivec,  
 Tečaj za vodje intervencij,  
 Obnovitveni tečaji specialnosti IDA, TRE, NS, RIV (Oblak 2013, str. 3). 
Vsak program je sestavljen iz splošnega dela in posebnega dela. V splošnem delu so 
opredeljene splošne značilnosti posameznega programa, v posebnem delu pa 
predmetniki in katalogi znanja za vsak posamezen predmet. V katalogih znanja so 
zapisane vsebine, operativni cilji, ki so zapisani v obliki informativnih ciljev (zajemajo 
vsebine znanja na različnih taksonomskih stopnjah) in formativnih ciljev (opredeljujejo 
spretnosti, veščine ter usposobljenost) (Temeljni program usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev 2016, str. 3). 
 
1. 3. 2. Gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev 
 
Gasilska tekmovanja so pomemben del prostovoljnega gasilstva. Spadajo med 
strokovno in praktično izobraževanje gasilcev. Tekmovanja so organizirana z 
namenom, da si gasilci pridobijo ter preverijo strokovno in fizično usposobljenost. 
Poleg tega se na tekmovanjih krepijo tudi medosebni odnosi in se izmenjujejo izkušnje. 
Gasilska tekmovanja prostovoljnih gasilcev so opredeljena v Pravilih gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev (2016), podrobneje so opisana v knjižici Pravila gasilskih in 
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (Berlec idr. 2013), razpise in pravila za 
tekmovanja lahko najdemo tudi na spletni strani Gasilske zveze Slovenije (b. l.). Na 
Gasilski zvezi Slovenije deluje Komisija za tekmovanja, ki podrobneje določa pravila 












 pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije, 
 tekmovanja v počastitev dogodkov ali spomina na osebe, ki imajo izjemne 
zasluge za razvoj in napredek gasilstva (Berlec idr. 2013, str. 57). 
Tekmovalne enote so razvrščene v dve tekmovalni skupini in v tekmovalne kategorije. 
Tekmovalni skupini sta poklicne gasilske enote in prostovoljne gasilske enote. 
Zanimale me bodo slednje. Tekmovalne kategorije se ločijo glede na spol in starost 
(Berlec idr. 2013, str. 8). 
Tekmovalne discipline in navodila za tehnično izvedbo tekmovanj v gasilskošportnih 
disciplinah predpisuje Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije na podlagi Komisije za 
tekmovanja Gasilske zveze Slovenije (prav tam, str. 9).  
Pri prirejanju tekmovanj v gasilskošportnih disciplinah mora organizator tekmovanja 
imenovati tekmovalni in organizacijski odbor. Tekmovalni odbor navadno sestavlja 
sedem ljudi, ki imajo porazdeljene svoje funkcije in naloge. Na večjih tekmovanjih imajo 
lahko predsednik tekmovalnega odbora, vodja tekmovanja in tehnični vodja svoje 
namestnike. Naloge članov tekmovalnega odbora so zapisane v knjižici Pravila 
gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (Berlec idr. 2013, str. 1618). 
Tekmovalni odbor izdela tehnični načrt tekmovanja, v katerem je zapisan program 
otvoritve in zaključka tekmovanja, načrt tekmovalnih enot, načrt razporeda 
tekmovalnega prostora, načrt potrebne tehnične opreme, ocenjevalna komisija in njeni 
člani, komisija A in komisija B, načrt kurirjev in redarjev, načrt prve pomoči in varnosti 
in načrt parade. Ta odbor skrbi predvsem za nemoten potek tekmovanja, vključno s 
potrebno opremo, orodjem in napravami, poleg tega pa sprejemajo odločitve o 
spremembah na tekmovanjih, ki lahko nastanejo zaradi vremenskih razmer. 
Tekmovalni odbor obravnava tudi morebitne pritožbe tekmovalnih enot in ima 
pooblastila, da lahko v primeru večjih kršitev ali neprimernega vedenja prekine 
tekmovanje ali diskvalificira tekmovalno enoto. Organizacijski odbor tekmovanja 
organizira aktivnosti, ki potekajo poleg tekmovanja, skrbi za ureditev tekmovališča in 
okolice, zagotavlja hrano in prenočišča, skrbi za sprejem gostov in pripravi spominska 
darila (prav tam, str. 1425). 
Vsako tekmovanje ima tudi nadzornika tekmovanja. Njegova naloga je nadziranje 
tekmovanja, da poteka v skladu z razpisom tekmovanja, Pravili gasilskih in 
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili 
gasilske službe prostovoljnih gasilcev, hkrati pa ocenjuje delo članov tekmovalnega 
odbora in ocenjevalnih komisij. Nadzornika tekmovanja imenujejo poveljniki ravni, na 
kateri poteka tekmovanje. Nadzornik o svojem delu poroča tistemu, ki ga je imenoval, 




Tekmovalne enote se v tekmovalnih disciplinah ocenjuje. Pravila ocenjevanja so prav 
tako zapisana v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 
(Berlec idr. 2013). V primeru, da se tekmovalna enota ne strinja s svojo oceno, lahko 
v roku 30 minut po opravljenem nastopu poda pisno pritožbo, ki jo nato obravnava 
tekmovalni odbor (prav tam, str. 19). 
Ocenjevanje tekmovalnih disciplin poteka na osnovi točkovanja, ki je določeno za 
vsako tekmovalno disciplino. Tekmovalna ekipa dobi glede na tekmovalno disciplino 
pozitivne točke, nato pa za storjene napake in čas izvedbe negativne točke. 
Tekmovalnim enotam se pozitivne točke določi na podlagi starosti tekmovalne ekipe 
po kriteriju, ki je zapisan v Pravilih gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 
(prav tam, str. 26). 
Tekmovalne discipline na tekmovanjih lahko ocenjujejo samo sodniki, ki imajo 
opravljen izpit za ta naziv in se redno udeležujejo preverjanj ter posvetov za sodnike. 
Prav tako lahko discipline na posameznem tekmovanju sodijo samo sodniki, ki jih je 
določil organizator tekmovanja, da so odgovorni za to funkcijo na tem tekmovanju (prav 
tam). 
Gasilska zveza Slovenije podeljuje na državnem tekmovanju tekmovalno značko, 
diplome oz. priznanja, medalje, na katerih je tekmovalna značka (za prva tri mesta), 
ter pokale in praktične nagrade, ki jih lahko prispevajo pokrovitelji. Tekmovalne značke 
so na državnem tekmovanju po programu CTIF International Association of Fire and 
Rescue Services (CTIF). To pomeni, da se zlate, srebrne in bronaste značke delijo 
glede na končno uvrstitev in število nastopajočih enot v posamezni kategoriji. Komisija 
za tekmovanja pri Gasilski zvezi Slovenije beleži dosežke tekmovalnih enot na 
regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih (prav tam, str. 22). 
 
1.3.3. Tekmovanja gasilske mladine 
 
Gasilska mladina tekmuje v različnih disciplinah. Tekmovanja se izvajajo v skladu s 
programom dela in veljavnimi razpisi ter v skladu s Posebnimi pravili gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev. Vsak član, ki želi tekmovati, mora imeti gasilsko izkaznico, če 
je gasilec pripravnik, torej star med 16 in 18 let, ali pa knjižico pionirja in mladinca. Da 
se izkaznico ali knjižico sploh lahko izdela, mora biti vsak tekmovalec vpisan v gasilski 
informacijski sistem Vulkan. Navadno je na tekmovanjih ali drugih gasilskih dejavnostih 
za tekmovalce obvezna uporaba gasilske delovne obleke (Pravilnik o delovanju mladih 
v gasilskih organizacijah 2011, 12. člen).  
Naloga mladinskih komisij je, da organizirajo tudi tekmovanja, ki so namenjena mladini. 
Na njih je poudarjeno druženje, izmenjava mnenj in izkušenj. V skladu s programom 
dela Gasilske zveze Slovenije so organizirana tudi srečanja interesnih dejavnosti 




1.4. Delo z mladimi v prostovoljnih gasilskih društvih 
 
1.4.1. Gasilska mladina 
 
V Gasilsko zvezo Slovenije je včlanjenih 35 430 mladih članov, ki so stari do 18 let, kar 
zajema kar 23,5 % celotnega članstva v organizaciji. Od tega je mlajših od 11 let           
12 138 članov, od 12 do 15 let je starih 13 118 članov in od 16 do 18 let pa 9 994 
članov. Pri gasilski mladini glede na spol prevladujejo moški, ki jih je 20 429 ali           
57,7 %, žensk pa je 15 001 ali 42,3 % (Pograjc 2013, str. 7). 
Za delo z mladimi v gasilski organizaciji se skrbi sistematično. To področje je urejeno 
s pravnimi akti in zakonodajo. V Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev (2016, 
str. 5) piše, da se mlade v gasilskih organizacijah deli glede na starost od 6. do 18. leta 
starosti. Podrobneje pa je njihovo mesto, vloga in delo v gasilskih organizacijah 
urejeno s Pravilnikom o delovanju mladih v gasilskih organizacijah iz leta 2011. Mlade, 
ki so vključeni v delovanje gasilskih organizacij, bom poimenovala s skupnim izrazom 
gasilska mladina, s tem bodo mišljeni vsi mladi med 6. in 18. letom starosti. 
V Pravilniku o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011) so v 4. členu definirane 
kategorije gasilske mladine, ki so sledeče: 
 pionirji so mladi, stari od 7 do 11 let,  
 mladinci od 12 do 16 let in  
 gasilci pripravniki od 16 do 18 let (prav tam). 
 
Iz tega je razvidno, da se Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev (2016) in 
Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011) nekoliko razlikujeta, saj 
prvi pravi, da se otroci lahko v gasilske organizacije vključujejo s 6. letom starosti, v 
Pravilniku o mladih v gasilskih organizacijah (2011) pa se prva starostna kategorija 
prične šele s 7. letom starosti.  
Predvidevam, da je do tega prišlo zaradi različnih dejavnikov, med katerimi je 
sprememba v sistemu državnega izobraževanja s prehodom iz osemletnega 
osnovnošolskega izobraževanja na devetletno osnovnošolsko izobraževanje v času, 
ko se je pripravljal pravilnik. Poleg tega pa je težko določiti starost, kdaj so otroci dovolj 
zreli, da lahko opravljajo gasilske naloge. Na Posvetu mentorjev gasilske mladine 
Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal v Zrečah 20. 1. in 21. 1. 2017, pa so predstavniki 
Mladinskega sveta napovedali, da je trenutno v pripravi prenovljen Pravilnik o delu z 
mladimi v gasilski organizaciji, ki naj bi se ujemal s Pravili gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev. 
 
1.4.2. Zgodovina dela z gasilsko mladino v prostovoljnih gasilskih 
društvih 
 
V. Bučevec (2013a, str. 12) v prvem poglavju Priročnika za delo z gasilsko mladino 
navede, da po podatkih zadnjega Kongresa Gasilske zveze Slovenije mladi v 
organizaciji predstavljajo 20,9 % članstva (prav tam). 
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Področje delovanja gasilske mladine ureja več pravnih dokumentov, med katerimi je 
ključen Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011). 
Z mladimi v prostovoljnih gasilskih društvih delajo mentorji gasilske mladine. V 
Pravilniku o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011) v 6. členu piše, da so to 
člani prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo opravljen tečaj za vodenje mladine – 
mentor mladine ali mentor mladine I (prav tam). 
Poleg mentorjev mladine za delo z mladimi skrbijo mladinske komisije, ki jih v 
posameznih gasilskih zvezah sestavljajo predsedniki gasilskih komisij iz prostovoljnih 
gasilskih društev. Vsako prostovoljno gasilsko društvo ima enega predstavnika, ki je 
član te komisije. Mladinsko komisijo na ravni gasilskih regij pa sestavljajo predsedniki 
mladinske komisije iz gasilskih zvez v gasilski regiji. Na ravni Gasilske zveze Slovenije 
deluje Mladinski svet. Člani mladinske komisije na katerem koli nivoju organizacije so 
lahko samo člani prostovoljnih gasilskih društev, ki imajo opravljen izpit za mentorja 
mladine in so v to funkcijo izvoljeni (prav tam). 
 
1.4.3. Program dela z gasilsko mladino 
 
Osnova za delo z gasilsko mladino je program dela. Ta mora biti sestavljen kot pester 
nabor različnih dejavnosti, saj s tem pritegne mlade k aktivnemu delu v gasilskih 
društvih. Vsak program mora biti prilagojen starostni skupini, ki sestavlja gasilsko 
mladino in delovanju prostovoljnega gasilskega društva, gasilske zveze in gasilske 
regije. Kot sem že omenila v magistrski nalogi, naj bi v vsakem društvu delovala 
mladinska komisija, ki jo sestavljajo aktivni mentorji mladine. Ti si med seboj razdelijo 
naloge in dejavnosti, ki jih bodo opravljali čez leto. Mladinska komisija letno sestavi 
program dela, ki mora biti pripravljen v pisni obliki in vsebuje (Zadnik 2013, str. 21): 
 vsebino oz. nalogo, 
 kraj izvedbe programa, 
 datum izvedbe določene naloge, 
 zadolžitve posameznikov, 
 finančni plan nalog, 
 opombe (prav tam). 
 
Zadnik (2013, str. 21) poudari, da je po vsaki izpeljani nalogi treba opraviti tudi analizo, 
ki je izhodišče za nadaljnje naloge. Pri tem izpostavi, da je treba, če želi prostovoljno 
gasilsko društvo kvalitetno delati z gasilsko mladino, ustrezno usposobiti mentorje 
mladine. Ti morajo imeti znanje za delo z mladimi in občutek odgovornosti za 
opravljanje svoje funkcije ter pripravljenost sodelovati v timu z drugimi mentorji (prav 
tam). 
 
Enkrat letno se pred občnim zborom prostovoljnega gasilskega društva pripravi zbor 
mladih. Nanj so povabljeni vsi mladi v prostovoljnem gasilskem društvu. Na zboru 
mladih predsednik mladinske komisije poda poročilo o preteklem letu ter predstavi 
program dela za naslednje leto. Predstavitev delovanja mladih je tudi sestavni del 




1.4.4.Gasilske mladinske komisije 
 
Z gasilsko mladino v društvu delajo mentorji, ki tvorijo mladinske komisije na različnih 
ravneh gasilske organizacije. V prostovoljnih gasilskih društvih mladinsko komisijo 
sestavljajo mentorji mladine. Njihova naloga je, da organizirajo dejavnosti, ki 
pripomorejo k temu, da se mladi člani razvijajo in odgovorno delujejo v gasilski 
organizaciji in družbi. Pri tem je največji poudarek na prostovoljnosti, humanitarnosti, 
usposabljanju, druženju in prijateljstvu (Zadnik 2013, str. 27). 
Mladinska komisija v prostovoljnih gasilskih društvih usklajuje program dela z mladimi, 
z vodstvom društva, dela na skupinski dinamiki gasilske mladine, razvija in spodbuja 
interes mladih za gasilstvo, omogoča mladim, da se udeležujejo srečanj in tekmovanj, 
se povezuje z drugimi organizacijami in skrbi za smotrno porabo prostega časa med 
mladimi (prav tam). 
Mladinsko komisijo v gasilskih zvezah sestavljajo mentorji mladine prostovoljnih 
gasilskih društev. Priporočljivo je, da ima komisija od 5 do 7 članov. Komisija izvaja 
naslednje aktivnosti: 
 usklajuje delovanje med mladinskimi komisijami prostovoljnih gasilskih društev, 
gasilsko regijo, mladinskim svetom na Gasilski zvezi Slovenije in osnovnimi 
šolami, 
 vodi in pripravlja program dela, pripravlja poročila in zbira statistične podatke za 
gasilsko zvezo, 
 pripravlja in pomaga pri organizaciji posameznih aktivnosti (usposabljanja, 
letovanja, taborjenja, srečanja …), 
 usposablja mentorje in druge, ki delajo z mladimi, 
 preko prostovoljnih društev se vključuje v Društvo mladi gasilec, 
 organizira posvet ali srečanje mladinskih mentorjev prostovoljnih gasilskih 
društev; 
 se povezuje z drugimi organizacijami (prav tam, str. 26). 
 
Mladinske komisije na nivoju gasilske regije sestavljajo predsedniki mladinskih komisij 
iz gasilskih zvez v gasilski regiji. Vsaka gasilska regija ima predsednika, ki sodeluje na 
sejah regijskega sveta gasilske zveze. Naloge mladinske komisije na nivoju gasilske 
regije so podobne nalogam komisije na nivoju gasilske zveze, vendar se navezujejo 
na regijo. Ena izmed nalog te komisije je tudi, da organizira tekmovanja v različnih 
disciplinah in različna srečanja ter druge dogodke za mlade (prav tam, str. 25). 
Na državnem nivoju deluje Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije, ki spodbuja razvoj 
mladinskega članstva v gasilskih organizacijah, sodelovanje z drugimi organizacijami 
in sodeluje pri organizaciji različnih srečanj, tekmovanj in drugih aktivnosti na državni 
ravni. Enkrat letno organizira tudi posvet mentorjev mladine. Mladinski svet deluje v 
skladu s pravnimi akti Gasilske zveze Slovenije (prav tam, str. 24).  
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1.4.5. Izobraževanje mladih v gasilski organizaciji 
 
Mladi v gasilskih organizaciji se v času članstva, ko niso še polnoletni, pripravljajo na 
zahtevno delo, ki ga bodo opravljali v odraslosti. Da se pripravijo na zahtevno in 
odgovorno delo, je že od otroštva pomembno kvalitetno izobraževanje in usposabljanje 
gasilske mladine. Poznamo tri vrste izobraževanja mladih gasilcev: 
 usposabljanje za nazive, 
 usposabljanje za preventivne značke, 
 usposabljanje za gasilske veščine (Pograjc 2013, str. 81).  
Mladi se usposabljajo in opravljajo izpite v prostovoljnih gasilskih društvih ter gasilskih 
zvezah v skladu s sprejetim programom za usposabljanje gasilske mladine (Pravilnik 
za delovanju mladih v gasilskih organizacijah 2011, 10. člen).  
Kandidat, ki prvič pristopi k opravljanju izpita za pionirja ali mladinca, mora biti pred 
tem najmanj 6 mesecev član prostovoljnega gasilskega društva. Poleg tega mora pred 
pristopom izpolnjevati sledeče pogoje (prav tam): 
 izpit za pionirja gasilca lahko opravljajo mladi med 7. in  dopolnjenim 11. letom 
starosti, ki imajo uspešno opravljeno bronasto preventivno značko in eno od 
predvidenih veščin za pionirja gasilca (preventivec, plavalec, kolesar); 
 izpit za mladinca gasilca lahko opravljajo mladi od 12. do dopolnjenega 13. leta 
starosti, ki imajo uspešno opravljeno srebrno preventivno značko in eno od 
predvidenih veščin za mladinca gasilca (kurir, arhivar, naravoslovec-gozdar, 
likovnik); 
 izpit za mladinca gasilca lahko opravljajo mladi od 14. do dopolnjenega 16. leta 
starosti, ki imajo opravljeno zlato preventivno značko in eno od predvidenih 
veščin za mladinca gasilca (bolničar, vodič, računalničar, novinar-fotograf); 
 izpit za gasilca pripravnika lahko opravljajo mladi od 16. do 18. leta starosti, pri 
tem pa se morajo držati pravil, zapisanih v Pravilih gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev (2016); 
 pogoj, da lahko pionirji in mladinci pristopijo k izpitu, pa je tudi sodelovanje na 
gasilskih vajah v tekočem letu ali udeležba na vsaj enem gasilskem tekmovanju. 
Z vsakim izpitom mora pionir ali mladinec sodelovati na gasilskih vajah v 
tekočem letu (prisotnost beleži mentor) ali na enem od gasilskih tekmovanj 
(prav tam). 
 
Na izpitih, namenjenih gasilski mladini, tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predsednik, 
izpraševalec in član komisije, preverja njihovo znanje. Komisijo za pridobivanje veščin 
in preventivnih značk na predlog mladinske komisije imenuje Upravni odbor 
prostovoljnega gasilskega društva. Komisijo za pridobivanje činov ali nazivov imenuje 
Upravni odbor gasilske zveze. Znanje kandidatov se lahko preverja z ustnim 
zagovorom ali pisnim testom, ki vsebujeta vprašanja iz predvidene učne snovi za 
posamezen izpit (prav tam, 11. člen). 
Po opravljenem izpitu mora organizator tečaja na podlagi zapisnika o opravljenem 
izpitu izdelati seznam kandidatov, ki so uspešno opravili izpit. Nato jim Gasilska zveza 
Slovenije izda listino o opravljenem izpitu. Potrdila o opravljeni veščini in preventivnih 
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značkah pa lahko izda prostovoljno gasilsko društvo na podlagi zapisnika izpitne 
komisije (prav tam). 
 
1.4.6. Preventivne značke Preprečujemo požare: bronasta, srebrna in zlata 
značka  
 
Gasilska mladina se lahko izobražuje v okviru programa preventivne značke 
Preprečujemo požare. Za pridobitev značke morajo mladi opraviti tečaj za bronasto, 
srebrno ali zlato preventivno značko Preprečujemo požare. Tečaj za vse tri preventivne 
značke za gasilsko mladino se izvaja v prostorih prostovoljnih gasilskih društev ali v 
drugih ustreznih prostorih, v katerih je na voljo ustrezna razporeditev miz in stolov ter 
računalniška oprema. Tečaj poteka v več delih. Navadno strnjeno 2 do 3 ure. Temu 
predavatelji prilagodijo tudi literaturo in prosojnice. V skupini je navadno od 15 do 20 
tečajnikov (Jelovčan 2013, str. 89 ). 
Tečaj za preventivno značko lahko vodijo gasilci s specialnostjo mentor mladine in 
mentor mladine I. Priporočljivo je, da ima mentor mladine naziv predavatelj in 
inštruktor. Pri podajanju učne snovi naj bi predavatelj uporabljal različne učne 
pripomočke, tečajnike motiviral in jim predal učno gradivo, ki je primerno za 
samostojno učenje. Predavanja so povezana s prakso in izkušnjami gasilcev. 
Predavatelj tečajnikom omogoči praktično preizkušanje opreme in orodja, ki ga imajo 
na razpolago v prostovoljnem gasilskem društvu (prav tam, str. 9).  
Predavatelji naj bi pri podajanju učne snovi uporabili različne učne metode in oblike. 
M. Jelovčan (2013, str. 9) našteje sledeče: 
 učne oblike: frontalna, delo v dvojicah, skupinska, individualna. 
 učne metode: pogovor (spontana vprašanja), razlaga, razgovor, delo z 
besedilom (uporaba gradiva, izdelava miselnih vzorcev), demonstracija (prikaz, 
poskusi, filmi, tabele), pisni in grafični izdelki (samostojno delo), praktično delo 
(izvajanje po navodilih – samostojno ali v skupinah). 
Pri tem je zapisano, da je pri utrjevanju učne snovi priporočljivo, da se v tej fazi učnega 
procesa dela v skupinski učni obliki (prav tam). 
 
Za vsako posamezno preventivno značko so določeni standardi znanja, ki so  zapisani 
v tematskih sklopih glede na učno vsebino. Tečajniki standarde znanja usvojijo preko 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja (prav tam, str. 1012). 
 
V Priročniku za delo z gasilsko mladino (Birsa idr. 2013, str. 7798) ali na spletni strani 
Gasilske zveze Slovenije (2010) so objavljena vprašanja in odgovori za vse tri 
preventivne značke. Iz nabora vprašanj se v obliki preizkusa znanja pripravi 15 
vprašanj izbirnega tipa (obkroževanje pravilnih odgovorov). Vprašanja za preventivne 
značke morajo biti prilagojena starosti tečajnikom. Preizkus znanja je lahko 
podkrepljen tudi s slikovnim gradivom. Preizkusi znanja za bronasto preventivno 
značko morajo biti zapisani z velikimi tiskanimi črkami. Če tečajnik reši vsaj 12 vprašanj 
pravilno (80 % preizkusa znanja), je preizkus znanja uspešno opravljen. V primeru, da 
ima tečajnik težave pri odgovarjanju na vprašanja, mu lahko pomagamo z branjem 
vprašanj in odgovorov oz. mu po preizkusu omogočimo ustni zagovor. Po uspešno 
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izpeljanem tečaju se navadno slavnostno podeli listine in preventive značke, ki se 
naročijo v Ekonomatu Gasilske zveze Slovenije (Jelovčan 2013, str. 8).  
 
1.4.7. Gasilske veščine 
 
V programih usposabljanja mladih v prostovoljnih gasilskih društvih so poleg 
strokovnih vsebin zajete tudi veščine za različna področja. Glede na kategorije, v 
katere so mladi razdeljeni v gasilski organizaciji, lahko posameznik pridobi znanje iz 
posamezne veščine in nato priznanje, da je veščino opravil (Birsa idr. 2013, str. 73).  
 
Gasilska mladina lahko veščine usvaja glede na starost in so sledeče: 
 mlajši pionirji lahko usvajajo znanje za veščine preventivca, plavalca in kolesarja; 
 starejši pionirji lahko osvojijo veščine kurirja, arhivarja, naravoslovca-gozdarja in 
likovnika; 
 mladici pa lahko osvojijo veščine bolničarja, vodiča, računalničarja, novinarja-
fotografa in glasbenika (prav tam). 
 
Kot sem že prej omenila, pri izobraževanju in pridobivanju nazivov za gasilsko mladino 
so v 10. členu Pravilnika o delovanju mladih v gasilski organizaciji (2011) zapisani 
pogoji, da lahko mladi pridobijo čin, in med njimi so pogoj tudi pridobljene veščine (prav 
tam).  
 
1.4.8. Tekmovanja v gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah 
 
V poglavju o Gasilski zvezi Slovenije sem omenila, da so gasilskošportne tekmovalne 
discipline pomemben del delovanja Gasilske zveze Slovenije, saj je njihov namen, da 
z njimi gasilci pridobivajo in preverjajo strokovno znanje, utrjujejo medosebne odnose 
in skrbijo za fizično pripravljenost. Gasilska tekmovanja spadajo med strokovno in 
praktično izobraževanje gasilcev, vključujejo tudi najmlajše člane prostovoljnih 
gasilskih društev, gasilsko mladino (Berlec idr. 2013, str. 5). O poteku in ocenjevanju 
tekmovanj v gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah sem pisala v prej omenjenem 
poglavju, pri delovanju mladih v prostovoljnih gasilskih društvih pa bi rada podrobneje 
pojasnila, kako potekajo priprave na tekmovanja pri gasilski mladini. 
Gasilska mladina se v gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah deli glede na starost 
na dve skupini. Pionirji so člani, stari med 7 in 11 let, mladinci pa so stari med 12 in 16 
let (prav tam, str. 8). V definiciji gasilske mladine sem omenila tudi gasilce pripravnike, 
ki so člani prostovoljnih gasilskih društev, le-ti so stari od 16 do 18 let. Slednji se 
tekmovanj udeležujejo kot člani, kar pomeni, da tekmujejo z odraslimi osebami v 
kategoriji članov A. Posamezna starostna skupina tekmuje ločeno tudi glede na spol. 
Posledično se tekmovalne kategorije za gasilsko mladino v gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplinah delijo na pionirje, pionirke, mladince in mladinke. Tekmovalno 
enoto sestavlja devet članov, kar v gasilski stroki imenujemo desetina. Sestavljajo jo 
tekmovalci, ki imajo glede na naloge dodeljeno funkcijo v desetini. Te so: desetar, sel, 
strojnik, napadalec 1, napadalec 2, vodar 1, vodar 2, cevar 1 in cevar 2. Vsak 
tekmovalec nosi posamezno oznako za svojo funkcijo. Sodniki ocenjujejo njegovo 
delo, ki je točno določeno (prav tam, str. 3233). 
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Tekmovalne enote na tekmovanju navadno pokažejo svoje znanje v treh različnih 
disciplinah, vendar se te skozi dvoletni cikel tekmovanja za državno tekmovanje 
izmenjujejo glede na razpise organizatorjev tekmovanj. Tudi pri drugih tekmovanjih so 
organizatorji tisti, ki predpišejo tekmovalne discipline. Pionirske desetine tekmujejo v 
sledečih disciplinah: 
 vaja z vedrovko za pionirje in pionirke; 
 štafeta na 400 metrov z ovirami za pionirje in pionirke; 
 štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (prav tam, str. 3556); 
 vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (prav tam, str. 278). 
Mladinske desetine tekmujejo v disciplinah: 
 vaja z ovirami za mladince in mladinke; 
 štafeta na 400 metrov z ovirami za mladince in mladinke; 
 mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (prav tam, str. 57111); 
 vaja razvrščanja; 
 teoretično testiranje (prav tam, str. 281286). 
Tekmovanja potekajo na več ravneh, ki sem jih že naštela v poglavju o tekmovanjih. 
Če se ekipa želi udeležiti tekmovanja na državni ravni, mora imeti dobre uvrstitve na 
vsaj dveh ravneh. Tekmovalna enota navadno najprej nastopi na tekmovanju gasilske 
zveze, v katero spada prostovoljno gasilsko društvo. V primeru, da na tem tekmovanju 
dosežejo eno od prvih treh mest, se nato udeležijo regijskega tekmovanja v 
gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah. Z doseženim prvim, drugim ali tretjim 
mestom na tem tekmovanju pa ima tekmovalna enota pravico do nastopa na državnem 
tekmovanju. Državno tekmovanje poteka vsaki dve leti. V prvem letu dvoletnega cikla 
najprej poteka tekmovanje gasilske zveze in regijsko tekmovanje, v drugem letu pa 
državno tekmovanje. Gasilska tekmovanja potekajo v dveh dvoletnih ciklusih, ki se 
dopolnjujeta. Prva so tekmovanja mednarodne organizacije CTIF, drugi ciklus pa je 
tekmovanje za memorial Matevža Haceta. V mladinski kategoriji obstaja tudi 
mednarodno tekmovanje ali gasilska olimpijada, ki prav tako poteka vsake dve leti 
(Grgovič 2013, str. 145). 
Priprave gasilske mladine na tekmovanja v gasilskošportnih tekmovalnih disciplinah 
potekajo v prostovoljnih gasilskih društvih različno in niso predpisane. Gasilski mladini 
predajajo znanje in jim pomagajo pri pridobivanju veščin mentorji gasilske mladine. Ker 
so gasilci zelo heterogena skupina ljudi, pa me v magistrski nalogi zanima, na kakšen 
način delajo mentorji mladine z mladimi v prostovoljnih društvih. 
Priprave na tekmovanja se med društvi razlikujejo, kljub temu da je namen tekmovanj 
podoben pri vseh. Kot prvi razlog za nastop na tekmovanjih bi lahko navedli  
preverjanje usposobljenosti in znanje gasilske mladine. V vseh disciplinah tekmovalci 
izkazujejo znanje iz požarne varnosti. Ko se pripravljajo in vadijo za tekmovanje, je to 
obenem tudi izobraževanje gasilske mladine. Znanje, ki si ga mladi pridobijo s 
pripravami na tekmovanja, navadno prenesejo tudi v domače ali šolsko okolje (prav 
tam, str. 146). 
S pripravami na tekmovanja si mladi pridobivajo psihično in fizično pripravljenost, saj 
se pri tem gibajo na prostem. Gasilske prvine zahtevajo nekaj truda in napora, saj so 
mladi pri njihovem izvajanju fizično aktivni, kar je še posebej dobrodošlo v času hitrega 
razvoja tehnologije, s katero današnja mladina preživi veliko prostega časa. Mladi se 
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na vajah za tekmovanja med sabo družijo na prostem, z njimi pa pridobivajo tudi fizično 
moč. Druženje s sovrstniki prinaša ugodne vplive tudi na njihovo psihološko zdravje, 
saj si z delom v skupini krepijo lastno samozavest in razvijajo različne socialne veščine.  
Tekmovanja krepijo tekmovalni duh, ki je v današnji družbi pomemben v več aspektih 
življenja. V desetini se vsak posameznik trudi čim boljše opraviti svoje delo za dobro 
skupine. Na tekmovanjih desetine med sabo tekmujejo, kar je lahko odlična priložnost, 
da se mladi naučijo zdrave tekmovalnosti. Slednja mora ostati na prijateljski ravni, na 
kateri so posamezniki pripravljeni pomagat tistim, ki pomoč potrebujejo. Mentorji 
mladine morajo pri tem paziti predvsem na to, da zaradi tekmovalnosti med gasilsko 
mladino ne pride do konfliktov znotraj ekipe ali med ekipami (prav tam). 
Gasilska tekmovanja so, kot zapiše Grgovič (prav tam, str. 147), po mnenju nekaterih 
za gasilce nepotrebna, vendar se sam z njimi ne strinja, saj pove, da so ta ključna pri 
pridobivanju novega članstva v gasilsko organizacijo. Večina operativnih gasilcev se 
je z gasilstvom prvič srečala preko gasilskih tekmovanj. Člani društev se že v mladih 
letih navdušijo nad gasilstvom, s tem kasneje odraščajo in začnejo opravljati 
operativno delo. V gasilstvu ne ostanejo vsi, ki so v mladosti tekmovali, vendar pa 
Grgovič (prav tam) navaja, da se prostovoljna gasilska društva, ki niso imela 
tekmovalnih ekip mladostnikov, navadno srečujejo s problemom zagotavljanja 
operativnega kadra. Desetine se zaradi tekmovanj med seboj tudi povežejo in začnejo 
družiti tudi izven gasilskega kroga. Gasilska tekmovanja so prireditve, na katerih se 
druži veliko število mladih. Ob izkazovanju znanja in talentov poteka tudi druženje 
tekmovalcev različnih ekip. Navežejo se novi stiki (prav tam). 
 
1.4.9. Gasilski kviz 
 
Gasilska zveza Slovenije, gasilske zveze in prostovoljna gasilska društva v skladu z 
lastnim programom dela organizirajo gasilske kvize. Njihov namen je, da bi gasilska 
mladina pridobila širše znanje s področja gasilstva in širšo splošno razgledanost. 
Gasilski kvizi omogočajo širjenje, pridobivanje in preverjanje tega znanja. S pripravami 
na gasilski kviz se gasilska mladina uči skupinskega dela, spoznava nove ljudi. Večina 
znanja, ki si ga mladi pridobijo za te vrste tekmovanj, so s področja požarne preventive, 
s čimer gasilska organizacija dviga požarno-varstveno kulturo pri mladih in deluje 
preventivno (Birsa idr. 2013, str. 155). 
Organizacija gasilskega kviza poteka podobno kot organizacija gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin. Tekmovanje poteka na ravni gasilskih zvez, gasilskih regij in na 
državni ravni. Organizacijo posameznega gasilskega kviza vodi organizacijski odbor 
na posamezni ravni (prav tam).  
Udeleženci tekmovanja so člani gasilske mladine iz prostovoljnih gasilskih društev. 
Ekipo tvorijo trije člani, vsak član pa lahko nastopa samo za eno ekipo. Tekmovalne 
ekipe tekmujejo v treh starostnih kategorijah in se ne delijo glede na spol. Kategorije 
so pionirji, mladinci in gasilci pripravniki. Starostne omejitve kategorij se skladajo s 
tistimi iz Pravilnika o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011). Ekipe 
tekmujejo v praktičnem in teoretičnem delu. Točkovanje določi organizator tekmovanja 
in ga pošlje vsem tekmovalnim ekipam v razpisu. Tekmovanj na ravni gasilskih zvez 
in gasilskih regij se lahko udeleži neomejeno število tekmovalnih ekip. Tekmovanja na 
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državni ravni pa se udeležijo samo prvo in drugo uvrščena ekipa na regijskem 
tekmovanju v posamezni kategoriji (Birsa idr. 2013, str. 155). 
 
1.4.10. Gasilska orientacija 
 
Poleg naštetih vrst tekmovanj v gasilstvu poteka tudi gasilska orientacija. Enako kot 
gasilski kviz Gasilska zveza Slovenije, gasilske regije, gasilske zveze in prostovoljna 
gasilska društva organizirajo tekmovanja iz gasilske orientacije. 
Namen te discipline je pridobiti novo znanje in spodbuditi mlade h gibanju v naravi, 
širiti znanje o požarni preventivi, dvigniti požarno-varnostno kulturo pri mladih. 
Obenem se na teh tekmovanjih spodbuja tudi spoznavanje novih ljudi in novih krajev 
(prav tam, str. 157158). Gre za disciplino, ki je močno povezana z zdravim 
življenjskim slogom, saj je ob pridobivanju znanja gasilska mladina spodbujena tudi k 
športnemu udejstvovanju (Pograjc 2013, str. 83). 
Gasilska mladina se tekmovanj udeležuje v skupinah s tremi tekmovalci. Kot pri 
gasilskem kvizu so tudi v tej disciplini tekmovalci razdeljeni v tri kategorije: pionirje, 
mladince in gasilce pripravnike. Kategorije niso ločene samo po starosti, ampak tudi 
glede na spol, torej v šest kategorij. Tudi to tekmovanje je sestavljeno iz praktičnega 
in teoretičnega dela. Še ena podobnost, ki si jo gasilska orientacija deli z gasilskim 
kvizom, je sistem napredovanja tekmovalnih ekip na višje ravni tekmovanja, saj za obe 
disciplini veljajo enaka pravila, da na višji nivo tekmovanj napredujeta samo tekmovalni 
ekipi, ki sta osvojili prvi dve mesti v posamezni kategoriji (Birsa idr. 2013, str. 157158). 
Gasilska orientacija se od ostalih gasilskih disciplin tekmovanj gasilske mladine najbolj 
razlikuje po tem, da gre za gibanje na prostem, v naravi. To je priprava otrok na 
operativno delo prostovoljnih gasilcev, saj se velikokrat zgodi, da se ti srečujejo z 
iskanjem najprimernejše poti do požara v naravi. Pri tem potrebujejo zemljepisno in 
topografsko znanje ter dobro kondicijsko pripravljenost. To ponazarja tek med točkami, 
ki so označene na zemljevidu, na katerem je začrtana tekmovalna trasa. Na 
posamezni kontrolni točki ekipa izvaja različne vaje, ki so povezane z gasilstvom. Cilj 
tekmovanja je čim hitreje priti od starta do cilja s čim boljše opravljenimi nalogami na 
kontrolnih točkah. Pri poučevanju te discipline se poleg gibanja v naravi spodbuja tudi 
spoštljiv odnos do narave (Krušec 2013, str. 161). 
 
1.4.11. Interesna dejavnost: Društvo mladi gasilec 
 
Društvo mladi gasilec je ena izmed interesnih dejavnosti učencev na osnovnih šolah, 
kjer delujejo člani prostovoljnih gasilskih društev, vendar pa je namenjena tudi tistim, 
ki niso člani prostovoljnih gasilskih društev, torej vsem učencem, ki jih zanima požarna 
preventiva. Interesna dejavnost se je oblikovala z namenom, da bi se osnovnošolci 
seznanili z delom gasilske organizacije in posledično vključili v prostovoljna gasilska 
društva. Vsebina delovanja interesne dejavnosti je vezana na možnosti vključevanja v 
gasilsko društveno življenje. Vsebine se vežejo na delo prostovoljnih gasilcev, pomen 
prostovoljstva in humanitarne dejavnosti, poučevanje o preventivnih nalogah s 
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področja varstva pred požari in na širjenje požarnovarnostne kulture (Pravilnik o 
delovanju mladih v gasilskih organizacijah 2011, 13. člen).  
Za učence, ki obiskujejo interesno dejavnost, se na letni ravni organizirajo Srečanja 
društev Mladi gasilec. Na ravni gasilskih zvez in regij srečanje organizirajo Mladinske 
komisije, na državni ravni pa Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije v povezavi z 
gostitelji (gasilsko zvezo in osnovno šolo v kraju srečanja). Namen tega srečanja je 
širjenje in pridobivanje znanja s področja požarne preventive, pridobivanje novih 
članov v prostovoljna gasilska društva in spoznavanje novih krajev in običajev (Birsa 
idr. 2013, str. 151). Srečanje je sestavljeno iz tekmovalnega dela, v katerem ekipe 
tekmujejo v praktičnem delu in teoretičnem delu. V praktičnem delu so vaje, pri katerih 
se rokuje z gasilskim orodjem ali se pridobiva veščine prve pomoči, v teoretičnem delu 
pa učenci preizkušajo svoje znanje iz požarne preventive, prve pomoči in poznavanja 
kraja gostitelja. Srečanje društev Mladi gasilec navadno poteka dva dni in ne vsebuje 
samo tekmovalnega dela, ampak tudi delavnice in spoznavanje kraja gostitelja 
(Pograjc 2013, str. 83). 
 
1.4.12. Izbirni predmeti v šoli 
 
Gasilska zveza Slovenije in Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) sta v šolskem 
letu 2010/2011 uspeli po večletnem prizadevanju uvesti izbirni predmet Varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Učni načrt  za izbirni predmet je nastajal v sodelovanju 
URSZR, Gasilske zveze Slovenije, Zavoda za šolstvo in učiteljev praktikov. Oktobra 
2009 je bil v okviru Dnevov zaščite in reševanja v Novem mestu posvet z ravnatelji 
osnovnih šol, na katerem jim je bila natančneje predstavljena vsebina predmeta in 
načrt izvajanja predmeta ter možnosti sodelovanja posameznih nosilcev tem pri 
izvajanju predmeta (Izbirni predmet za osnovno šolo b. l.). 
Izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je enoletni izbirni 
predmet. Učni načrt je bil potrjen s strani Strokovnega sveta za splošno izobraževanje 
RS 12. 2. 2009 (prav tam). Predmet se lahko izvaja enkrat tedensko ali v strnjeni obliki 
po dogovoru z vodstvom šole. Namenjen je učencem sedmega, osmega ali devetega 
razreda osnovne šole. V 7. razredu in 8. razredu je za izvedbo predvidenih 35 ur letno, 
v 9. razredu pa 32 ur letno. Obisk izbirnega predmeta je obvezen, predmet se ocenjuje 
s številčnimi ocenami od 1 do 5. Z izbirnimi predmeti v osnovni šoli se učencem v 
zadnjem triletju omogoča, da pri izbiri predmetov upoštevajo svoje želje, sposobnosti 
in bodoče poklicne odločitve (Učni načrt izbirni predmet, program osnovnošolskega 
izobraževanja: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 2009, str. 4). 
Cilji in vsebine predmeta se povezujejo z vsebinami, ki jih učenci obravnavajo pri 
obveznih predmetih in dejavnostih. Vsebine spodbujajo učence k dejavnemu odnosu 
do okolja, naravnih in drugih nesreč ter k pripravljenosti pomagati in opravljati 
prostovoljno delo.  
Učenci si pri predmetu (cilji predmeta): 
 pridobijo temeljna znanja o družbeni odvisnosti nastanka in razvoja 
organiziranih oblik za zaščito in reševanje ob nesrečah, 
 pridobijo temeljna znanja o potrebnosti organiziranja različnih reševalnih služb 
in vlogo posameznikov v njih, 
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 razvijajo kritično mišljenje, 
 pridobivajo izkušnje ter razvijajo spretnosti in veščine, 
 razvijajo vrednote, kot so prostovoljnost, solidarnost, sožitje, ter se pri tem učijo 
o varnosti, načinih reševanja in ukrepanja (prav tam, str. 56). 
Vsebina predmeta je razdeljena na več učnih sklopov. Prvi se nanaša na vrste nesreč, 
drugi pa na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nato obravnavajo sistem 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pripravljenost in preventivo, ukrepe 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščitno in reševalno opremo. Zadnji 
sklop zajema praktične vaje, kot so izvedba evakuacije, uporaba ročnih gasilnih 
aparatov in priročnih gasilnih sredstev (prav tam, str. 713). 
 
1.4.13. Otroški gasilski boj 
 
V zadnjih nekaj letih se v Slovenijo širi trend tekmovanja Fire Combat Challenge. Ta 
vrsta tekmovanja je k nam prišla iz Severne Amerike. Njen začetnik je dr. David Gratz, 
ki je leta 1974 želel sestaviti fizični preizkus za gasilce. V laboratoriju športne medicine 
Univerze v Marylandu je testiral 100 naključnih gasilcev, ki so v polni zaščitni opremi 
opravljali simulacije nalog, podobne pravim intervencijam. V raziskavi je ugotovil, da 
se pojavlja visoka korelacija med telesno pripravljenostjo gasilca in delovno 
uspešnostjo. Leta 1991 si je zamislil, da bi lahko na podlagi svojih ugotovitev 
organiziral tekmovanje, ki bi prikazalo poklic gasilcev in preizkušalo njihovo 
pripravljenost. Tekmovanje se je nato z leti širilo po severni Ameriki in čez čas razširilo 
tudi v Evropo (History Of The Firefighter Challenge b.l.). 
V prostovoljnem gasilskem društvu Rečica so to vrsto tekmovanja prilagodili tudi za 
gasilsko mladino in jo poimenovali Otroški gasilski boj. Na tekmovanju lahko sodeluje 
gasilska mladina, stara od 6 do 16 let. Tekmujejo v trojkah, ločeni so glede na spol in 
razdeljeni v dve kategoriji: pionirji in mladinci. Tekmovalna disciplina je namenjena 
spoznavanju gasilskih veščin in je sestavljena iz devetih nalog. Pri njej mladi 
premagujejo ovire, spoznajo gašenje z ročnimi gasilnimi aparati, izvajajo navezavo 
vozlov, štafetno zvijanje cevi, učijo se uporabe izolirnega dihalnega aparata in maske 
ter reševanja osebe iz zadimljenega prostora (Otroški gasilski boj b.l.). 
 
1.4.14. Druge aktivnosti gasilske mladine 
 
Na Gasilski zvezi Slovenije se poudarja tudi mednarodno sodelovanje gasilske 
mladine. Primer takšnega sodelovanja je tradicionalno srečanje slovenske in hrvaške 
gasilske mladine. Namenjeno je mladim, ki so stari med 12 in 16 let.  Srečanje poteka 
v organizaciji Mladinskega sveta in letnega organizatorja. Udeležijo se ga lahko ekipe, 
v katerih je 9 tekmovalcev, ki tekmujejo v vaji z ovirami za mladinke in mladince in v 
športnih igrah. Zaželeno je, da iz vsake regije sodeluje vsaj ena tekmovalna enota. 
Navadno na srečanju sodeluje okoli 40 enot mladink in mladincev iz obeh držav. Poleg 
tekmovalnega programa poteka tudi spremljevalni in kulturni program (Pograjc 2013. 
str. 84).  
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Poleg tekmovanj in izobraževanj, ki sem jih naštela, obstajajo tudi druge vrste 
aktivnosti, namenjene gasilski mladini, kot so letovanja, taborjenja, druženja, posveti, 
plavanje, smučanje itd. Vse te aktivnosti se organizirajo z namenom, da bi mlade 
spodbudili k športno-rekreacijskim aktivnostim in aktivnemu preživljanju prostega 
časa. Nekatere od teh aktivnosti društvom pomaga sofinancirati Gasilska zveza 
Slovenije z denarjem, ki ga zbere s pomočjo Gasilske doplačilne znamke. To je poštna 
znamka, ki jo je v mesecu požarne varnosti, oktobru, mogoče kupiti in s tem prispevati 





2. Mentor gasilske mladine 
 
Gasilska organizacija na slovenskem ima več kot 140-letno tradicijo. Postopno so po 
prvi svetovni vojni začeli vanjo vstopati tudi mladi. S povečevanjem vključevanja 
mladih v gasilsko organizacijo se je povečala potreba po osebah, ki so znale strokovno 
delati z mladimi. Posledično je Gasilska zveza Slovenije začela organizirati tečaje za 
mentorje mladine (Bučevec 2013a, str. 5). 
Leta 1993 so na 12. kongresu Gasilske zveze Slovenije sprejeli Statut Gasilske zveze 
Slovenije, ki je v 46. členu določal, da predsedstvo organizacije imenuje svet za delo 
z mladino. V dokumentu je bilo zapisano, da so naloge sveta organizacija, vzgoja in 
operativno delo z mladimi člani, pri katerem morajo biti pozorni na posebnosti dela z 
mladimi (prav tam, str. 56). 
Tako kot v preteklosti, je tudi danes ena osnovnih nalog vsakega prostovoljnega 
društva, da vključuje mlade v svoje delovanje in si s tem zagotavlja pridobivanje kadra 
za organizacijske in operativne naloge na vseh nivojih gasilske organizacije (prav tam, 
str. 6). 
Za delo z gasilsko mladino v prostovoljnih gasilskih društvih skrbijo mentorji mladine. 
Ti imajo pomembno vlogo, saj uvajajo mlade v delo v gasilski organizaciji obenem pa 
imajo pri svojem delu tudi vzgojno vlogo. Pomembno je njihovo znanje, doslednost, 
odnos, izkušnje in veselje do dela z mladimi (Pograjc 2013, str. 81). 
V 6. členu Pravilnika o delovanju mladih v gasilskih organizacijah (2011) je zapisano, 
da se delo z mladimi v prostovoljnih gasilskih društvih zaupa članom, ki imajo opravljen 
tečaj za vodenje mladine – mentor mladine ali mentor mladine I. V tem členu je 
zapisano tudi, da je prostovoljno gasilsko društvo dolžno predstaviti staršem mladih, ki 
se vključujejo v prostovoljna gasilska društva, kdo bo delal z njihovimi otroki, hkrati pa 
se je dolžan predstaviti tudi mentor sam (prav tam). 
V skladu s statutom prostovoljnih gasilskih društev se za delo z mladimi v posamezni 
organizaciji imenuje mladinska komisija, slednjo sestavljajo vsi mentorji mladine, ki 
delujejo v njej. Na ravni gasilske zveze mladinsko komisijo sestavljajo predsedniki 
mladinskih komisij iz prostovoljnih gasilskih društev, ki so vključena v posamezno 
gasilsko zvezo. Mladinsko komisijo gasilske regije sestavljajo predsedniki mladinskih 
komisij iz gasilskih zvez v gasilski regiji. Predsednika mladinske komisije v regiji izbere 
regijski svet izmed mentorjev mladine v prostovoljnih gasilskih društvih iz gasilske 
regije. Pri Gasilski zvezi Slovenije deluje Mladinski svet, v katerem je zastopana vsaka 
gasilska regija preko svojega predstavnika (Pravilnik o delovanju mladih v gasilskih 
organizacijah 2011, 7. člen). 
Vsak član mladinske komisije na kateremkoli nivoju in v Mladinskem svetu pri Gasilski 
zvezi Slovenije je lahko imenovan oz. izvoljen le, če ima opravljen izpit za mentorja 
mladine (prav tam). 
Mladinske komisije organizirajo dejavnosti za kadrovanje in delo gasilske mladine v 
prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih zvezah. Za delo z mladimi je pripravljen 
program dela, ki pomaga pri načrtnem oblikovanju osebnosti mladih članov, omogoča 
vsestranski razvoj mladih za odgovorno delovanje v gasilski organizaciji in družbi, 
omogoča prostovoljnost, demokratičnost, razvoj strpnosti, ustvarjalnost, usposabljanje 
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in vzgojo, sodelovanje mladih in starejših, prijateljstvo in poštenost pri izvajanju nalog 
ter nudi enake možnosti vsem članom znotraj gasilske organizacije in izven nje (prav 
tam, 8. člen). 
 
Naloga mladinskih komisij je, da pripravijo letne programe za delovanje gasilske 
mladine. Program vključuje spoznavaje gasilske organizacije, njenih nalog, 
udeleževanje gasilskih, športnih, rekreativnih in kulturnih dejavnosti ter letovanja. Na 
podlagi usposabljanja in dela se mladinske komisije vključijo v delovanje prostovoljnih 
gasilskih društev ter sodelujejo z mladimi v drugih organizacijah v kraju (prav tam).   
 
Predstavniki mladinskih komisij se pri svojem delovanju povezujejo z Mladinskim 
svetom na Gasilski zvezi Slovenije, poleg tega pa sodelujejo tudi z drugimi podobnimi 
organizacijami na občinski, regionalni, državni in mednarodni ravni. Predstavniki 
Mladinskega sveta Gasilske zveze Slovenije sodelujejo s Komisijo mladinskih 
vodnikov pri CTIF, Uradom za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport, Mladinskim 
svetom Slovenije in drugimi gasilskimi komisijami in podobnimi nevladnimi 
organizacijami, ki delajo z mladimi (prav tam). 
 
2.1. Tečaj za mentorja gasilske mladine 
 
Gasilska zveza Slovenije ima izdelan plan usposabljanja članov organizacije. 
Usposabljanja se delijo na temeljna strokovna usposabljanja in dodatna strokovna 
usposabljanja. Slednje se deli na različna področja in eno od njih je tudi področje 
vodenja mladine, kjer si gasilec lahko pridobi specialnost mentor mladine in mentor 
mladine I. Prvi pogoj za opravljanje vseh dodatnih strokovnih usposabljanj je, da je 
član operativni gasilec (Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2016, str. 1920).  
K tečaju za mentorja mladine lahko pristopi gasilec, ki izpolnjuje prej omenjeni pogoj 
in ki ima čin višjega gasilca in najmanj IV. stopnjo izobrazbe. K tečaju za mentorja 
mladine I pa lahko pristopi kandidat, ki ima opravljen tečaj za mentorja mladine ter 
najmanj V. stopnjo izobrazbe (prav tam, str. 23). Tečaj je namenjen mentorjem in 
drugim, ki želijo uspešno in aktivno delovati pri delu z mladimi v gasilski organizaciji 
(Program usposabljanja za specialnost mentor mladine b. l., str. 1).  
 
Tečaji za mentorja mladine se organizirajo po dogovoru v določeni gasilski zvezi ali 
regiji, če organizator zbere vsaj 40 prijav na tečaj in imajo na voljo primerne prostore 
in opremo. Tečaj zajema 30 učnih ur in se izvede strnjeno v dveh zaporednih koncih 
tedna. Poteka dva petka popoldne in dve soboti cel dan (Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev 2016, str. 23).  
Med pregledovanjem dokumentacije sem ugotovila, da sta si podobno kot pri starosti 
gasilske mladine tudi pri organizaciji tečaja za mentorja gasilske mladine Pravila 
gasilske službe prostovoljnih gasilcev (2016, str. 23) in Program usposabljanja za 
specialnost mentor mladine (b. l.) v nasprotju. V slednjem piše, da naj bi bilo 
priporočljivo število tečajnikov 30, v pravilih pa piše, da se tečaj organizira, če je prijav 
vsaj 40. Podobno neujemanje podatkov v obeh dokumentih je tudi glede prostora.  
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V obdobju od leta 2008 do leta 2012 je bilo v Gasilski zvezi Slovenije organiziranih 30 
tečajev za pridobitev specialnosti mentor mladine. V tem obdobju je tečaj uspešno 
opravilo 827 tečajnikov (Pograjc 2013, str. 54). 
 
2.1.1. Program usposabljanja za specialnost mentorja mladine  
 
Program usposabljanja za specialnost mentorja mladine je bil oblikovan z namenom, 
da bi v okviru tečaja udeležencem posredovali znanja, ki jih potrebujejo za vodenje in 
organiziranje dela z mladimi v prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih zvezah. V 
programu so napisani sledeči cilji usposabljanja:  
 »udeleženci se usposobijo za delo z mladino v gasilski organizaciji; 
 udeleženci se usposobijo za izdelavo in pripravo letnih programov dela z 
mladimi; 
 udeleženci pridobijo osnovna znanja za usposabljanje mladih; 
 udeleženci se usposobijo za praktično delo v delavnicah; 
 udeleženci se usposobijo za pripravo programskih nalog« (Program 
usposabljanja za specialnost mentor mladine b. l., str. 1). 
 
Nosilec in izvajalec usposabljanja je Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju z 
regijskimi sveti in gasilskimi zvezami. Usposabljanje lahko izvajajo predavatelji, ki 
imajo opravljen izpit za predavatelja (prav tam). 
 
V učnem programu so zapisane učne vsebine, učne metode in učni pripomočki. Učne 
vsebine so razdeljene na 5 večjih tematskih področji, in sicer:  
 gasilska organizacija na Slovenskem, 
 vzgoja in usposabljanje mladih, 
 tekmovanja, 
 odnos med mladino in mentorjem, 
 programi dela z mladimi (prav tam, str. 2). 
 
Pri učnih metodah usposabljanja je priporočeno, da predavatelji uporabijo čim več 
»aktivnih učnih metod«, ki so primerne za poučevanje odraslih. Naštete so: metoda 
predavanja, metoda reševanja problemov, metoda praktičnega dela, metoda 
razgovora, metoda proučevanja primerov in metoda pisnih izdelkov. V programu je 
zapisano, da je izbira učnih metod odvisna od učnih sredstev, pri čemer je navedena 
učilnica z avdiovizualnimi sredstvi (prav tam). 
 
Preverjanje znanja na usposabljanju poteka sprotno z ustnim odgovarjanjem, z metodo 
razgovora ter z izdelavo delovnega programa za delo z mladimi za prostovoljno 
gasilsko društvo, v katerem mentorji mladine delujejo. Znanje se ocenjuje z ocenama 
uspešno ali neuspešno (prav tam, str. 3). 
 
Financiranje usposabljanja je urejeno v skladu z Zakonom o gasilstvu (2005) in na 
podlagi programa iz sredstev požarnega sklada. Nadomestilo osebnega dohodka, 
potne stroške in namestitev za tečajnika krije organizacija, ki je tečajnika poslala na 




2.2. Dodatna izobraževanja mentorjev mladine 
 
2.2.1. Posvet mentorjev gasilske mladine 
 
Na letni ravni Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije poleg tečajev za mentorja 
mladine organizira tudi posvet mentorjev mladine, ki se ga vsako leto udeleži okrog 
100 udeležencev. Dogodek navadno poteka dva dni in je organiziran z namenom, da 
udeleženci pridobijo praktične vsebine, se seznanijo z mladinsko problematiko, 
vsebinami, ki so jim v pomoč za delo z mladimi ter z aktualnimi dogodki v Gasilski zvezi 
Slovenije (Pograjc 2013, str. 82). 
 
2.2.2. Treningi mentorjev mladine 
 
Na Posvetu mentorjev gasilske mladine, ki je potekal januarja 2017 je eno od delavnic 
vodila tudi idejna vodja Treninga za mentorje, Saša Kovačević. Predstavila je vrsto 
neformalnega izobraževanja, namenjenega mentorjem mladine, ki poteka že od leta 
2008 (Kovačević 2017).  
 
Treningi mentorjev navadno potekajo cel vikend, od petka do nedelje. Udeleženci se 
najprej spoznajo, nato pa je trening namenjen predvsem deljenju izkušenj, dobrih 
praks in iskanju rešitev za probleme, ki se pojavljajo na področju dela mentorjev 
mladine. Učenje in poučevanje poteka preko različnih učnih metod in oblik. Največkrat 
gre za različne socialne igre, ki so prilagojene mentorjem mladine (Trening mentorjev 
Snežnik 2015). 
 
2.3. Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine 
 
D. Šmid (2013, str. 5253) zapiše, da je pri delu z gasilsko mladino pomemben odnos, 
ki ga ima mentor mladine z mladimi. Mentorji mladine se razlikujejo glede na  
značilnosti, kot so spol, starost, izkušnje itd. Glede na slednje različno pristopajo k delu 
z gasilsko mladino. Ne glede na to, na kakšen način delajo z mladimi, pa D. Šmid (prav 
tam) zapiše nekaj nasvetov, kako ohraniti dober odnos. Najprej izpostavi skupen cilj, 
h kateremu stremijo mentor mladine in gasilska mladina. Poleg tega je pomembno tudi 
obojestransko spoštovanje, sprejemanje, spodbujanje, prilagajanje, zaupanje. 
Ključnega pomena za dober odnos je dobra komunikacija, kompromisi, pohvale. 
Zavedati se je potrebno, da je mentor mladine gasilski mladini zgled, tisti, ki jih mora 
spodbujati, motivirati in biti pri svojem delu in vedenju ves čas dosleden. Ob 
upoštevanju vsega naštetega se lahko med mentorjem mladine in gasilsko mladino 
vzpostavi dober in tesen odnos, v katerem pa so še vedno jasno določene meje in 




2.3.1. Mentorjeva priprava gasilske mladine na tekmovanja 
 
Opisala sem že, kako potekajo tekmovanja za gasilsko mladino, še enkrat bi poudarila, 
da je njihova naloga predvsem izobraževanje mladih, privabljanje v društva ter krepitev 
psihične in telesne moči mladih (Grgovič 2013, str. 145147). Pri pripravi na 
tekmovanja imajo ključno vlogo mentorji mladine. Od njih je odvisno, kako bodo 
potekale priprave, kakšno znanje bodo usvojili mladi itd. Mentor mora pri pripravi na 
tekmovanja paziti na nekaj ključnih vidikov. Preden se mentor loti priprav z mladinsko 
desetino, mora odlično poznati tekmovalne discipline. Pravila, kako izvajati posamezno 
disciplino, mora predati svoji ekipi in jih naučiti, da jih pri delu upoštevajo (prav tam, 
str. 147).  
Mentor ne sme spregledati razpisa za tekmovanja. V njem so podatki o kraju, času, 
tekmovalnih disciplinah in pravilni izvedbi slednjih. Ker imajo mladi poleg gasilstva tudi 
druge obšolske dejavnosti, mora mentor narediti načrt, kdaj ter kako se bo z gasilsko 
mladino pripravljal na tekmovanja. Nato si mora mentor mladine podrobno prebrati 
pravila in se seznaniti s tekmovalnimi disciplinami. Pozoren pa mora biti tudi na način 
in rok za prijavo posamezne ekipe na tekmovanje. 
Naloga mentorja mladine je tudi formiranje tekmovalnih enot. Pri tem mora biti pozoren 
na ustrezno starost tekmovalcev za posamezno kategorijo in pa tudi na spol, če se 
kategorije delijo glede na spol. Glede na nabor tekmovalcev mora mentor za vsakega 
posameznika izbrati zanj ustrezno mesto v ekipi. Pri tem mora upoštevati psihofizične 
ter motorične sposobnosti posameznikov za izvajanje gasilskih prvin. Poleg omenjenih 
sposobnosti je za kohezivno delovanje tekmovalnih ekip pomembna tudi povezanost, 
zato mora biti mentor mladine pozoren na značajske značilnosti tekmovalcev. Le z 
dobrim sodelovanjem bo lahko ekipa delovala nemoteno (prav tam). 
Mentor mladine mora tekmovalce motivirati, da se redno udeležujejo gasilskih vaj in 
aktivnosti. Nekateri člani gasilske mladine imajo zelo močno notranjo motivacijo in so 
zelo zagnani, pri drugih je potrebno, da jih bolj motivira mentor in jim pokaže smisel 
udejstvovanja (prav tam). 
Mentor mladine je pomemben pri psihični pripravi tekmovalcev. Za uspešnost na 
tekmovanju mora biti vzdušje v tekmovalni ekipi sproščeno. K boljšim rezultatom 
pripomore tudi uvrstitev na večja tekmovanja in čim več treningov tekmovalnih 
disciplin, saj tako postane delo za tekmovalce rutina (prav tam).  
Pri gasilskih tekmovanjih se včasih zgodi, da tekmovalci pri izvedbi tekmovalne 
discipline naredijo kakšno napako in si s tem prislužijo kazensko točko. Zanje mora del 
odgovornosti prevzeti tudi mentor mladine, ki je tekmovalce poučeval in jih treniral v 
tej disciplini. Da se napake ne bi več ponavljale, mora mentor mladine na tekmovanju 
pozorno poslušati sodnika in s tem pridobiti informacijo, kateri del je bil napačno 
izveden. Nato mora tekmovalcem napako razložiti in jo z njimi pri tekmovalni disciplini 
odpraviti. Sledi vadba pravilne izvedbe tekmovalne discipline in na koncu preverjanje, 






3.1. Opredelitve in značilnosti mentorstva 
 
Mentorskega dela ne najdemo samo na področju gasilstva, ampak na več različnih 
področjih. Posledično najdemo zanj več različnih definicij. V Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika (2015) je mentor opredeljen kot tisti, ki z nasveti in pojasnili usmerja, 
vodi mladega, neizkušenega človeka, torej je vodja, svetovalec (prav tam).  
T. Vonta (2007, str. 9) mentorstvo opiše kot vrsto procesov, ki so v funkciji pomoči 
osebam pri njihovem profesionalnem razvoju in doseganju višje kakovosti vzgojno-
izobraževalnega procesa. S to definicijo mentorstva poudari, da pojem mentorstva ni 
omejen zgolj na proces, ki poteka med izkušenim in manj izkušenim praktikom, ampak 
ga razume širše, kot medsebojno pomoč vseh, ki so vključeni v proces uresničevanja 
in zagotavljanja kakovosti in profesionalnega razvoja (prav tam). 
Čebulj (2007, str. 29) podobno kot Vonta zapiše, da je mentorstvo proces, pri katerem 
sta v razmerju dva posameznika. Navadno bolj izkušen pomaga mlajšemu, manj 
izkušenemu, da se razvija, uči v varnem in spodbudnem okolju (prav tam). 
K. E. Kram (1985, str. 616) navaja, da je mentorski odnos razvojno usmerjen, saj 
mentor vodi, uči in podpira mentoriranca pri zasledovanju njegovega osebnega ali 
poklicnega cilja (prav tam). Podobno meni tudi Wltavsky (2002, str. 11), ki pravi, da je 
mentor pobudnik in organizator procesa, posredovalec vsebin in informacij, hkrati pa 
tudi tisti, ki evalvira. Funkcijo evalvacije pojasni s spremljanjem dela, ocenjevanjem 
napredka in dajanjem povratnih informacij (prav tam). 
Poznamo formalne in neformalne mentorje. Formalni mentor je posamezniku navadno 
določen po nekih predpisih. To je navadno starejši in bolj izkušen strokovnjak, ki je 
mentor mlajšemu in manj izkušenemu. Pri formalnem mentorstvu odnos med 
mentorjem in mentorirancem pogosto ostane površinski, saj je mentor določen na 
podlagi nekih predpisov in ne osebnih lastnosti obeh udeleženih v odnosu. Lahko je 
omejen samo na informiranje, dajanje navodil, pripravljanje pisnih informacij, kontrolo 
in nadzor. V nekaterih mentorskih parih se osebi tudi osebnostno ujameta in je odnos 
med njima bolj poglobljen, zaupnejši, navadno je med njima tudi več osebne bližine. V 
takih primerih doseže kakovost formalnega mentorstva enako raven kot pri 
neformalnem. A. Krajnc (2012, str. 2425) poudari, da se formalno mentorstvo 
osredotoča predvsem na prenos znanja, medtem ko je v neformalnem mentorstvu 
lahko več priložnosti tudi za osebni razvoj. Neformalen mentor je navadno 
posameznik, ki si ga izberemo sami zaradi osebne povezanosti, zaupanja ali zaradi 
znanja tega posameznika. Neformalni mentor je lahko kdor koli in lahko postane tudi 
naš vzornik. Pri tej obliki mentoriranja je odnos med mentorjem in mentorirancem bolj 
oseben, pri njem je pomembno zaupanje, odprta komunikacija, osebno ujemanje (prav 
tam).  
Danes se po svetu na področju izobraževanja vedno več govori o pomembnosti tega, 
da se znamo učiti. Živimo v svetu, ko nas preplavljajo informacije, in zgolj memoriranje 
ter delanje povzetkov ni zadostno. Mentorstvo se danes pojavlja kot zelo pogosta 
oblika izobraževanja, pri čemer pa ni nujno, da je mentor edini vir informacij. (Krajnc 
2012, str. 2223). 
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Da je mentorstvo uspešno, mora biti že na začetku zadoščeno nekaterim pogojem. 
Mentor in mentoriranec si morata biti všeč osebnostno, da se lahko med njima 
vzpostavi zaupanje ter da poteka odprta komunikacija. Mentor mora pri tem verjeti, da 
bo proces uspešen in mora zaupati v sposobnosti mentoriranca. Cilj odnosa je pot do 
znanja, pri kateri pa ne gre samo za enostransko prilagajanje in učenje, temveč se to 
dogaja dvosmerno med obema udeležencema procesa. Mentorjeva naloga je 
pomagati mentorirancu koordinirati in povezovati različne vire informacij in znanja 
(prav tam, str. 2324). 
Dober in dolgoročen mentorski program zahteva jasno določen pristop in 
sistematičnost. Ko organizacija vzpostavlja mentorski program, se mora vprašati, ali 
potrebujejo mentorski program in zakaj, ali je organizacija pripravljena delati na tem 
programu in mu nuditi možnosti za razvoj in podporo, kakšne prednosti bodo imeli od 
tega vsi vpleteni v procesu in kakšne težave se lahko pojavijo na tej poti (Klasen in 
Clutterbuck 2003, str. 11).  
Podpora vodstva, nekoga, ki koordinira program mentorstva, usposabljanje 
namenjeno mentorjem, določitve ciljev in namen mentorstva, izbira pravih 
menotrirancev in evalvacija so ključni dejavniki v oblikovanju dobrega mentorskega 
programa (Clutterbuck 1994, str. 57). Pomembno vlogo pri vsem tem pa ima tudi 
mentor. Slednji ne more biti vsak, ampak mora imeti številne kompetence, reference 
in osebnostne lastnosti, da lahko svojo nalogo opravlja.  
F. Stone (2004, str.1) definira naloge mentorja s pomočjo besede mentor. Mentor mora 
biti vzornik (ang. model), vzpodbudnik (ang. encuragment), vzgojitelj (ang. nurture), 
učitelj (ang. teacher), organizator (ang. organization) in tisti, ki te postavi na realna tla 
(ang. reality) (prav tam). 
 
3.2. Koristi in težave mentorstva 
 
Mentorstvo je interaktivni proces, ki dopolnjuje različne oblike usposabljanja in učenja. 
Dober mentorski odnos, v katerega je potrebno vložiti veliko dela in truda s strani vseh 
udeleženih v odnosu, je lahko koristen za mentoriranca, mentorja in organizacijo 
(Klasen in Clutterbuck 2003, str. 32). 
Mentorirancu mentorski odnos omogoča, da pridobiva znanje in sposobnosti na način, 
ki je prilagojen njemu osebno. Podpora mentorja mu omogoča lažjo pot do novega 
znanja in mu lahko vliva dodatno motivacijo. Ni nujno, da v tem procesu dobi samo 
znanje, vezano zgolj na področje dela, zaradi katerega je v mentorskem odnosu, 
ampak si lahko pridobi tudi drugačno znanje, ki je uporabno na drugih področjih (prav 
tam). Ob povezovanju dosedanjega teoretičnega znanja s prakso mentoriranec 
profesionalno raste, z znanji, ki pa so uporabna tudi na drugih področjih, mu je 
omogočena osebnostna rast (Mihelič Zajec in Ramšak Pajk 2006, str. 11). Preko 
mentorja mentoriranec spozna kulturo, vrednote, strukturo, vizijo in strategijo dela v 
organizaciji. Mentor mu podaja povratno informacijo o njegovem delu, vedenju in 
nasvete, kako naj se še izboljša. Hkrati mu je mentor vzor, ki predstavlja, kaj bi lahko 
v prihodnosti delal mentoriranec. Z mentorstvom v neki organizaciji se mentorirancu 
povečajo tudi možnosti, da bo nekoč delal v tej organizaciji (Klasen in Clutterbuck 
2003, str. 32). 
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Korist za mentorja je predvsem v njegovem osebnem zadovoljstvu, ko mentor spozna, 
da je veliko doprinesel k razvoju in rasti posameznika, da je nanj prenesel svoje 
dragoceno znanje in izkušnje, s tem pa prispeval tudi k razvoju in delovanju 
organizacije. Mentorji v mentorskem odnosu niso samo tisti, ki predajajo znanje, 
ampak se lahko od mentoriranca tudi veliko naučijo. Od njega lahko pridobijo sveže 
ideje, nove tehnike in tehnologije ter se seznanijo z novostmi na področju dela. 
Povratna informacija je za mentorja dragocena. S tem, ko je oseba mentor in poučuje, 
se hkrati tudi uči. Napreduje in si pridobiva novo znanje na poklicnem in osebnem 
področju. Za mentorje so ponavadi izbrane osebe, ki imajo veliko znanja in so cenjene 
na svojem položaju, kar ima dodatno vrednost zanje, saj jim to daje potrditev za delo 
in trud, hkrati pa jim omogoča napredovanje in razvoj (Klasen in Clutterbuck 2003, str. 
35). 
Enako poudari tudi D. Šmid (2013, str. 50), ki pravi, da v mentorskem odnosu med 
mentorjem mladine in gasilsko mladino ne gre samo za enostransko korist 
menotrirancev, ampak izpostavi, da v tem odnosu svoje potrebe zadovoljuje tudi 
mentor mladine (prav tam). 
Mentorstvo ima pozitivne posledice oz. koristi tudi za organizacijo ali podjetje, v kateri 
poteka. Ta odnos prinaša boljšo komunikacijo med vse člane, bolje kot katerikoli drugi 
trening ali pa pisna navodila (Clutterbuck, 1994, str. 23). Mentorstvo pripomore k temu, 
da se izboljša učinkovitost posameznikov in s tem posledično tudi organizacije. Ta se 
vidi v povečani motivaciji in večji nagnjenosti k spremembam pri članih. Člani na 
podlagi mentorstva postanejo bolj odgovorni za lastno učenje. Zavzemajo se za to, da 
si pridobijo nova znanja, sposobnosti, kompetence. V organizacijah in podjetjih, kjer je 
razvit učinkovit sistem mentorstva, ugotavljajo, da se zaposleni trudijo napredovati tudi 
po zaključku mentorstva in da je v takih organizacijah vidna rast pri poslovanju (Stone 
2002, str. 13).  
Gasilska organizacija se zaveda pozitivnih posledic, ki jih prinaša delo z mladimi. 
Gasilska mladina je ključna za razvoj in uspešno delo prostovoljnih društev. Poleg tega 
se gasilska organizacija zaradi dela z mladimi povezuje z drugimi organizacijami in ob 
pridobivanju novih članov so vidne tudi druge prednosti teh sodelovanj (Bučevec 
2013a, str. 11). 
Mentorstvo nudi članom podporo. Člani menijo, da so v taki organizaciji bolj sprejeti in 
da imajo možnost napredovanja. To je dober motivacijski faktor. Mentorstvo je tudi 
način, kako hitreje priti do želenih rezultatov, saj s takim pristopom vključimo več ljudi 
v mentorski odnos in ne zadostimo samo posameznikovim potrebam, ampak potrebam 




Carter in Lewis (1994, str. 11) naštejeta slednje prednosti mentorstva za organizacijo: 
 izboljšano načrtovanje in udejanjanje nasledstva, 
 bolj učinkovit razvoj managementa, 
 hitrejše uvajanje novih zaposlenih, 
 izboljšanje komunikacije, 
 povečana motivacija, 
 znižanje stroškov usposabljanja, 
 povečana produktivnost, 
 razvoj oseb, ki so pripravljene voditi (prav tam). 
 
Vsako mentorstvo lahko ima, četudi je še tako skrbno načrtovano, nepredvidljive 
posledice, ki so lahko negativne. Ena od negativnih posledic je lahko mentorjevo 
predajanje zastarele vrednote ali pa učenje nečesa, kar bo kmalu zastaralo. To je še 
posebej aktualno v današnjem času, ko na področju tehnologije, ekonomije in družbe 
prihaja do hitrih sprememb. Mentoriranci lahko v organizacijo prinesejo tudi nove ideje 
in zamisli, ki pa so lahko ob napačnem pristopu mentorja in ostalih v organizaciji 
nesprejete. V želji, da bi mentor pomagal pri poklicni socializaciji in prilagajanju 
novemu delovnemu okolju, se lahko zgodi, da s tem ne pride do napredka organizacije. 
Pri tem je pomembno poudariti, da gre v mentorskem odnosu za obojestransko učenje 
obeh vpletenih (Wilson in Elman 1990, str. 9293). 
 
Ramani, Gruppen in Krajic Kachur v besedilu Twelve tips for developing effective 
mentors (2006) predstavijo mentorstvo z nekoliko drugačne perspektive, saj opozarjajo 
na odnos, ovire, meje med mentorjem in mentorirancem ter na potrebo po 
pripoznavanju mentorja kot pomembnega člena v izobraževanju. Avtorji opozorijo, da 
je mentor lahko ključna oseba v karieri neke osebe ali pri njegovem uspehu. Mentor in 
mentoriranec lahko imata od tega odnosa vzajemne koristi, vendar se danes vseeno 
pojavlja težava pri iskanju ustreznih mentorjev (prav tam, str. 404).  
 
Za uspešno mentorstvo navedejo 12 sugestij: 
1. Mentorji morajo imeti jasna pričakovanja o svoji vlogi in izboljšati spretnosti 
poslušanja ter dajanja povratne informacije. Dobri mentorji se morajo zavedati svojih 
sposobnosti in sposobnosti svojega mentoriranca. Oseba se nauči biti dober mentor 
in razvijati svoje sposobnosti skozi različne izobraževalne programe in z vajo (prav 
tam). Prav tako je v gasilstvu poskrbljeno za izobraževanje mentorjev, saj organizacija 
poudarja, da ni nujno, če imaš veliko gasilskega znanja, da znaš tudi dobro delati z 
mladino in predajati znanje. S tem namenom je organizirano usposabljanje za mentorja 
mladine (Bučevec 2013a, str. 5). 
 
2. Mentor mora biti ozaveščen o vprašanju enakosti spolov in kulturnih razlik. Ni nujno, 
da sta mentor in mentoriranec pripadnika iste kulture in enakega spola, lahko pa jima 
je to omogočeno. Takšne razlike med njima so lahko ovira, vendar pa avtorji pravijo, 
da v primeru, ko se mentor in mentoriranec zavedata svojega kulturnega ozadja, lahko 
njuna različnost pripomore k osebnostni rasti. Pomembna je nediskriminatornost in 




3. Mentorji morajo svoje mentorirance podpirati in jim hkrati postavljati izzive (prav 
tam). To poudarja tudi V. Bučevec (2013a, str. 510), ki zapiše, da mora mentor 
gasilske mladine izbrati za vsako starostno skupino, s katero dela, naloge, ki mlade 
zanimajo, so jim izziv in jih motivirajo (prav tam).  
4. Mentorji potrebujejo možnost za izražanje svojih negotovosti in težav. Velikokrat se 
predpostavlja, da mentorji znajo in vedo vse, vendar pa si mentorji želijo možnosti, da 
bi lahko razpravljali o svojih težavah in da bi dobili nasvet. Institucije lahko v ta namen 
organizirajo skupine, v katerih mentorji diskutirajo o svojem odnosu z mentorirancem 
in težavah ali dobrih praksah. Pri vsem tem pa je pomembno varstvo podatkov 
(Ramani idr. 2006, str. 404). Mentorji gasilske mladine navadno ne delajo sami v 
prostovoljnem gasilskem društvu in se tako lahko za pomoč pri svojem delu obrnejo 
na mladinske komisije, ki so organizirane na vseh nivojih gasilske organizacije (Birsa 
idr. 2013, str. 2427). Gasilska organizacija upošteva to, da mentorji potrebujejo 
podporo in pomoč pri svojem delu tudi s tem, da vsakoletno organizira Posvet 
mentorjev gasilske mladine, ki je namenjen ravno izmenjavi dobrih praks, spoznavanju 
drugih mentorjev itd. (Pograjc 2013, str. 82). Poleg posveta obstajajo tudi druge oblike 
združevanja mentorjev mladine, kot so na primer treningi mentorjev (Kovačević 2017). 
5. Mentorji se morajo zavedati mej in ostati strokovni. Zaradi tesnega odnosa, ki se 
razvije med mentorjem in mentorirancem, je pomembno, da ne prekoračita mej v 
odnosu in da ta ne postane preveč oseben (Ramani idr. 2006, str. 405). V. Bučevec 
(2013a, str. 510) večkrat zapiše, da je pomembno, kako se mladi počutijo, ko prihajajo 
v gasilsko organizacijo. Pri tem poudari, da so mladi različni, imajo različne značilnosti 
in jih mentorji mladine ne smejo favorizirati ali izključevati, temveč morajo ostati 
strokovni in vsem mladim dati priložnosti (prav tam).  
6. Mentorji tudi potrebujejo mentorja. Starejši učitelji se lahko, ko dosežejo višjo 
pozicijo v instituciji, počutijo zapuščene. Tudi njim je potrebno zagotoviti mentorja, ki 
jim lahko pomaga pri poklicni poti (Ramani idr. 2006, str. 405). 
7. Mentorji potrebujejo priznanje. Delo mentorja je velikokrat premalo cenjeno, zato je 
potrebno, da se celotna institucija zaveda pomembnosti tega dela. Avtorji predlagajo 
celo, da bi se jim za to pripisalo posebne zasluge (prav tam). Gasilska zveza Slovenije 
se je že v preteklosti zavedala, da je strokovno delo z mladimi, ki so bodoči aktivni in 
operativni člani organizacije, pomembno. Leta 1993 so zato ustanovili Mladinski svet. 
Mentorjem so namenjena izobraževanja in podpora v celotni organizaciji, saj so tisti, 
ki delajo z mladimi, brez katerih prostovoljno gasilstvo nima prihodnosti (Bučevec 
2013a, str. 56). 
8. Mentorji bi morali biti nagrajeni. Mentorje se lahko nagrajuje na različne načine (npr. 
večerje, dodatno financiranje). 
9. Mentorji potrebujejo poseben čas, namenjen mentoriranju. Mentoriranje ne bi smelo 
biti dejavnost, ki jo izvajajo ob vseh drugih dejavnostih, ampak bi jim morala institucija 
omogočiti čas posebej za to dejavnost. 
10. Mentorji potrebujejo podporo. Od mentorjev se ne sme pričakovati, da bodo 
reševali osebne in psihološke težave mentoriranca. Prepoznati morajo, do kod seže 
njihova usposobljenost in v primeru večjih težav mentoriranca napotiti k drugim 
strokovnjakom, ki so pristojni za reševanje teh težav. 
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11. Spodbujanje vzajemnega/medsebojnega mentorstva. Ne gre za hierarhičen  odnos 
mentorstva. Mentorji ga doživljajo kot neko kolegialnost in izmenjavo izkušenj. 
12. Nenehno vrednotenje učinkovitosti programa mentorstva. Mentorstvo je proces, za 
katerega je pomembno, da ga evalviramo. Tako mentorji kot mentoriranci bi ga morali 
večkrat letno oceniti in predlagati spremembe (Ramani idr. 2006, str. 406). V gasilstvu 
se delo z mladimi vrednoti predvsem z letnim programom dela z gasilsko mladino, v 
katerem so načrtovane dejavnosti, ki jih bodo mentorji mladine letno opravljali z 
gasilsko mladino. Pomemben del programa je tudi evalvacija, ki pokaže, ali je bil plan 
dela uresničen in služi kot osnova za pripravo novega programa za naslednje leto 
(Zadnik 2013, str. 21).  
Avtorji poleg tega poudarijo, da so v mentorskem odnosu ključni trije elementi, ki so 





4. Učne metode in oblike  
 
V nekaterih vidikih lahko gasilske vaje primerjamo s poukom. Gre za proces, pri 
katerem ima mentor podobno funkcijo kot učitelj, gasilska mladina pa kot učenci. 
Mentor podobno kot učitelj podaja učno snov, pri tem pa oba uporabljata različne učne 
metode in oblike. Vsake gasilske vaje imajo podobno kot učna ura nek učni cilj. Blažič 
idr. (2003, str. 33) zapišejo, da je pouk kompleksno strukturiran proces, v katerem se 
prepletajo učni cilji, vsebine, metode, etape učnega procesa, mišljenje, poučevanje in 
učenje, doživljanje in gibanje, didaktični pristopi, načela, didaktična transformacija, 
redukcija, korelacija učnih predmetov in drugih vsebin ter različni dejavniki pouka. 
Podobno je tudi med gasilskimi vajami. Pri pouku je ena od nalog učitelja izbira učnih 
oblik, učnih metod in sredstev. Med njimi izbira tudi mentor na gasilskih vajah. Raznolik 
nabor in uporaba učnih metod in oblik pri pouku zagotovi bolj smiselno in obstojnejše 
znanje in razumevanje (Plut Pregelj 2008, str. 14).  
Učne metode in oblike se pojavljajo na različnih področjih delovanja in so usmerjene k 
različnim ciljem. V metodičnem delu na področju vzgoje in izobraževanja subjekti s 
poučevanjem, raziskovanjem, učenjem, usposabljanjem, presojanjem in vrednotenjem 
poskušajo dosegati različne namene in cilje (Kramar 2009, str. 148). Definicije učnih 
metod in oblik dela se med avtorji razlikujejo, vendar imajo tudi skupne točke.  
Merc v razvojno raziskovalni nalogi, opravljeni za Gasilsko zvezo Slovenije (2010, str. 
18), zapiše, da ni v nobenem teoretičnem pristopu k učno-vzgojnemu procesu toliko 
divergentnih stališč in razlag, kot jih je na področju učnih metod. Vzrok za to vidi v tem, 
da se pri definiciji učnih metod avtorji ukvarjajo tudi z drugimi vprašanji izobraževanja 
(prav tam). Učne metode definira kot načine dela pri pouku. Po njegovem mnenju ima 
vsaka metoda dvostranski pomen, saj pri pouku sodelujejo učitelji in učenci ter se zato 
nanaša na delo vseh. Merc (prav tam) zapiše tudi, da je metoda del učno-vzgojnega 
procesa in je zelo tesno povezana z učno snovjo. Enake učne metode lahko različni 
učitelji uporabljajo na svoj način (prav tam). 
Merc (prav tam) definira naslednje vrste učnih metod: 
1. metoda razlage, 
2. metoda razgovora, 
3. metoda dela s tekstom, 
4. metoda demonstracije, 
5. metoda diskusije, 
6. metoda praktičnega dela, 
7. metoda urjenja in vaj (prav tam). 
 
Metoda je v SSKJ (2015, str. 547) definirana kot način premišljenega in načrtnega 
ravnanja, ki je usmerjena k doseganju nekega cilja. Poljak (1989, str. 74) zapiše, da 
so učne metode načini dela pri pouku, ki se nanašajo na učitelja in poučevanje. Po 
Galeši (1993, str. 43) ima metoda vlogo določanja načina delovanja programa, saj je 
tista, ki določa odnose in komunikacijo. Učne metode so zanj način obdelave učnega 
gradiva. So toliko pomembne kot učna snov ali še celo pomembnejše. Na izbor vsebin 
in metod pa pogosto vplivajo cilji, ki jih želimo doseči (prav tam).  
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Didaktiki razvrščajo učne metode v različne kategorizacije glede na različne kriterije. 
Poljak (1989, str. 74) na primer loči: metodo demonstriranja, metodo praktičnega dela, 
metodo risanja oz. ilustrativnega dela, metodo pisnih del, metodo branja in dela s 
tekstom, metodo pogovora in metodo ustne razlage (prav tam). 
 
Blažič idr. (2003, str. 344) učne metode klasificirajo po funkciji in značilnostih metode. 
Poljakovi klasifikaciji učnih metod (1989, str. 74) dodajo še naslednje tri učne metode: 
 metodo predavanja, 
 problemsko metodo, 
 metodo primera (prav tam). 
 
A. Tomić (2003, str. 87103) učne metode klasificira nekoliko drugače, saj jih razvrsti 
v štiri skupine: 
1. verbalno-tekstualne metode (metoda ustne razlage, pogovora in metoda dela s 
tekstom), 
2. ilustrativno-demonstracijska metoda (metoda demonstracije), 
3. laboratorijsko-eksperimentalna metoda, 
4. metoda izkustvenega učenja (prav tam).  
 
Navedeno potrjuje, kar Merc (2010, str. 18) poudari v svojem zapisu o učnih metodah 
in oblikah. Klasifikacije so različne glede na to, na kaj so se avtorji osredotočili pri 
tvorjenju svoje definicije. Katero metodo bo učitelj uporabil, pa se mora učitelj po 
besedah Kramarja (2009, str. 162) odločiti predvsem na podlagi dobrega teoretičnega, 
didaktičnega in metodičnega znanja (prav tam). 
Poleg izbire učnih metod so pomembne tudi različne učne oblike (prav tam, str. 205). 
Učne oblike so operativna mreža, ki opredeljuje razmerja in komunikacijo med subjekti, 
strukturnimi komponentami, artikulacijo in potekom procesa. Vse te sestavine 
povezujejo oblike in so rezultat odločitev učitelja. Odvisne so od učencev, ciljev, 
vsebin, razpoložljivih didaktičnih sredstev, didaktičnega okolja, didaktične zasnove, 
učiteljevih didaktičnih kompetenc in usmerjenosti vzgojno-izobraževalnega procesa 
(prav tam). 
Glede na odnose med učiteljem in učenci lahko razlikujemo med neposrednim in 
posrednim poukom, oba pa lahko potekata v frontalni, skupinski ali individualni obliki 
(prav tam). 
Tudi Merc (2010, str. 16) zapiše, da je pri pripravi na učni proces pomemben razmislek 
o učnih oblikah. Z njimi organizator učnega procesa odloča o stopnji in moči 
učenčevega aktivnega vključevanja. Včasih zadošča, da učenci le aktivno poslušajo in 
sprejemajo določene informacije, včasih pa je učno snov potrebno posredovati na 
različne načine. Učne oblike loči na: 
 frontalno (plenarno), 
 skupinsko, 
 delo v dvojicah in 




V. Bučevec v poglavju Usposabljanje mladih (2013b, str. 5667) zapiše, da tudi če 
smo strokovnjaki na svojem področju, to še ne pomeni, da znamo dobro predajati 
znanje drugim. Poučevanje je kompleksen proces, pri katerem se vsakodnevno 
srečujemo z dilemami, ki se tičejo učnega procesa. Poučevanja se moramo zato 
lotevati odgovorno in se pri tem zavedati, kaj je naš cilj. Pomembno je, da ima mentor 
mladine teoretično znanje, ki ga zna uporabiti v praksi, ko ga je potrebno prilagoditi 




III. Empirični del 
 
»Mentorstvo ima v našem pedagoškem prostoru že zelo dolgo tradicijo. Mentor je 
oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega varovanca pred nove 
izzive, mu organizira možnosti za pridobivanje izkušenj, po drugi strani pa pomaga, 
olajša delo in učenje, ga varuje pred prehudimi napakami in drugimi posledicami 
neizkušenosti.« (Bizjak in Valenčič Zuljan 2007, str. 125). Mentorstvo najdemo na 
različnih področjih, med njimi tudi na področju gasilstva, kjer je vključevanje mladih v 
prostovoljna gasilska društva ena od osnovnih nalog društev. Skozi zgodovino je 
gasilska organizacija opazila potrebo po usposobljenih prostovoljnih gasilcih, ki bi imeli 
pedagoško znanje za delo s podmladkom v društvih. V ta namen je Gasilska zveza 
Slovenije začela organizirati tečaje za mentorja mladine (Bučevec 2013a, str. 56). 
D. Šmid (2013, str. 49) poudarja, da naj bi bil mentor mladine mladim gasilcem 
avtoriteta in oseba, po kateri se zgledujejo. To je zahtevna naloga, pri njenem 
opravljanju pa se mora posameznik zavedati svoje odgovornosti. Prilagajati se mora 
različnim značajem otrok, njihovim posebnostim, specifikam razvojnih obdobij, hkrati 
pa je pomembno, da ima mentor mladine izkušnje, da v ključnih trenutkih izbere pravi 
pristop za delo z otrokom (prav tam). 
Delo z mladimi je kompleksna dejavnost, zanj si je potrebno vzeti ustrezen čas, imeti 
znanje, potrpežljivost in izkušnje ter biti ustrezno usposobljen. Na delo mentorja 
mladine poleg njegove starosti vplivajo tudi drugi dejavniki, kot na primer:  
 vpliv primarnega okolja (odnosi v družini, vrednote, vzgojni stil …), 
 vpliv šolskega okolja (izkušnje z dosedanjimi mentorji, učitelji in drugimi 
odraslimi), 
 mentorjevo dojemanje sebe (lastna samopodoba in socialne veščine − 
vživljanje v druge, komunikacija …),  
 pedagoško znanje in izkušnje mentorja (prav tam). 
Vse našteto je pomembno, ker mladim, ki se vključujejo v prostovoljna gasilska 
društva, ni vseeno, na kakšen način delajo z njimi mentorji mladine (prav tam). Ob 
enem pa so slednji tudi tisti, ki so strokovno odgovorni, da svoje delo opravljajo 
kvalitetno.  
Danes živimo v informacijski dobi, v kateri poteka velik pretok informacij, kar pa še ne 
pomeni, da imamo ljudje veliko znanja. Če želimo, da informacije preidejo v znanje, jih 
je potrebno zanimivo in pravilno predstaviti. Velikokrat se zgodi, da imajo znanstveniki 
in strokovnjaki veliko znanja, ki pa ga ni enostavno posredovati. S pomočjo učnih 
metod lahko znanje predstavijo na ustrezen način (Brečko 2002, str. 7). Raznolik nabor 
in uporaba učnih metod in oblik tako zagotovi bolj smiselno in obstojnejše znanje in 




1. Opredelitev raziskovalnega problema 
 
V magistrski nalogi sem se osredotočila predvsem na učne metode in oblike dela, ki 
jih uporabljajo mentorji mladine pri delu z gasilsko mladino. V mentorskem delu z 
gasilsko mladino sem poskušala poiskati, kako se udejanja pedagoška teorija v 
gasilski praksi. Zanimalo me je, ali se mentorji mladine zavedajo pomembnosti načina 
dela z otroki in kateri načini so po njihovem mnenju najbolj učinkoviti oziroma jih 
najpogosteje uporabljajo. Učne metode in oblike sem med sabo primerjala glede na 
različne spremenljivke, kot so spol, starost, izobrazba mentorja mladine ... Poleg tega 
so me zanimali tudi osebni razlogi, zakaj se nekdo odloči postati mentor gasilske 
mladine in kaj se mu zdi najpomembnejše pri opravljanju te funkcije. Poskušala sem 
pridobiti njihovo mnenje o koristih in težavah pri opravljanju lastne naloge ter izvedeti, 
kaj je zanje vodilo, da to delo opravljajo ter česa si želijo v prihodnosti pri svojem delu.  
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2. Raziskovalna vprašanja 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Zakaj gasilci opravljajo delo mentorja gasilske mladine? 
Raziskovalno vprašanje 2: S kakšnim namenom so se gasilci udeležili tečaja za 
mentorja mladine? 
Raziskovalno vprašanje 3: Kaj se mentorjem mladine zdi najpomembnejše pri 
opravljanju njihove naloge? 
Raziskovalno vprašanje 4: Kakšno je mnenje mentorjev mladine o pomenu njihovega 
dela za razvoj prostovoljnega gasilskega društva?  
Raziskovalno vprašanje 5: Katere učne metode mentorji mladine najpogosteje 
uporabljajo pri delu z gasilsko mladino?  
Raziskovalno vprašanje 6: Katerih gasilskih tekmovanj in srečanj gasilske mladine se 
mentorji mladine najpogosteje udeležujejo s svojimi desetinami? 
Raziskovalno vprašanje 7: Katere učne oblike so najpogosteje uporabljene pri delu z 
gasilsko mladino ? 
Raziskovalno vprašanje 8: Ali se mentorji in mentorice mladine razlikujejo glede 
uporabe učnih metod dela z gasilsko mladino? 
Raziskovalno vprašanje 9: Ali se mentorji mladine s pedagoško in nepedagoško 
izobrazbo razlikujejo pri uporabljanju učnih metod in oblik dela z gasilsko mladino?  
Raziskovalno vprašanje 10: Ali se mentorji mladine, ki so opravili tečaj za gasilca 
mentorja mladine, razlikujejo od mentorjev mladine, ki tečaja niso opravili, glede 
tega, katere učne metode uporabljajo? 
Raziskovalno vprašanje 11: Ali se starejši in mlajši mentorji mladine razlikujejo pri/v 
uporabi učnih metod? 
Raziskovalno vprašanje 12: Katere prednosti mentorstva prepoznajo mentorji 
mladine? 
Raziskovalno vprašanje 13: Katere težave mentorstva prepoznajo mentorji mladine? 
Raziskovalno vprašanje 14: Kaj menijo mentorji mladine, kaj bi še potrebovali, da bi 
lahko svoje delo opravljali še boljše? 
Raziskovalno vprašanje 15: Kaj menijo mentorji o področju dela z gasilsko mladino 
danes in v prihodnosti? 
Raziskovalno vprašanje 16: Ali si mentorji mladine, ki nimajo opravljenega tečaja za 




3. Raziskovalne hipoteze 
 
Hipoteza 1: Gasilci opravljajo delo mentorja gasilske mladine zaradi osebne želje. 
 
Hipoteza 2: Gasilci so se tečaja za mentorja gasilske mladine udeležili z namenom, da 
bi pridobili dodatno strokovno znanje. 
 
Hipoteza 3: Mentorjem mladine se pri opravljanju naloge mentorja zdi 
najpomembnejše, da imajo ustrezno strokovno znanje. 
 
Hipoteza 4: Mentorji mladine menijo, da je njihovo delo pomembno, saj brez njih 
društvo nima podmladka in bodočih operativnih članov. 
 
Hipoteza 5: Mentorji mladine pri svojem delu najpogosteje uporabljajo učno metodo 
demonstracije. 
 
Hipoteza 6: Mentorji mladine delajo z gasilsko mladino najpogosteje v skupinah. 
 
Hipoteza 7: Mentorice mladine uporabljajo drugačne učne metode kot mentorji. 
 
Hipoteza 8: Mentorji mladine s pedagoško izobrazbo uporabljajo bolj pester nabor 
učnih metod. 
 
Hipoteza 9: Mentorji mladine z opravljenim tečajem uporabljajo bolj pester nabor učnih 
metod kot tisti, ki tečaja niso opravili. 
 
Hipoteza 10: Starejši mentorji mladine uporabljajo več različnih učnih metod kot mlajši 
mentorji mladine. 
 
Hipoteza 11: Mentorji mladine prednost mentorstva prepoznajo v lastni vpletenosti v 
delo gasilskega društva. 
 
Hipoteza 12: Mentorji mladine kot težavo pri svojem delu navajajo, da največkrat čutijo, 
da njihovo delo ni cenjeno. 
 




4. Raziskovalna metoda 
 
Raziskovalna metoda v magistrskem delu po gnoseološkem kriteriju raziskovanja je 
deskriptivna ali opisna metoda raziskovanja. Z njo sem spoznavala problematiko na 
ravni količine in kakovosti (Cencič 2009, str. 41). Zanimalo me je predvsem trenutno 
stanje na področju dela gasilcev, ki so mentorji gasilske mladine. Poleg opisovanja 
pojavov z deskriptivno metodo pa sem uporabila kavzalno-neeksperimentalno metodo, 
s katero sem poskušala ugotoviti vzroke in posledice oziroma sem iskala odgovor na 
vprašanje zakaj (Sagadin 1993, str. 12). 
 
5. Merski instrument 
 
Za raziskovalni instrument sem si izbrala anketni vprašalnik (glej Prilogo 2). Anketni 
vprašalnik je vseboval triindvajset vprašanj. Prva vprašanja so se nanašala na 
osnovne podatke anketirancev (spol, starost, izobrazba, gasilska regija, iz katere 
prihajajo), ostala vprašanja so bila v večini zaprtega tipa. Na vprašanji, ki sta se 
nanašali na učne metode in oblike, so anketiranci odgovarjali s pomočjo merske 
lestvice stališč.  
Pri teh vprašanjih sem ponudila anketirancem, da so izbirali med naslednjimi učnimi 
metodami in učnimi oblikami: 
 učne metode: 
o metoda demonstracije 
o metoda razlage 
o metoda pogovora 
o metoda dela z besedili 
o metoda primera 
 
 učne oblike: 
o delo z enim otrokom ali individualna učna oblika 
o delo z dvema otrokoma ali delo v paru 
o delo s tremi otroki ali več ali delo v skupini. 




6. Zbiranje podatkov  
 
Podatke sem zbirala s spletnim anketnim vprašalnikom, saj sem presodila, da bo zame 
takšno zbiranje podatkov najlažje in najcenejše. Želela sem pridobiti podatke 
mentorjev mladine iz različnih gasilskih regij v Sloveniji. Anketni vprašalnik je najprej 
izpolnilo nekaj kolegic, somentoric mladine iz prostovoljnega gasilskega društva, v 
katerem delujem. Na podlagi njihovih odgovorov in pripomb pri izpolnjevanju 
anketnega vprašalnika sem anketni vprašalnik dopolnila in popravila. Nato pa sem 
anketni vprašalnik s pomočjo sodobne tehnologije hitro in enostavno razposlala 
mentorjem mladine. 
Spletni anketni vprašalnik sem izdelala na spletni strani En klik anketa kompetentno o 
podatkih (2017), nato pa sem povezavo do ankete delila s prijatelji in znanci, ki so tudi 
sami člani prostovoljnih gasilskih društev. Povezavo sem delila tudi v skupini Mentorji 
gasilske mladine na Facebooku, saj je to moja ciljna skupina in so v njej člani iz celotne 
Slovenije. Poleg deljenja povezave na socialnih omrežjih sem povezavo poslala tudi 
preko elektronskega naslova 789 prostovoljnim gasilskim društvom po celotni 
Sloveniji, vsem društvom, ki imajo naslov za elektronska sporočila dostopen na spletni 
strani Gasilske zveze Slovenije (2010). 
Odziv mentorjev mladine, ki so želeli sodelovati v raziskavi, je bil zelo hiter, saj sem v 
manj kot 12 urah izpolnila svoj prvotno zastavljen cilj, ki je bil sprva 100 izpolnjenih 
anketnih vprašalnikov. Anketni vprašalnik je začelo izpolnjevati 598 ljudi, ustrezno 
izpolnjenih anketnih vprašalnikov, ki so mi služili za obdelavo podatkov, pa je bilo 578. 
 
7. Obdelava podatkov 
 
Pridobljene podatke sem statistično obdelala s programom SPSS 19.0. Prikazala sem 
jih v frekvenčnih tabelah z absolutnimi (f) in relativnimi (f %) frekvencami. Povezanost 
spremenljivk sem preverjala s 2-preizkusom hipoteze neodvisnosti in enake 
verjetnosti. Kadar pogoji za uporabo tega preizkusa niso bili izpolnjeni (nobena 
teoretična frekvenca ne sme biti manjša od 1 in ne sme biti več kot 20 % teoretičnih 





8. Osnovna raziskovalna množica in vzorec 
 
Za potrebe magistrske naloge je anketni vprašalnik izpolnilo 578 anketirancev. Izbor 
anketirancev je imel dva pogoja. Anketiranec, ki je želel sodelovati v raziskavi, je moral 
biti prostovoljni gasilec in je moral opravljati funkcijo mentorja mladine. Želela sem 
pridobiti podatke mentorjev mladine iz vseh gasilskih regij v Sloveniji, obenem pa sem 
želela tudi, da sta oba spola dokaj enakovredno zastopana. Vzorec je bil izbran 
priložnostno, rezultate pa sem posploševala na hipotetično osnovno množico 
mentorjev gasilske mladine, ki so podobni mentorjem mladine iz vzorca. 
Tabela 1: Spol anketirancev 
SPOL f f (%) 
Moški 322 55,7 
Ženske 256 44,3 
SKUPAJ 578 100,0 
 
V vzorec je bilo vključenih 578 anketirancev, od tega je 256 žensk (44,2 %) ter 322 
moških (55,8 %).  
Tabela 2: Starost anketirancev 
STAROST f f (%) 
Od 16 do 17 let 8 1,4 
Od 18 do 20 let 71 12,3 
Od 21 do 30 let 292 50,5 
Od 31 do 40 let 127 21,9 
Od 41 do 50 let 55 9,5 
Od 51 do 60 let 15 2,6 
Od 61 do 63 let 5 0,9 
Brez odgovora 5 0,9 
SKUPAJ 578 100,0 
 
Anketirance sem razdelila v sedem starostnih skupin. Prvo starostno skupino so 
predstavljali mladoletni anketiranci stari od 16 do 17 let, takšnih je 8 (1,4 %). 
Polnoletnih anketirancev mlajših od 21 let je bilo 71 (12,3 %). Skupina udeležencev 
med 21 in 30 let zajema 292 anketiranca (50,5 %). Druga najbolj zastopana starostna 
skupina so bili mentorji mladine stari med 31 in 40 let, ki so anketni vprašalnik izpolnili 
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v 127 (21,9 %) primerih. 55 (9,5 %) anketirancev je bilo starih med 41 in 50 let, med 
51 in 60 let starih pa je bilo 15 anketiranih (2,6 %). Najmanj anketnih vprašalnikov, 5 
(0,9 %), pa so izpolnili mentorji mladine stari med 61 in 63 let. 
Tabela 3: Izobrazba anketirancev 
IZOBRAZBA f f (%) 
Nepedagoška 498 86,3 
Pedagoška 79 13,7 
SKUPAJ 578 100,0 
 
Večina anketirancev nima pedagoške izobrazbe, takih je kar 86,3 % ali 498. 79 
mentorjev mladine ali 13,7 %, ki so izpolnjevali anketni vprašalnik, pa ima pedagoško 
izobrazbo. Med osebami, ki imajo pedagoško izobrazbo, je največ mentorjev mladine 
z izobrazbo s področja dela s predšolskimi otroki (35 mentorjev mladine ali 44,3 %). 
Velik delež mentorjev mladine s pedagoško izobrazbo predstavljajo tudi osebe, ki 
imajo dokončan študij razrednega pouka. Takšnih je 19,0 % ali 15 oseb. Poleg 
omenjenih pedagoških smeri so med anketiranci tudi pedagogi, socialni pedagogi, 
specialni in rehabilitacijski pedagogi, psiholog, učitelji na predmetni stopnji 
(slovenščina, angleščina, matematika, biologija, kemija, tehnika, geografija, 
zgodovina), nekaj učiteljev praktičnega pouka in strojništva ter profesorji jezikov 
(nemščina, španščina, slovenščina). Nekaj od zgoraj navedenih anketirancev je k 
smeri pedagoške izobrazbe pripisalo tudi, da so trenutno še študenti.  
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Tabela 4: Stopnja izobrazbe anketirancev 
STOPNJA IZOBRAZBE f f (%) 
Nedokončana osnovna šola − I. stopnja 0 0,0 
Osnovnošolsko izobraževanje − II. stopnja 14 2,4 
Nižje poklicno izobraževanje (dvoletno) − III. stopnja 7 1,2 
Srednje poklicno izobraževanje (triletno) − IV. stopnja 68 11,8 
Gimnazijsko, srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje 
tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje – V. stopnja 
254 43,9 
Višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program − 
VI/1. stopnja 
54 9,3 
Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni 
programi ali visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. 
st) – VI/2. stopnja 
101 17,5 
Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, 
univerzitetni program ali magisterij stroke (2. bol. st.) – VII. stopnja 
69 11,9 
Specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti – 
VIII/1. stopnja 
7 1,2 
Doktorat znanosti ali doktorat znanosti (3. bol. st.) − VIII/2. stopnja 4 0,7 
SKUPAJ 578 100,0 
 
Največ mentorjev mladine ima dokončano V. stopnjo izobrazbe (43,9 % ali 254 
anketirancev). Sledijo jim mentorji z dokončano VI/2. stopnjo izobrazbe (101 ali 17,5 
%), nato pa sledijo mentorji mladine s VII. stopnjo (11,9 % ali 69 anketirancev) in IV. 
stopnjo (11,8 % ali 68 anketirancev). Dokončano VI/1. stopnjo izobrazbe ima 9,3 % ali 
54 anketirancev, še manj mentorjev mladine pa ima dokončano II. stopnjo izobrazbe 
(2,4 % ali 14 anketirancev). Le sedem ali 1,2 % mentorjev mladine iz raziskovalne 
množice ima dokončano III. ali VII/1. stopnjo izobrazbe, najmanj pa jih ima doktorat 
znanosti (0,7 % ali 4 anketiranci). Nihče v raziskovalni množici nima nedokončane 
osnovne šole. 
Delo mentorjev mladine opravljajo tudi prostovoljni gasilci, ki nimajo opravljenega 
tečaja za mentorja mladine, kar je razvidno tudi iz tega, da se mentorji mladine zelo 
razlikujejo glede na dokončano stopnjo izobrazbe. V pogojih za opravljanje tečaja za 
mentorja mladine je zapisano, da se tečaja »lahko udeleži član gasilske organizacije, 
ki ima uspešno opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca in splošno izobrazbo najmanj V. 
stopnje oziroma ima opravljen tečaj za vodjo skupine.« (Program usposabljanja za 




Tabela 5: Gasilska regija 
GASILSKA REGIJA f f (%) 
Belokranjska 7 1,2 
Celjska 54 9,3 
Dolenjska 36 6,2 
Gorenjska 61 10,6 
Koroška 14 2,4 
Ljubljanska I 93 16,1 
Ljubljanska II 26 4,5 
Ljubljanska III 41 7,1 
Mariborska 17 2,9 
Notranjska 31 5,4 
Obalno-Kraška 35 6,1 
Podravska 22 3,8 
Pomurska 22 3,8 
Posavska 12 2,1 
Savinjsko-Šaleška 28 4,8 
Severnoprimorska 50 8,7 
Zasavska 27 4,7 
Brez odgovora 2 0,3 
SKUPAJ 578 100,0 
 
V vzorec sem zajela mentorje mladine iz vseh gasilskih regij v Gasilski zvezi Slovenije. 
Največ anketnih vprašalnikov so izpolnili mentorji mladine iz Gorenjske (10,6 %), 
Celjske (9,3 %) in Severnoprimorske regije (8,7 %). Najmanj zastopane regije pa so 




Tabela 6: Število mentorjev mladine v gasilskih društvih 
ŠTEVILO MENTORJEV MLADINE f f (%) 
1 mentor mladine 20 3,5 
2 mentorja mladine 51 8,8 
3 mentorji mladine 89 15,4 
4 mentorji mladine 95 16,4 
5 mentorjev mladine 106 18,3 
6 mentorjev mladine 62 10,7 
7 mentorjev mladine 33 5,7 
8 mentorjev mladine 39 6,8 
9 mentorjev mladine 18 3,1 
10 mentorjev mladine  44 7,6 
11 ali več mentorjev mladine  17 2,9 
Brez odgovora 4 0,7 
SKUPAJ 578 100,0 
 
V prostovoljnih gasilskih društvih najpogosteje z gasilsko mladino dela 5 mentorjev 
mladine (106 ali 18,3 %). Zelo pogosto z njimi delajo tudi 4 mentorji mladine (95 ali 16 
%) ali 3 mentorji mladine (89 ali 15,4 %). V kar 20 primerih so anketiranci odgovorili, 
da so edini v prostovoljnem gasilskem društvu, ki delajo z gasilsko mladino. Eden od 
anketirancev pa je zapisal, da imajo v njegovem gasilskem društvu 30 mentorjev 
mladine. V večini glede na odgovore na anketno vprašanje v prostovoljnih gasilskih 
društvih deluje med 1 in 15 mentorjev mladine. 
Tabela 7: Število mentorjev mladine z opravljenim tečajem za mentorja mladine 
MENTORJI MLADINE Z OPRAVLJENIM TEČAJEM f f (%) 
Opravljen tečaj 235 40,7 
Brez opravljenega tečaja 341 59,0 
Brez odgovora 2 0,3 




Od 578 anketiranih mentorjev mladine, ki so odgovorili na to vprašanje, jih ima 235 ali 
40,7 % opravljen tečaj za mentorja mladine, 341 ali 59,0 % pa tečaja niso opravljali, 
vendar vseeno opravljajo delo mentorja mladine. 
Tabela 8: Število mladoletnih članov v prostovoljnih gasilskih društvih 
ŠTEVILO ČLANOV GASILSKE MLADINE f f (%) 
do 10 20 3,5 
od 11 do 20 110 19,0 
od 21 do 30 194 33,6 
od 31 do 40 124 21,4 
od 41 do 50 50 8,7 
od 51 do 60 36 6,2 
od 61 do 70 19 3,3 
od 71 do 80 13 2,2 
več kot 81 8 1,4 
Brez odgovora 4 0,7 
SKUPAJ 578 100,0 
 
V največ prostovoljnih gasilskih društvih gasilska mladina šteje med 21 in 30 članov 
(194 ali 33,6 %). Na drugem mestu po pogostosti izbranega odgovora so gasilska 
društva, v katerih gasilska mladina šteje med 31 in 40 članov (124 ali 21,4 %), na 
tretjem pa med 11 in 20 članov (110 ali 19,0 %). Najmanj pogosto izbran odgovor je 




9. Rezultati in interpretacija 
 
V nadaljevanju bom predstavila analizo podatkov, ki sem jih pridobila z anketnim 
vprašalnikom. Z njo sem želela predstaviti pedagoški vidik dela mentorjev gasilske 
mladine in ga povezati ter primerjati s področjem vzgoje in izobraževanja. 
 
Raziskovalno vprašanje 1: Zakaj gasilci opravljajo delo mentorja gasilske 
mladine? 
Hipoteza 1: Gasilci opravljajo delo mentorja gasilske mladine zaradi osebne želje.  
Tabela 9: Razlog za opravljanje dela mentorja gasilske mladine 
RAZLOG ZA OPRAVLJANJE DELA MENTORJA 
MLADINE 
f f (%) R 
Osebna želja 239 41,9 1 
Zaradi potrebe v gasilskem društvu se je mentor sam javil 147 25,7 2 
Zaradi potrebe v gasilskem društvu 141 24,7 3 
Drugo 44 7,7 4 
SKUPAJ 571 100,0  
2 = 133,357 (g = 3; α = 0,000) 
Predpostavljala sem, da je najpomembnejši razlog za mentorstvo gasilski mladini 
osebna želja. Hipotezo sem preverila s hi-kvadrat preizkusom. Na podlagi dobljene 
vrednosti 2 = 133,357 (g = 3; α = 0,000) hipotezo enake verjetnosti zavrnem s 
tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno hipotezo. Dokazala sem, da vsi odgovori v 
osnovni množici niso enako pogosti. Na podlagi vzorca sklepam, da tudi v osnovni 
množici prevladujejo tisti, ki mentorstvo gasilske mladine opravljajo zaradi osebne 
želje. Takšen odgovor je v vzorcu izbralo kar 41,9 % ali 239 vprašanih anketirancev. 
Na drugem in tretjem mestu sta si po pogostosti izbranega odgovora zelo blizu 
odgovor, da so se gasilci prostovoljno javili za opravljanje mentorske vloge zaradi 
potrebe v gasilskem društvu (25,7 %), in pa odgovor, da so gasilci začeli opravljati 
vlogo mentorja mladine zaradi nujnosti, potrebe, ki se je pojavila v gasilskem društvu, 
torej ne po lastni želji, ampak so jim to nalogo določili drugi. Anketiranci, ki so izbrali 
odgovor »drugo«, so v večini zapisali odgovore, ki jih lahko strnemo v naslednje tri 
kategorije: 
 deset mentorjev mladine ali 1,8 % vidi razlog v vseh treh ponujenih odgovorih 
(potreba v društvu, sami so se odločili, da bodo to nalogo opravljali ter osebna 
želja); 
 2,4 % ali 14 anketirancev so mentorji mladine postali zaradi družinskih vezi ali 
dodeljene funkcije v prostovoljnem gasilskem društvu; 
 3,5 % ali 20 mentorjev mladine pa nalogo mentorja mladine opravljajo zaradi 
veselja do dela z mladimi, od tega sta dva mentorja izpostavila tudi željo, da 
nekaj povrneta lokalni skupnosti. 
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V. Bučevec (2013a, str. 12) poudarja, da je vzgoja gasilske mladine zelo zahtevna in 
odgovorna naloga. Delo mentorja mladine lahko prinaša zadovoljstvo, vznemirja ali je 
izziv, zato je pomembno, da mentor mladine v delu najde zadovoljstvo in smisel ter si 
na tak način prizadeva, da dela kvalitetno in da vse od sebe (prav tam). 
Organizacije, ki se ukvarjajo s prostovoljnim delom, pogosto zbirajo prostovoljce na 
različne načine. Najboljše je, ko organizacija pridobiva prostovoljce za točno določene 
naloge, ki jih bodo ti opravljali. Težave se v organizaciji lahko pojavijo, ko prostovoljci 
ne želijo ali ne zmorejo opravljati predvidenega prostovoljskega dela (niso dovolj 
usposobljeni, organizacija postavlja previsoke zahteve ...). To lahko vpliva na slabo 
podobo prostovoljnega dela (Blazinšek 2007, str. 28). Iz odgovorov, pridobljenih z 
anketnim vprašalnikom, lahko sklepam, da se tega gasilska organizacija drži, saj je 
največ mentorjev mladine odgovorilo, da vidijo razlog za opravljanje naloge mentorja 
mladine v osebni želji. 
T. Allen, Poteet in S. Burroughs (1997, str. 71) trdijo, da je, če želimo razumeti 
mentorski odnos, zelo pomembno, da poznamo vidike vseh vpletenih v odnos. Zato 
naštejejo štiri glavne razloge, ki so jih odkrili v raziskavi, zakaj nekdo postane mentor. 
Lahko je to osebna želja, lahko so ključni organizacijski dejavniki, lahko mentorja 
pritegnejo lastnosti mentoriranca ali pa vidi razlog za mentorstvo v končnih rezultatih, 
ki jih prinese mentorski odnos (prav tam). Prvega od teh razlogov je navedlo tudi več 
kot polovica anketiranih mentorjev mladine, ki so postali mentorji zaradi osebne želje. 
Pri osebni želji kot razlogu za opravljanje mentorskega dela so prej omenjeni 
raziskovalci odgovore kategorizirali in odkrili, da se lahko osebna želja nanaša na 
mentorje same ali na druge v mentorskem odnosu. Pri osebni želji, ki se nanaša na 
mentorje, so zapisali razloge, da ti čutijo zadovoljstvo, ko vidijo druge napredovati, da 
lahko na ta način namenijo več časa drugim stvarem, za katere si prizadevajo, da čutijo 
zadovoljstvo ob delu z drugimi ljudmi, nekateri se pri tem sami veliko naučijo, drugi 
čutijo ponos, nekateri pa so kot razlog navedli, da si želijo imeti vpliv na druge (prav 
tam, str. 7677). 
Pri osebni želji, ki se nanaša na druge, so mentorji kot razloge zapisali, da želijo:  
predajati informacije, pomagati usposobiti dobro delovno silo, pomagati drugim, da 
uspejo, pomagati organizaciji, pomagati mentorirancem napredovati in pomagati 
drugim (prav tam, str. 77). Slednje lahko navežemo tudi na raziskovalno hipotezo 10, 
pri kateri je največ mentorjev (47 %) odgovorilo, da vidi največjo prednost mentorstva 
v koristnem delu, ki ga opravijo za mladino.  
Psihologi pišejo o motivacijah in silnicah, ki usmerjajo človekova dejanja. Musek (1993, 
str. 1422) loči tri ravni delovanja. Prva raven so biološko-nagonski motivi, torej 
človekove potrebe, druga so socialni motivi, ki uravnavajo odnose posameznika z 
drugimi, zadnja pa človekovi duhovni ideali in vrednote, ki urejajo človekovo osebnost 
in duhovno rast. Glede na navedene motive bi bilo zanimivo podrobneje razčleniti, 




Raziskovalno vprašanje 2: S kakšnim namenom so se gasilci udeležili tečaja za 
mentorja mladine? 
Hipoteza 2: Gasilci so se tečaja za mentorja gasilske mladine udeležili z 
namenom, da bi pridobili dodatno strokovno znanje. 
Tabela 10: Razlogi za udeležbo na tečaju za mentorja mladine. 
RAZLOGI ZA UDELEŽBO NA TEČAJU f f (%) 
Pridobitev novega čina 7 3,0 
Potreba po osebi z znanjem mentorja gasilske mladine v 
prostovoljnem gasilskem društvu 
50 21,6 
Dodatno strokovno znanje 125 53,9 
Dodatno pedagoško znanje 50 21,6 
SKUPAJ 232 100,0 
2 = 124,448 (g = 3; α = 0,000) 
Predpostavljala sem, da so se gasilci udeležili tečaja za mentorja gasilske mladine z 
namenom, da bi si pridobili dodatno strokovno znanje. Hipotezo sem preverila s hi-
kvadrat preizkusom. Na podlagi dobljene vrednosti 2 = 124,448 (g = 3; α = 0,000) 
hipotezo enake verjetnosti zavrnem s tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno 
hipotezo. Dokazala sem, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Na 
podlagi vzorca sklepam, da tudi v osnovni množici prevladujejo gasilci, ki so se tečaja 
za mentorja mladine udeležili zaradi dodatnega strokovnega znanja. Ta odgovor je 
izbrala več kot polovica mentorjev mladine z opravljenim tečajem (125 anketirancev ali 
53,9 %). Druga najpogosteje izbrana odgovora sta bila želja po dodatnem 
pedagoškem znanju in potreba v gasilskem društvu po osebi, ki bi imela znanje za delo 
z gasilsko mladino. Ta odgovora je izbralo v obeh primerih 50 anketirancev ali 21,6 %. 
Samo 7 anketirancev (3,0 %) pa se je tečaja za mentorja mladine udeležilo zaradi 
pridobitve novega čina, torej nekega naziva. 
Merc (v Birsa idr. 2013, str. 3) v spremni besedi Priročnika za delo z gasilsko mladino 
zapiše, da je ena od posebnosti gasilskega dela to, da z gasilsko mladino delajo gasilci 
amatersko, saj imajo le redka prostovoljna gasilska društva možnost, da to delo 
opravljajo pedagoško izobraženi gasilci. Merc (prav tam) in V. Bučevec (2013a, str. 
12) poudarita, da je mentorska vloga zelo zahtevna in predstavlja gasilski organizaciji 
velik izziv. V. Bučevec (prav tam) jo primerja z vlogo starša, saj meni, da mentorji 
mladine ne samo izobražujejo, ampak tudi vzgajajo. Mentorska vloga je lahko 
posamezniku izziv in osebno zadovoljstvo. Za lažje opravljanje mentorskih nalog poda 
nekaj nasvetov, kako si olajšati delo pri opravljanju te naloge. Med drugim doda, da je 
vzgajanje lažje, če imamo znanje, ki ga znamo uporabiti. Merc v spremni besedi zgoraj 
omenjenega priročnika za mentorje mladine (Birsa idr. 2013, str. 4) zapiše, da je 
usposabljanje ena najtežjih nalog, ki jo opravlja gasilska organizacija, in so zato 
priročniki, kot jih je omenil, le osnova za delo mentorjev mladine. Veliko je odvisno tudi 
od samega posameznika, ki dela z gasilsko mladino (prav tam). Iz odgovorov 
anketirancev sklepam, da se tudi mentorji mladine zavedajo pomembnosti 
strokovnega in pedagoškega znanja pri delu z gasilsko mladino, saj sta bila največkrat 
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izbrana odgovora prav slednja, le peščica pa se je tečaja udeležila zaradi pridobitve 
naziva.  
V že prej omenjeni mednarodni raziskavi TALIS so izvedli analizo udeležbe strokovnih 
izpopolnjevanj med učitelji, vendar v njej udeležencev niso povprašali o razlogih za 
udeležbo na slednjih. Ugotovili so, da je med učitelji najpogostejša oblika strokovnega 
izpopolnjevanja neformalna. Največkrat gre za pogovore s sodelavci in branje 
strokovne literature. Med formalnimi oblikami strokovnega izpopolnjevanja pa se 
učitelji najpogosteje udeležujejo tečajev in delavnic ter izobraževalnih konferenc in 
seminarjev. O tem slovenski učitelji menijo, da imajo od oblik strokovnega 
izpopolnjevanja največji vpliv na delo prav tečaji in delavnice ter skupinske in 
samostojne raziskave. V Sloveniji imajo učitelji dobre pogoje za strokovno 
izpopolnjevanje. Kot najpogostejšo oviro, zaradi katere pa se ne udeležujejo strokovnih 
izpopolnjevanj, so navajali, da se usposabljanje prekriva z urnikom njihovega dela. 
(Sardoč idr. 2009, str. 94). Glede na raziskavo o učiteljih bi bilo zanimivo vprašati 
mentorje mladine, ali je tudi po njihovem mnenju najbolj vplival na njihovo mentorsko 
delo tečaj za mentorja gasilske mladine. Mentorje mladine, ki zaenkrat delajo brez 
opravljenega tečaja za mentorja mladine, pa, katera je njihova ovira, da se tečaja še 
niso udeležili, v kolikor imajo željo po udeležbi. Poleg tega pa v nadaljevanju 
magistrske naloge predstavim, česa bi si mentorji mladine še želeli v prihodnosti za 
boljše opravljanje svojega dela (glej hipotezo 12). Podatki, pridobljeni od mentorjev 
mladine, so podobni kot pri učiteljih, saj največkrat izbrani odgovor na anketnem 
vprašalniku lahko uvrstimo pod neformalno usposabljanje. 
 
Raziskovalno vprašanje 3: Kaj se mentorjem mladine zdi najpomembnejše pri 
opravljanju njihove naloge? 
Hipoteza 3: Mentorjem mladine se pri opravljanju naloge mentorja zdi 
najpomembnejše, da imajo ustrezno strokovno znanje. 
Tabela 11: Kaj se zdi mentorjem mladine najpomembnejše pri opravljanju 
njihove naloge. 
 f f (%) 
Obnašanje mentorja mladine, ki je zgled mladim 295 51,5 
Pedagoško znanje mentorja mladine (kako 
delati z mladimi) 
111 37,2 
Strokovno gasilsko znanje mentorja mladine 102 17,8 
Priprave na tekmovanje za doseganje čim 
boljših rezultatov 
36 6,3 
Drugo 29 5,1 
SKUPAJ 573 100,0 
2 = 403,326 (g = 4; α = 0,000) 
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Predpostavljala sem, da se mentorjem mladine pri opravljanju njihove naloge zdi 
najpomembnejše, da imajo ustrezno strokovno znanje. Hipotezo sem preverila s hi-
kvadrat preizkusom. Na podlagi dobljene vrednosti 2 = 403,326 (g = 4; α = 0,000) 
hipotezo enake verjetnosti zavrnem s tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno 
hipotezo. Dokazala sem, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Na 
podlagi vzorca sklepam, da tudi v osnovni množici prevladujejo tisti, ki menijo, da je pri 
opravljanju mentorske naloge najpomembnejše obnašanje mentorja, ki je zgled 
mladim. Ta odgovor je izbralo 295 ali 51,5 % anketirancev. Sto enajst mentorjev 
mladine ali 37,2 % meni, da je zelo pomembno pedagoško znanje mentorja. Na tretjem 
mestu je bil po pogostosti izbran odgovor »strokovno gasilsko znanje mentorja 
mladine«, ki ga je izbralo 17,8 % ali 102 anketiranca. Najmanjkrat izbran odgovor (36 
anketirancev ali 6,3 %) je bil, da so najpomembnejše pri opravljanju naloge mentorja 
mladine priprave na tekmovanja za doseganje čim boljših rezultatov na tekmovanjih. 
Nekaj anketirancev (29 ali 5,1 %) pa se je odločilo za odgovor »drugo«, pri katerem jih 
je kar nekaj zapisalo, da dober mentor potrebuje vse, kar je bilo našteto v ponujenih 
odgovorih, drugi pa so izpostavili, da je pomembno, da zna mentor mladine motivirati 
otroke, imeti z njimi dober odnos in to, da preživljajo prosti čas na aktiven način. 
D. Šmid (2013, str. 4953) zapiše, da gasilski mladini ni vseeno, na kakšen način 
delajo mentorji mladine z njimi. Na gasilskih vajah jih izobražujejo in hkrati vzgajajo. 
Gasilsko društvo je prostor, kjer gasilska mladina lahko zadovolji svoje potrebe. 
Slednje zadovoljujemo v družbi, kamor radi zahajamo. To, da bodo mladi radi zahajali 
v gasilska društva, je odvisno od mentorja mladine, ki jih lahko z dobrim odnosom in 
strokovnim pristopom pritegne. Avtorica kot eno od pomembnih spretnosti, ki 
pomagajo pri vzpostavitvi in ohranjanju dobrega odnosa mentorja mladine in gasilske 
mladine, izpostavi zgled. Mladi opazujejo, kako se mentor mladine obnaša v različnih 
situacijah, kako komunicira, kakšen odnos ima do drugih ljudi. Vse to vpliva na mnenje 
mladega o njem, hkrati pa mu je s tem mentor zgled. Velikokrat je skupina odraz 
mentorja mladine (prav tam). Podobno poudari tudi V. Bučevec (2013a, str. 13), ki 
zapiše, da je pri delu z gasilsko mladino poleg dobro razdeljenih nalog, ki ustrezajo 
mladim, zelo pomemben zgled. Še posebno mlajši otroci opazujejo mentorja mladine, 
kako se vede do drugih. Mladi to nezavedno posnemajo in zato je zelo pomembno, 
kakšno je obnašanje mentorja mladine (prav tam). 
Podobno kot mentorji mladine tudi mentorji, ki delajo s študenti na praksi v študijskih 
programih I. stopnje, poudarjajo, da je mentorsko delo odgovorno. Mentorji morajo biti 
v praksi zgled študentom in šele nato se bodo slednji zgledovali po njih. S tem se po 
njihovem mnenju ustvarja tudi ugodna delovna klima, ki je pomembna pri vzgoji in 
pridobivanju novih kadrov (Govekar Okoliš in Gruden 2011, str. 69). Iz rezultatov v 
anketi, gasilske strokovne literature in zapisov mentorjev študentom na praksi lahko 
sklepam, da se mentorji v večini zavedajo, da poleg izobraževanja poteka v procesu 
mentoriranja tudi vzgoja. Zavedajo se pomembnosti svojega obnašanja in tega, 
kakšen vpliv ima slednje za mentorirance. 
Zanimivo se mi zdi tudi, da je bil drugi najpogosteje izbran odgovor na anketno 
vprašanje, kaj se mentorjem mladine zdi pomembno pri opravljanju njihove naloge, 
pedagoško znanje. Ta odgovor je izbralo 111 anketirancev ali 37,2 %. Menim, da 
odgovor nakazuje, da se mentorji zavedajo pomembnosti lastnega dela in opažajo 
razlike pri načinih dela z gasilsko mladino. Zanimivo je tudi, da je njihovo delo vezano 
na gasilstvo, a so kljub temu pri svojem delu pripisali večji pomen pedagoškemu znanju 
kot strokovnemu gasilskemu znanju, ki sta ga kot odgovor izbrala 102 anketiranca ali 
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17,8 %. Odgovor je sicer tretji najpogosteje izbran odgovor in se je po pogostosti uvrstil 
takoj za pedagoškim znanjem, vendar skoraj 20 % mentorjev mladine pripisuje večjo 
pomembnost pedagoškemu znanju. 
 
Raziskovalno vprašanje 4: Kakšno je mnenje mentorjev mladine o pomenu 
njihovega dela za razvoj prostovoljnega gasilskega društva? 
Hipoteza 4: Mentorji mladine menijo, da je njihovo delo pomembno, saj brez njih 
društvo nima podmladka in bodočih operativnih članov.  
Tabela 12: Pomembnost dela mentorjev mladine po njihovem mnenju 
 f f (%) R 
Brez mentorja ni podmladka in s tem bodočih 
operativnih članov 
467 81,2 1 
Mentor je vzornik mladini 363 63,1 2 
Mentor pripomore k razvoju gasilske organizacije 350 60,9 3 
Zaradi svoje funkcije v gasilskem društvu je aktiven 
član in se zato bolj osebno angažira tudi na ostalih 
področjih društva 
162 28,2 4 
Mentor pripomore k dejavnostim v lokalni skupnosti 101 17,6 5 
Drugo 8 1,4 6 
 
Največ vprašanih mentorjev mladine (81,2 % anketirancev) meni, da je njihovo delo 
pomembno, saj brez njih prostovoljna gasilska društva ne bi imela podmladka in s tem 
tudi bodočih operativnih članov. Prav tako je več kot 60 % mentorjev mladine mnenja, 
da je njihovo delo pomembno, ker so vzorniki gasilski mladini (63,1 % anketiranih) in 
ker s svojim delom pripomorejo k razvoju gasilske organizacije (60,9 %). Sto 
dvainšestdeset ali 28,2 % vprašanih je mnenja, da so zaradi funkcije, ki jo opravljajo v 
gasilskem društvu, bolj aktivni člani in se s tem osebno angažirajo. Najmanjkrat izbran 
odgovor pa je bil, da mentor mladine s svojim delom pripomore k dejavnostim v lokalni 
skupnosti (17,6 %). Peščica vprašanih (8 anketirancev ali 1,4 %) je izbrala odgovor 
»drugo«, v katerega so zapisali, da je delo mentorjev mladine pomembno: 
 ker poučujejo gasilsko mladino, 
 ker so mentorji mladine pogon prostovoljnih gasilskih društev, 
 ker mentorji mladine vplivajo na življenje otrok in širše družbe. 
Danes velja za eno osnovnih nalog prostovoljnih gasilskih društev pridobivanje novih 
kadrov za organizacijo in operativne naloge na vseh nivojih društva. Pri tem je gasilska 
mladina prihodnost gasilskih društev, saj si le tako lahko društva omogočijo obstoj. 
Veliko prostovoljnih gasilskih društev ima že dolgo tradicijo sodelovanja z osnovnimi 
šolami, ki jim pomagajo pri pridobivanju novih članov. Že najmlajšim članom gasilske 
mladine, pionirjem, gasilski dom in oprema v njem nudi veliko možnosti za zanimivo 
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preživljanje prostega časa. Gasilci od otroštva dalje spoznavajo gasilsko službo in se 
učijo. Naloga mentorjev mladine pa je, da spodbudijo njihovo zanimanje in pripravijo 
plan dela za vsako leto. Ko pionirji postanejo mladinci, začnejo prevzemati vedno bolj 
zahtevne naloge. Spoznavajo in preizkušajo gasilsko opremo in orodje ter so pri 
rokovanju z njimi vedno bolj samostojni. Gasilci pripravniki lahko opravljajo osnovni in 
nadaljevalni tečaj za gasilca in s tem postopno do svojega 18. leta vstopajo v 
operativno delo gasilskih društev. Pri vsem tem imajo ključno nalogo prav mentorji 
mladine, ki delajo z mladimi v gasilskih društvih, pripravljajo plan dela, jim dajejo naloge 
in zadolžitve, primerne starosti in sposobnostim, ter jim posvečajo svoj prosti čas 
(Bučevec 2013a, str. 611). 
V knjigi Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom (Vodopivec in Smerajec 2012, 
str. 95) je zapisano, da je pri praktičnem usposabljanju dijakov in študentov v podjetjih 
mentor ključnega pomena, »saj je prenašalec znanja, oblikovalec dijakovih ali 
študentovih sposobnosti, moderator dijakovega ali študentovega samostojnega učenja 
in spodbujevalec razvoja. Uspeh dijakove ali študentove prakse je odvisen od njegove 
sposobnosti, njegovega znanja, spretnosti in motivacije.« (prav tam, str. 95) Poleg tega 
avtorica zapiše, da je praktično usposabljanje življenjska in strokovna izkušnja, ki pa 
je za podjetje lahko možnost kadrovanja. Pri usposabljanju je torej pomembno 
zadovoljstvo mentorja, mentoriranca in organizacije (prav tam). Podobno je tudi v 
gasilski organizaciji, kjer je mentor mladine tisti, ki vzgaja bodoče člane in s tem 
omogoča obstanek ter delovanje prostovoljnih gasilskih društev. 
M. Zupančič (2012, str. 67) na področju izobraževanja odraslih zapiše, da se z uvedbo 
mentorstva v podjetjih izboljša konkurenčnost podjetij, saj slednja pridobivajo z 
mentoriranci novo znanje in kompetence. Mentorji novo pridobljenim osebam 
sistematično predajajo novo znanje in veščine, ki so potrebne za opravljanje 
določenega dela. Pri tem mentorji mentorirancu ne predstavijo samo delovnega 
procesa, ampak ga seznanijo tudi s splošno organizacijo, načinom dela ter kulturo 
podjetja. S tem mentoriranca navajajo na delo v podjetju in ga pripravljajo, da lahko po 
potrebi zamenja delavce in opravlja njihovo delo (prav tam, str. 6768). V gasilski 
organizaciji so otroci in mladostniki tisti, ki bodo nekoč nadomestili in pomladili 
operativni del delovanja društva in se jih podobo kot v podjetjih pripravlja, da bodo v 
prihodnosti lahko zamenjali starejše člane v društvih ter opravljali različne naloge. 
Drugi in tretji najpogosteje izbran odgovor o pomembnosti dela mentorjev mladine je 
izbralo več kot 60 % anketirancev. Da je pri delu mentorja pomembno, da je mentor 
vzornik, je odgovorilo 63,1 % ali 363 vprašanih. O pomembnosti vzgoje pri delu z 
gasilsko mladino piše prav V. Bučevec (2013a, str. 615), ki poudari, da so pomembna 
dejanja mentorja mladine in to, kakšen odnos in obnašanje mentor pričakuje od mladih. 
S tem poudari, da delo mentorjev mladine ni samo izobraževalno, ampak je tudi 
vzgojno. Zapiše, da na otrokovo samopodobo vplivajo tako starši kot tudi drugi, ki so 
v stiku z otrokom, npr. mentorji gasilske mladine. Otroke mentorji mladine ne vzgajajo 
samo za potrebe gasilskih vaj in delovanja društva, ampak mlade gasilce izobražujejo 
in vzgajajo za življenje. Pri zadnjem anketnem vprašanju, pri katerem so imeli mentorji 
mladine možnost komentirati mentorstvo, so nekateri poudarili, da je pomembno, kako 
se mentor obnaša in da je mladim vzor, saj ga mladina posnema in prevzema vzorce 
obnašanja. 
Tretji najpogosteje izbran odgovor je bil, da mentorji pripomorejo k razvoju gasilske 
organizacije. Ta odgovor je izbralo 350 mentorjev mladine ali 60,9 %. V Priročniku za 
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delo z gasilsko mladino (Birsa idr. 2013, str. 6) piše, da je mentorsko delo pomembno, 
saj mentorji vzgajajo bodoče operativne člane ter so s svojim delom ključni člen pri 
pridobivanju članov, pomlajevanju in ohranitvi prostovoljnih gasilskih društev.  
Najmanjkrat izbran odgovor med anketiranci na vprašanje o pomembnosti dela 
mentorja mladine je bil, da mentor pripomore k dejavnostim v lokalni skupnosti. Izbral 
ga je 101 anketiranec ali 17,6 %. Slednje lahko nakazuje, da se mentorjem ne zdi, da 
imajo pomembno vlogo v lokalni skupnosti in/ali da se z njo ne počutijo povezane. 
Zanimivo bi bilo raziskati, kakšno povezanost čutijo vsi člani prostovoljnih gasilskih 
društev z lokalno skupnostjo. Zanimivo bi bilo primerjati mnenje prostovoljnih 
operativnih gasilcev in mnenje mentorjev mladine, ki navadno ne sodelujejo pri 
operativnih nalogah, kot so gašenje požarov in pomoč lokalni skupnosti v primeru 
naravnih nesreč. Občutek mentorjev mladine, da s svojim delom ne doprinašajo k 
lokalni skupnosti, lahko temelji na predpostavki, da se mentorji mladine ne zavedajo, 





Raziskovalno vprašanje 5: Katere učne metode mentorji mladine najpogosteje 
uporabljajo pri delu z gasilsko mladino? 
Hipoteza 5: Mentorji mladine pri svojem delu najpogosteje uporabljajo učno 
metodo demonstracije. 
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Največ mentorjev mladine je pri vprašanju o pogostosti uporabe učnih metod izbralo 
odgovor »skoraj vedno« pri učni metodi razlage. Takih mentorjev mladine je bilo 74,4 
% ali 419. Sledi odgovor učna metoda demonstracije s 70,8 % ali 413 mentorjev 
mladine in nato učna metoda primera s 49,3 % ali 274 vprašanih. Pri učni metodi 
pogovora je odgovor »skoraj vedno« izbralo 48,7 % ali 284 mentorjev mladine. 
Najmanj mentorjev mladine je izbralo učno metodo, pri kateri se pri obravnavi učne 
snovi uporablja besedilo (9,4 % ali 55 mentorjev mladine).  
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Mentorji mladine so ocenili, da pri delu z gasilsko mladino učno metodo razlage 
uporabljajo »pogosto« ali »skoraj vedno«, tako je odgovorilo 96,8% anketiranih. Prav 
tako so ocenili tudi za metodo demonstracije, ki jo uporablja 94,0 % vprašanih. Več kot 
80 % vprašanih pa »pogosto« ali »skoraj vedno« uporablja tudi učni metodi primera 
(86,4 %) in pogovora (82,7 %)  
Tabela 14: Hi-kvadrat preizkus o pogostosti uporabe učnih metod mentorjev 
mladine 
 Demonstracija Razlaga 
2 1073,553 799,181 
g 4 3 
α 0,0 0,0 
 
Predpostavljala sem, da mentorji mladine pri svojem delu najpogosteje uporabljajo 
učno metodo demonstracije. Hipotezo sem preverila s hi-kvadrat preizkusom. Na 
podlagi dobljene vrednosti 2 = 1073,553 (g = 4; α = 0,000) hipotezo enake verjetnosti 
zavrnem s tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno hipotezo. Dokazala sem, da vsi 
odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. V vzorcu je bil najpogosteje izbran 
odgovor »skoraj vedno« pri učni metodi razlage, ki jo je izbralo 419 mentorjev mladine 
ali 74,4 %. Na podlagi teh podatkov sem izračunala vrednost hi-kvadrat preizkusa 
hipoteze enake verjetnosti tudi za učno metodo razlage, ki je znašala 2 = 799,181 (g 
= 3; α = 0,000), in je statistično pomembna. Hipotezo enake verjetnosti zavrnem s 
tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno hipotezo. Dokazala sem, da vsi odgovori v 
osnovni množici niso enako pogosti. Glede na rezultate hi-kvadrat preizkusov in glede 
na seštevek odgovorov v frekvenčni tabeli, kjer so mentorji mladine odgovorili, da pri 
delu z mladimi uporabljajo učni metodi razlago in demonstracijo »pogosto« in »skoraj 
vedno« v več kot 94 % predvidevam, da sta ti dve metodi najpogosteje uporabljeni tudi 
v osnovni množici.  
Učna metoda razlage je govorna metoda, za katero je značilna enosmerna 
komunikacija. Navadno se uporablja, ko učenci o določeni učni snovi nimajo dovolj 
predznanj ali pa se jim vsebina zdi abstraktna, miselno težko dostopna (Blažič idr. 
2003, str. 346). Razlaga omogoča, da učeči se dojamejo bistvo. Z njo spoznajo 
vzročno-posledične zveze in dajo objektivnim pojavom miselno shemo (Cenčič 2002, 
str. 117). Primerna je za obravnavo teoretičnih vsebin, kjer učne snovi učenci ne bi 
mogli doseči brez vodenja učitelja. Zaradi teh značilnosti je učna metoda razlage 
največkrat kombinirana z drugimi učnimi metodami (Blažič idr. 2003, str. 346). Iz 
podatkov, ki sem jih pridobila v anketi, sklepam, da tudi mentorji mladine učno metodo 
razlage najpogosteje kombinirajo z učno metodo demonstracije, saj jo skoraj vedno 
uporablja 70,8 % vprašanih in je s tem druga najpogosteje uporabljena učna metoda. 
O kombiniranju učnih metod razlage z demonstracijo pišejo tudi Blažič idr. (prav tam) 




Vsaka učna metoda ima prednosti in slabosti, ki jih je dobro poznati, saj lahko le tako 
poučujemo čim bolj učinkovito. Prednosti učne metode razlage po Blažiču idr. (2003, 
str. 346) ter A. Tomiću (2003, str. 88) so: 
 razlaga je časovno ekonomična, 
 zagotavlja, da je učna snov sistematično in pregledno obravnavana, 
 omogoča uravnavanje in sprotno prilagajanje celotnega izobraževalnega 
procesa trenutnemu stanju, 
 učitelj pri njej poudarja ključne misli in spoznanja ter s tem učence navaja na 
samostojno delo in usmerja, 
 z verbalno in neverbalno komunikacijo se pri tej metodi med učiteljem in 
učencem vzpostavi stik, 
 učitelj je med razlago aktiven, na voljo vsem učencem in je s svojim odnosom 
ter vrednotenjem učne snovi zgled (Blažič idr. 2003, str. 349 in Tomić 2003, str. 
88). 
Pomanjkljivosti učne metode razlage, ki jih navedeta (Blažič idr. 2003, str. 350 in Tomić 
2003, str. 89), pa so: 
 komunikacija pri tej učni metodi je pretežno enosmerna, 
 učna metoda lahko vodi v metodično enoličnost in pasivnost ali verbalizem v 
znanju, ker je učna metoda enostavna za uporabo in ji dajejo učitelji prednost 
pred drugimi, 
 učitelj je pri tej učni metodi v središču in ima avtoritativni položaj, kar lahko 
zavede v zanemarjanje učencev, 
 ustreza predvsem učencem s slušnim kognitivnim stilom, 
 učenci lahko pri njej postanejo pasivni, saj je kakovost razlage odvisna od 
učiteljevih didaktičnih kompetenc (prav tam). 
V mentorskem odnosu med mentorjem mladine in gasilsko mladino so nekatere od teh 
prednosti resnično pomembne, saj mentor na gasilskih vajah želi otroke navajati na 
skupinsko in samostojno delo, ki jih posledično pripravlja na operativno delo v 
prostovoljnih gasilskih društvih. Pomembno je, da učno snov razloži kar se da 
sistematično in pregledno ter se ob tem prilagaja skupini gasilske mladine, s katero 
dela (Bučevec 2013a, str. 67). 
Pri tekmovanjih, kot je gasilski kviz, vidim pomanjkljivost v tem, da mentorji mladine 
najmanj uporabljajo učno metodo dela z besedili, saj to pomeni, da gasilske mladine 
ne navajajo k samostojnemu učenju in pripravljanju na tekmovanje, temveč večino 
učne snovi predelajo z njimi. Kot pomanjkljivost učne metode razlage bi lahko 
izpostavila, da lahko učenci postanejo pasivni in da je učna metoda primerna 
predvsem za slušni kognitivni stil (Blažič idr. 2003, str. 350), saj imajo mentorji mladine 
pri izobraževanju mladih velikokrat opravka s specifičnim gasilskim orodjem, ki ga je 
težko samo opisati in razložiti njegovo uporabo. Menim, da je predvsem za mlajšo 
skupino gasilske mladine, pionirje, veliko učne snovi preabstraktne, da bi jo lahko 
usvojili samo preko učne metode razlage. Tega sicer nisem empirično preverjala, 
ampak glede na odgovore o pogostosti uporabe učnih metod med mentorji mladine 
sklepam, da mentorji mladine učne metode med seboj kombinirajo in ne uporabljajo 
zgolj ene.   
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Zanimalo me je, katerih gasilskih tekmovanj se mentorji mladine udeležujejo s svojimi 
desetinami, saj se tekmovalne discipline razlikujejo glede na število tekmovalcev v 
ekipi. Predvidevam, da je tudi udeležba na različnih tekmovanjih, ki se jih udeležujejo 
mentorji mladine z gasilsko mladino, eden od razlogov, da se glede na število otrok ter 
vrsto tekmovalne discipline razlikujejo načini dela mentorjev mladine z gasilsko 
mladino. 
 
Raziskovalno vprašanje 6: Katerih gasilskih tekmovanj in srečanj gasilske mladine 
se mentorji mladine najpogosteje udeležujejo s svojimi desetinami? 
Tabela 15: Pogostost udeleževanja na tekmovanjih in srečanjih gasilske mladine 
TEKMOVANJA IN SREČANJA f f (%) veljavnih 
odgovorov od 
n = 575 
R 
Gasilski kviz 518 88,9 1 
Športno-tekmovalne gasilske discipline 515 88,3 2 
Gasilska orientacija 503 86,3 3 
Srečanje društev Mladi gasilec 64 11,0 4 
Srečanje slovenske in hrvaške mladine 61 10,6 5 
Drugo 40 7,0 6 
Otroški gasilski boj 15 2,6 7 
 
Mentorji mladine se s tekmovalnimi ekipami najpogosteje udeležujejo tekmovanj 
gasilskega kviza. Takšnih je 518 ali 88,9 % vprašanih. Druga disciplina gasilskih 
tekmovanj, ki se je udeležujejo mentorji mladine s svojimi ekipami, pa so športno-
tekmovalne gasilske discipline (515 ali 88,3 %), kar je lahko posledica tega, da se na 
gasilskih vajah na tekmovanja pripravljajo tako, da mladim razložijo potek tekmovalnih 
disciplin ali jim tekmovalno disciplino demonstrirajo. Preseneča pa me, da se kljub 
visoki udeležbi na tekmovanjih gasilskega kviza (518 ali 88,9 % vprašanih) mentorji 
mladine najmanj poslužujejo učne metode dela z besedili.   
V odgovoru »drugo«, pri anketnem vprašanju, katerih gasilskih tekmovanj se 
udeležujejo, so 3 mentorji mladine zapisali »Fire Combat« ali »Fire Combat za otroke«, 
kar je v slovenščino prevedeno kot Otroški gasilski boj. Ostali so zapisali, da se 
udeležujejo memorialov, pokalnih tekmovanj, smučanja, srečanj pobratene mladine 
in/ali drugih neformalnih druženj, ki so priprava na tekmovanja.  
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Raziskovalno vprašanje 7: Katere učne oblike so najpogosteje uporabljene pri 
delu z gasilsko mladino? 
Hipoteza 6: Mentorji mladine delajo z gasilsko mladino najpogosteje v skupinah. 












































































71,5 564 100,0 
 
Najpogosteje izbran odgovor med mentorji mladine je bil, da z gasilsko mladino delajo 
v skupinah. Ta odgovor je izbralo 71,5 % ali 403 anketiranci. Po pogostosti je sledil 
odgovor »v parih« z 1,5 % ali 8 vprašanimi. Najredkeje pa delajo mentorji mladine z 




Tabela 17: Hi-kvadrat preizkus o pogostosti uporabe učne oblike dela v skupini 
pri delu mentorjev mladine 





Predpostavljala sem, da mentorji mladine delajo z mladimi najpogosteje v skupinah. 
Hipotezo sem preverila s hi-kvadrat preizkusom. Na podlagi dobljene vrednosti 2 = 
998,429 (g = 4; α = 0,000) hipotezo enake verjetnosti zavrnem s tveganjem 0,00 %. 
Sprejmem nasprotno hipotezo. Dokazala sem, da vsi odgovori v osnovni množici niso 
enako pogosti. Na podlagi vzorca sklepam, da tudi v osnovni množici prevladujejo tisti, 
ki najpogosteje uporabljajo skupinsko učno obliko. Tak odgovor so podali kar 403 
mentorji ali 71,5 % vprašanih.  
Osnova za dobro delo z gasilsko mladino je program dela, s pomočjo katerega mentor 
mladine določi različne dejavnosti (gasilske, športne, kulturne dejavnosti, letovanja …), 
ki jih bo uporabil za delo z mladimi v prihodnjem letu (Zadnik 2013, str. 21). Mentor 
mladine se nato na posamezne gasilske vaje pripravi. Ko se odloči, kakšno dejavnost 
bo izvajal, se glede na specifiko učne snovi in skupine odloči, kako bo organiziral učni 
proces (Bučevec 2013b, str. 6365). 
Kot kažejo rezultati, prikazani v tabeli 15, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, 
se veliko članov prostovoljnih gasilskih društev udeležuje tekmovanj, namenjenih 
gasilski mladini. Tekmovanj športno-tekmovalnih gasilskih disciplin, gasilskega kviza 
in gasilske orientacije se udeležuje več kot 86 % vprašanih. Posledično sklepam, da 
se mentorji mladine z gasilsko mladino na gasilskih vajah pripravljajo na tekmovanja, 
kjer v kategorijah gasilskega kviza in gasilske orientacije mladina tekmuje v skupinah 
s tremi tekmovalci (Birsa idr. 2013, str. 155,157), pri športno-tekmovalnih gasilskih 
disciplinah, pa so ekipe sestavljene iz devetih tekmovalcev (Berlec idr. 2013, str. 
3233). Prav tako je gasilstvo vrsta formalnega prostovoljstva, za katerega je značilno, 
da se ljudje zaradi nekih potreb, ki so se pojavile, združujejo v društva, saj je za 
opravljanje operativnega gasilskega dela potrebna skupina, zato se tudi gasilsko 
mladino že od otroštva navaja na delo v skupini (Gladek 2015, str. 1517 in Bučevec 
2013a, str. 7). 
A. Tomić (2003, str. 119) zapiše, da so učne oblike »socialne oblike, v katerih se izvaja 
učni proces, to je učenje in poučevanje.« Za kakovostno organizacijo in izvedbo pouka 
je pomembno povezovanje učnih oblik, saj nobena učna oblika ne more nadomestiti 
drugih. O skupinski učni obliki govorimo, ko je učni proces organiziran z delom po 
skupinah, kjer učenci dobijo enake ali različne naloge in si nato kot skupina 
prizadevajo, da dosežejo skupni cilj (prav tam, str. 130). Vsaka učna oblika ima 
prednosti in slabosti, ki jih je dobro poznati za kvalitetno izvedbo učnega procesa 
(Samec 2013, str. 8). N. Samec (2013) je v svoji diplomski nalogi o skupinski učni obliki 
ugotovila, da ta v osnovnih šolah ni najpogosteje uporabljena. Razlog za to so učitelji 
navedli prenatrpanost učnih načrtih in pomanjkanje časa za izvedbo te učne oblike. 
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Kot glavne prednosti skupinske učne oblike pa so učitelji prepoznali motivacijo 
učencev, razvoj socialnih in komunikacijskih spretnosti, pridobivanje novih znanj, 
medsebojno pomoč in krepitev odnosov. Kot največje pomanjkljivosti so našteli 
nedisciplino, časovno neekonomičnost, neaktivnost nekaterih članov skupine ter 
zahtevnejšo organizacijo učnega procesa (prav tam, str. 104). Čeprav so učitelji v 
raziskavi, ki jo je izvedla avtorica, zapisali, da skupinske metode ne uporabljajo 
najpogosteje, pa vseeno prepoznavajo njene pozitivne učinke. V večini delajo z učenci 
v manjših skupinah s tremi ali štirimi člani, kar je tudi velikost tekmovalnih ekip v 
tekmovalnih disciplinah gasilskega kviza in gasilske orientacije, ki se jih udeležuje več 
kot 86% vprašanih mentorjev mladine. 
 
Raziskovalno vprašanje 8: Ali se mentorji in mentorice mladine razlikujejo glede 
uporabe učnih metod dela z gasilsko mladino? 
Hipoteza 7: Mentorice mladine uporabljajo drugačne učne metode kot mentorji. 




































































0,0 0,4 3,6 21,9 74,1 100,0 
moški f 1 5 11 78 223 318 
f 
(%) 
0,3 1,6 3,5 24,5 70,1 100,0 












0,0 0,0 1,2 21,1 77,7 100,0 
moški f 0 1 14 72 225 312 
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0,4 0,4 8,6 31,4 59,2 100,0 
moški f 0 4 50 121 137 312 
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(%) 
0,0 1,3 16,0 38,8 43,9 100,0 
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11,9 33,3 32,1 11,9 10,7 100,0 






33,4 31,2 15,8 9,3 100,0 
Metoda 
primera 












0,0 2,1 12,4 34,9 50,6 100,0 
moški f 0 5 36 120 151 312 
f 
(%) 
0,0 1,6 11,5 38,5 48,4 100,0 
 
Podatki v tabeli kažejo, da so mentorice mladine pogosteje kot mentorji mladine izbrale 
odgovor »skoraj vedno« pri vseh učnih metodah, vendar je bil tako pri mentoricah 
mladine kot pri mentorjih mladine najpogosteje izbran odgovor učna metoda razlage 
(ženske 77,7 %, moški 72,1 %). Na drugem mestu je odgovor »skoraj vedno« pri obeh 
spolih za učno metodo demonstracije (ženske 74,1 %, moški 70,1 %). Sledi učna 
metoda pogovora (ženske 59,2 %, moški 43,9 %), nato učna metoda dela s pomočjo 
primera (ženske 50,6 %, moški 48,4 %). Najmanj mentorjev mladine pa je pri obeh 
spolih izbralo učno metodo dela z besedili (ženske 10,7 %, moški 9,3 %). 
Če primerjamo podatke za mentorje in mentorice mladine vidimo, da so odgovorili, da 
v več kot 80 % »pogosto« ali »skoraj vedno« uporabljajo vse učne metode pri delu z 
gasilsko mladino, razen učno metodo dela z besedili. Mentorice mladine so izbrale 
odgovora »pogosto« ali »skoraj vedno« za uporabo učne metode razlage v 98,8 %, 
mentorji pa v 95,2 %. Pri učni metodi demonstracije so ta odgovor izbrale ženske v 
96,0 %, moški pa v 94, 6%. Odgovora je pri učni metodi pogovor izbralo 90,6 % 
mentoric mladine in 83,7 % mentorjev mladine, pri učni metodi primera pa 85,5 % 
mentoric in 86,9% mentorjev mladine.  
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Za preverjanje razlik na ravni osnovne množice sem izvedla hi-kvadrat preizkus 
hipoteze neodvisnosti, vendar pogoji zanj niso bili izpolnjeni v nobenem primeru, razen 
pri spremenljivki »s pomočjo primera«, kjer je vrednost 2 = 0,878. V ostalih primerih 
sem zato izvedla nadomestni preizkus, Kullbackov preizkus hipoteze neodvisnosti. 
Tabela 19: Hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti uporabe učnih metod 
glede na spol mentorjev mladine 





Tabela 20: Kulbackov preizkus pogostosti uporabe učnih metod glede na spol 
mentorjev mladine 
 Demonstracija Razlaga Pogovor Delo z 
besedili 
2Î 3,939 7,388 17,520 2,063 
g 4 3 4 4 
α 0,414 0,061 0,002 0,724 
 
Tveganje je pri vseh učnih metodah, razen pri učni metodi pogovora, večje od 5 %, 
zato vrednosti Kullbackovega preizkusa in hi-kvadrat preizkusa niso statistično 
pomembne. Hipotezo neodvisnosti v teh primerih obdržim in o osnovni množici ne 
morem trditi ničesar. Pri učni metodi pogovora pa z 0,2 % tveganjem zavrnem hipotezo 
neodvisnosti in lahko trdim, da se tudi v osnovni množici pojavljajo razlike med 
mentoricami in mentorji mladine pri uporabi učne metode pogovora. Glede na 
frekvenčno tabelo so mentorice mladine tiste, ki pogosteje uporabljajo učno metodo 
pogovora. 
Gasilstvo se v Sloveniji največkrat dojema kot moški poklic ali delo, čeprav lahko v 
zadnjih letih med poklicnimi gasilci zasledimo tudi predstavnice žensk. Podatki 
Gasilske zveze Slovenije kažejo, da je v prostovoljnih gasilskih društvih še vedno manj 
žensk kot moških, saj predstavljajo samo slabih 30 % članov Gasilske zveze Slovenije 
(glej str. 10). V Gasilski zvezi Slovenije ima opravljen tečaj za mentorja mladine 3046 
gasilcev, od tega 2264 moških in samo 782 žensk. Če to pretvorimo v odstotke, je med 
mentorji mladine le 25,7 % predstavnic ženskega spola. Za mentorje mladine, ki nimajo 
opravljenega tečaja, pa Gasilska zveza Slovenije nima podatka glede na spol.  
V populaciji učiteljev predstavljajo večji delež ženske in v kar nekaj državah v Evropi 
lahko govorimo o feminizaciji učiteljskega poklica. Največ učiteljev je na primarni in 
nižji sekundarni stopnji izobraževanja. Na tej stopnji najbolj primanjkuje moških, 
učiteljev, po katerih bi se zgledovali otroci. Delež učiteljic se spreminja z ravnjo 
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izobraževanja. Mlajši kot so otroci, večje je število učiteljic in obratno (Plevnik 2010, 
str. 8385). Slednje ne drži za gasilstvo, saj glede na zgoraj predstavljene številke v 
gasilski organizaciji prevladujejo moški. Tudi pri delu z gasilsko mladino so v prevladi 
mentorji mladine moškega spola. 
Nekateri raziskovalci poudarjajo, da je za slabši uspeh fantov v izobraževanju kriv 
učiteljski poklic, ki je v večini v domeni žensk. Učiteljice naj bi dajale prednost dekletom 
in s tem jih nekateri raziskovalci krivijo za slabši uspeh fantov (Skelton 2002 v prav 
tam, str. 103). Za enakovredno razmerje spolov med učitelji bi bilo potrebno privabiti 
več moških v negovalne poklice, ki danes veljajo za manj ugledne (prav tam). Zanimivo 
bi bilo raziskati področje v gasilstvu, kjer je situacija obratna. Zanimalo bi me, ali bi tudi 
dvig ženske populacije med mentoricami mladine in gasilkami v krovni organizaciji imel 
vpliv na boljšo uspešnost mladoletnih gasilk, pionirk, mladink in gasilk pripravnic na 
tekmovanjih in drugih področjih delovanja prostovoljnih gasilskih društev. 
Raziskave in podatki s področja izobraževanja so tudi razlogi, ki so me spodbudili k 
razmišljanju, da se med mentoricami in mentorji mladine lahko pojavljajo razlike v 
uporabi učnih metod pri delu z gasilsko mladino, vendar na žalost na to temo nisem 
odkrila veliko strokovnih virov. V raziskovalni množici se je izkazalo, da mentorji in 
mentorice uporabljajo enake učne metode, vendar so pri učni metodi razlage, ki je 
glede na njihove odgovore najpogosteje uporabljena učna metoda med mentorji 
mladine, mentorice tiste, ki so odgovorile, da jo uporabljajo bolj pogosto.  
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Raziskovalno vprašanje 9: Ali se mentorji mladine s pedagoško in nepedagoško 
izobrazbo razlikujejo pri uporabljanju učnih metod in oblik dela z gasilsko 
mladino? 
Hipoteza 8: Mentorji mladine s pedagoško izobrazbo uporabljajo bolj pester 
nabor učnih metod. 
Tabela 21: Uporaba učnih metod mentorjev mladine glede na pedagoško oz. 
nepedagoško izobrazbo. 






































































f (%) 0,0 0,0 2,5 21,5 75,9 100,0 
Nepedagoška f 1 6 18 114 351 490 


















f (%) 0,0 0,0 0,0 18,2 81,8 100,0 
Nepedagoška f 0 1 17 109 355 482 


















f (%) 0,0 1,3 6,4 26,9 65,4 100,0 
Nepedagoška f 1 4 67 174 232 478 



























































































Mentorji mladine s pedagoško izobrazbo so pogosteje izbrali odgovor »skoraj vedno« 
pri vseh učnih metodah kot tisti brez pedagoške izobrazbe. V odgovorih o pogostosti 
uporabe učnih metod se skupini mentorjev mladine v večini ne razlikujeta, saj tako tisti 
s pedagoško izobrazbo kot tisti brez, odgovarjajo, da najpogosteje uporabljajo metodo 
razlage (mentorji mladine s pedagoško izobrazbo 81,8 %, mentorji mladine brez 
pedagoške izobrazbe 73,7 %). Na drugem mestu je odgovor demonstracija (mentorji 
mladine s pedagoško izobrazbo 75,9 %, mentorji mladine brez pedagoške izobrazbe 
71,6 %). Sledi učna metoda pogovora pri mentorjih mladine s pedagoško izobrazbo 
65,4 %, pri mentorjih brez pedagoške izobrazbe pa metoda primera s 48,6 %. Metoda 
pogovora je pri mentorjih brez pedagoške izobrazbe skoraj izenačena z metodo 
primera, saj jo je izbralo 48,5 % anketiranih. Metodo primera je kot odgovor v anketnem 
vprašalniku izbralo 55,8 % mentorjev mladine s pedagoško izobrazbo. Na zadnjem 
mestu pa je pri obeh skupinah delo z besedili (mentorji mladine s pedagoško izobrazbo 
14,1 %, mentorji mladine brez pedagoške izobrazbe 9,3 %). 
Pri primerjavi podatkov, ob upoštevanju odgovora »pogosto« in »skoraj vedno«, pa 
vidimo, da so odgovor razlaga izbrali vsi mentorji mladine s pedagoško izobrazbo in 
96,3 % mentorjev mladine z nepedagoško izobrazbo. Pri učni metodi demonstracije je 
odgovor izbralo 97,4 % mentorjev s pedagoško izobrazbo in 94,9 % mentorjev mladine 
brez pedagoške izobrazbe. Pri učnih metodah primera in pogovora so prav tako 
mentorji s pedagoško izobrazbo v več kot 90% izbrali ta odgovora (metoda pogovora 
92,3 %, metoda primera 92,2 %), medtem ko so mentorji brez pedagoške izobrazbe 
izbrali ta odgovora manjkrat (metoda pogovora 84,9 %, metoda primera 85,2%). 
Za preverjanje razlik na ravni osnovne množice sem izvedla hi-kvadrat preizkus 
hipoteze neodvisnosti, vendar pogoji zanj niso bili izpolnjeni v nobenem primeru, razen 
pri spremenljivki »s pomočjo primera«, kjer je vrednost 2 = 3,615. V ostalih primerih 
sem zato izvedla nadomestni preizkus, Kullbackov preizkus hipoteze neodvisnosti. 
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Tabela 22: Hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti uporabe učnih metod 
mentorjev mladine s pedagoško in nepedagoško izobrazbo 





Tabela 23: Kulbackov preizkus pogostosti uporabe učnih metod mentorjev 
mladine s pedagoško in nepedagoško izobrazbo 
 Demonstracija Razlaga Pogovor Delo z besedili 
2Î 2,633 6,537 9,340 4,306 
g 4 3 4 4 
α 0,621 0,088 0,053 0,366 
 
Tveganje za zavrnitev raziskovalne hipoteze je pri uporabi vseh učnih metod med 
mentorji mladine s pedagoško izobrazbo in brez nje večje od 5 %, zato vrednost 
Kullbackovega preizkusa ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti obdržim in 
o osnovni množici ne morem trditi ničesar. 
Merc v spremni besedi Priročnika za delo z gasilsko mladino (Birsa 2013, str. 3) zapiše, 
da je delo z mladimi v prostovoljnih gasilskih društvih zelo zahtevno. Posega na 
področje vzgoje in izobraževanja ter se dotika razvojne pedagogike, pedagoške 
psihologije, didaktike, metodike in še veliko drugih ved. Delo mentorjev mladine je zelo 
odgovorno in izziv, saj se ga velika večina gasilcev loteva amatersko, brez pedagoške 
izobrazbe (glej tabelo 3). V gasilski organizaciji delo mentorja mladine opravljajo tudi 
gasilci brez tečaja za mentorja mladine ali/in pedagoške izobrazbe. V strokovnem in 
poklicnem izobraževanju je to nekoliko bolj zaostreno, saj je pogoj, da šola pošlje 
svojega dijaka ali študenta na usposabljanje v podjetje, da ima mentor v podjetjih 
mojstrski, delovodski oz. poslovodski izpit ali najmanj srednjo strokovno izobrazbo iz 
ustreznega področja, je pedagoško-andragoško usposobljen in ima dve leti delovnih 
izkušenj v stroki. Podobno se zahteva tudi za študente, kjer morajo imeti mentorji 
dokončano višjo strokovno šolo ustrezne smeri, biti pedagoško-andragoško 
usposobljeni in imeti dve leti delovnih izkušenj v stroki. V primeru pomanjkanja učnih 
mest pa delo mentorja lahko opravlja oseba, ki ji zbornica poda odločbo o verifikaciji 
na podlagi let izkušenj za delo v stroki (Vodopivec in Smerajec 2016, str. 66).  
V knjigi Usposabljanje mentorjev PUD in PRI (2012, str. 26), ki je nastala v okviru 
projekta »Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe«, avtorji zapišejo, da so najpogosteje 
uporabljene in najboljše učne metode: metoda razlage, metoda pogovora, metoda 
projekcije oz. prikazovanja, metoda pisnih in grafičnih izdelkov, metoda dela s pisnimi 
viri, delovne metode, metoda reševanja problemov in metoda ekskurzije. Poleg teh 
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učnih metod zapišejo še podporne metode, vendar nikjer ni zapisano, ali so bili ti 
podatki pridobljeni empirično ali so to samo priporočila avtorjev. Na žalost nisem 
zasledila literature o uporabi učnih metod mentorjev s pedagoško izobrazbo in brez 
pedagoške izobrazbe v drugih strokah in tudi v raziskovalni množici se niso pokazale 
statistično pomembne razlike med skupinama. 
Kljub temu da se v raziskovalni množici niso pokazale statistično pomembne razlike 
med mentorji mladine s pedagoško izobrazbo in brez pedagoške izobrazbe, pa 
rezultati v frekvenčni tabeli (glej tabelo 20) vseeno nakazujejo na razlike med mentorji 
mladine. V vseh primerih so mentorji mladine s pedagoško izobrazbo tisti, ki so izbrali 
odgovor »skoraj vedno« pogosteje za vse učne metode. Največja razlika v odgovorih 
glede pogostosti uporabe učnih metod med mentorji mladine s pedagoško izobrazbo 
in brez se je pokazala pri učni metodi pogovora, kjer je odgovor »skoraj vedno« izbralo 
kar 16,9 % več mentorjev mladine s pedagoško izobrazbo.  
 
Raziskovalno vprašanje 10: Ali se mentorji mladine, ki so opravili tečaj za gasilca 
mentorja mladine, razlikujejo od mentorjev mladine, ki tečaja niso opravili glede 
tega, katere učne metode uporabljajo? 
Hipoteza 9: Mentorji mladine z opravljenim tečajem uporabljajo bolj pester nabor 
učnih metod, kot tisti, ki tečaja niso opravili. 
Tabela 24: Pogostost uporabe učnih metod mentorjev mladine, ki imajo 









































































































f 1 5 10 72 250 338 
























f 0 1 11 70 251 333 




























f 1 4 41 114 171 331 





























f 43 112 96 43 32 326 





























f 0 5 43 111 168 327 
f (%) 0,0 1,5 13,1 33,9 51,4 100,0 
 
Mentorji mladine z opravljenim tečajem in brez tečaja za mentorja gasilske mladine se 
glede na izbiro odgovora »skoraj vedno« pri uporabi učnih metod razlikujejo pri vseh 
učnih metodah, razen pri delu z besedili. Ostale učne metode, glede na izbran odgovor, 
pogosteje uporabljajo mentorji mladine, ki nimajo opravljenega tečaja za mentorja 
mladine. Najpogosteje izbran odgovor je pri obeh skupinah učna metoda razlage 
(mentorji mladine s tečajem 73,2 % in mentorji mladine brez tečaja 75,4 %). Sledi ji 
metoda demonstracije (mentorji mladine s tečajem 69,1 % in mentorji mladine brez 
tečaja 74,0 %), metoda pogovora (mentorji mladine s tečajem 48,9 % in mentorji 
mladine brez tečaja 51,7 %) in metoda primera (mentorji mladine s tečajem 46,7 % in 
mentorji mladine brez tečaja 51,4 %). Na zadnjem mestu po pogostosti uporabe pa je 
v obeh skupinah delo z besedili, ki se ga, glede na odgovore, skoraj v enaki meri 
poslužujejo mentorji mladine z opravljenim tečajem (10,0 %), kot mentorji brez 
opravljenega tečaja (9,8 %).   
Podatki v frekvenčni tabeli kažejo, da mentorji brez opravljenega tečaja za mentorja 
mladine, glede na izbrani odgovor, pogosteje uporabljajo vse učne metode kot mentorji 
mladine z opravljenim tečajem za mentorja mladine. Ob seštevku odgovorov 
»pogosto« in »skoraj vedno« pa lahko opazimo, da se kljub temu mentorji mladine s 
tečajem in brez tečaja ne razlikujejo veliko v izbiri učnih metod. Učno metodo razlage 
je izbralo 97,3 % mentorjev mladine z opravljenim tečajem in 96,4 % brez opravljenega 
tečaja. Metodo demonstracije je izbral enak odstotek mentorjev mladine ne glede na 
to ali so opravili tečaj ali ne (95,3 %). Metodo primera pa je izbralo 87,7 % mentorjev 
mladine z opravljenim tečajem in 85,3 % brez tečaja. Pri učni metodi pogovora se 
skupini zelo malo razlikujeta, saj je odgovor izbralo 86,1 % mentorjev, ki še nimajo 
opravljenega tečaja in 85,9 % mentorjev mladine z opravljenim tečajem. 
Za preverjanje razlik na ravni osnovne množice sem izvedla hi-kvadrat preizkus 
hipoteze neodvisnosti, vendar pogoji zanj niso bili izpolnjeni v nobenem primeru, razen 
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pri spremenljivki »s pomočjo primera«, kjer je vrednost 2 = 3,750. V ostalih primerih 
sem zato izvedla nadomestni preizkus, Kullbackov preizkus hipoteze neodvisnosti. 
Tabela 25: Hi-kvadrat preizkus hipoteze neodvisnosti uporabe učnih metod 
mentorjev mladine z opravljenim tečajem za mentorja mladine in brez tečaja 





Tabela 26: Kulbackov preizkus pogostosti uporabe učnih metod mentorjev 
mladine z opravljenim tečajem za mentorja mladine in brez tečaja 
 Demonstracija Razlaga Pogovor Delo z 
besedili 
2Î 5,216 1,910 2,637 5,298 
g 4 3 4 4 
α 0,266 0,591 0,620 0,258 
 
Tveganje za zavrnitev raziskovalne hipoteze je pri uporabi vseh učnih metod med 
mentorji mladine z opravljenim tečajem za mentorja mladine in brez tečaja večje od 5 
%, zato vrednost Kullbackovega preizkusa in hi-kvadrat preizkusa hipoteze 
neodvisnosti niso statistično pomembne. Hipotezo neodvisnosti obdržim in o osnovni 
množici ne morem trditi ničesar. 
Iz frekvenčne tabele sem ugotovila, da ob upoštevanju odgovora »skoraj vedno«, 
mentorji mladine brez opravljenega tečaja pogosteje uporabljajo vse učne metode, 
vendar pa se med skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Rezultati, ki 
sem jih pridobila, so me presenetili, saj sem pričakovala, da mentorji mladine brez 
tečaja delajo v večini samo na način, kot so jih poučevali njihovi mentorji, učitelji, ko so 
bili sami v vlogi mentorirancev ali učencev. Podobnost odgovorov med obema 
skupinama lahko pripišemo temu, da večina anketiranih mentorjev mladine z gasilsko 
mladino ne dela samih, temveč v društvu delujejo še z drugimi mentorji mladine (glej 
tabelo 6). V primeru, da imajo kolegi, s katerimi delajo, opravljen tečaj za mentorja 
mladine, si najverjetneje pri delu z mladimi pomagajo in sodelujejo. Lahko pa so 
podobni odgovori posledica premalo razčlenjenega anketnega vprašalnika, v katerem 
gasilci brez pedagoške izobrazbe niso popolnoma razločili med posameznimi učnimi 
metodami. 
Na področju praktičnega usposabljanja dijakov in študentov v podjetjih je bil med 
letoma 2007 in 2013 razpisan projekt izobraževanja mentorjev z namenom, da bi se 
prijavili mentorji, ki izvajajo praktično usposabljanje. Projekt je poudarjal vlogo 
delodajalcev in vpliv, ki ga imajo na mentorirance med samim procesom usposabljanja 
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ter pri vključevanju v delovno sfero. S čim boljše usposobljenimi mentorji so želeli 
ustvariti boljša učna mesta. Cilj projekta pa je bil zagotoviti kakovostno delo z 
mentoriranci (Kotnik 2013, str. 19). 
S podobnim namenom organizira Gasilska zveza Slovenije tečaj za specialnost 
Mentorja mladine. Z njim želijo udeležencem posredovati znanja, ki jih potrebujejo za 
delo z gasilsko mladino. Cilji tečaja so, da se mentorji mladine usposobijo za delo z 
gasilsko mladino, se naučijo izdelave in priprave letnih programov za delo z mladimi, 
si pridobijo osnovna znanja za usposabljanje mladih in se usposobijo za pripravo 
programskih nalog (Program usposabljanja za specialnost mentorja mladine b.l.). 
Gasilska zveza Slovenije organizira tečaj za specialnost mentorja mladine, ker želi 
boljše usposobiti svoje člane, kljub temu se na področju uporabe učnih metod te razlike 





Raziskovalno vprašanje 11: Ali se starejši in mlajši mentorji mladine razlikujejo 
pri/v uporabi učnih metod? 
Hipoteza 10: Starejši mentorji mladine uporabljajo več različnih učnih metod kot 
mlajši mentorji mladine. 
Anketirance sem pri preverjanju te hipoteze razdelila v dve starostni skupini. Prva je 
zajemala anketirance stare od 16 do 30 let, druga pa od 31 do 63 let. 
Tabela 27: Pogostost uporabe učnih metod glede na starost mentorjev mladine 






































































f (%) 0,0 0,8 3,5 25,0 70,4 100,0 
31−63 let f 0 3 6 39 149 197 


















f (%) 0,0 0,0 3,3 22,3 74,4 100,0 
31−63 let f 0 1 4 42 145 192 


















f (%) 0,3 1,4 13,8 35,3 49,3 100,0 
31−63 let f 0 0 21 70 98 192 





















f (%) 11,6 35,5 29,4 13,3 10,2 100,0 
31−63 let f 18 56 68 30 17 189 





















f (%) 0,0 1,7 11,4 35,4 51,5 100,0 
31−63 let f 0 4 25 75 85 189 
f (%) 0,0 2,1 13,2 39,7 45,0 100,0 
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Najpogosteje izbran odgovor »skoraj vedno« pri učnih metodah glede na kriterij 
starosti med anketiranimi mentorji mladine je učna metoda demonstracije, ki so ga 
izbrali mentorji mladine, starejši od 31 let (75,6 %). Skoraj enako pogosto so v isti 
starostni skupini mentorji izbirali odgovor učna metoda razlage (75,5 %), ki je tudi 
najpogosteje izbran odgovor med mlajšimi mentorji (74,4 %). Na četrtem mestu je med 
mentorji, mlajšimi od 30 let, po pogostosti odgovor demonstracija (70,4%). Sledi učna 
metoda pogovora, ki so jo starejši mentorji izbrali v 51,9 %, mlajši pa v 49,3 %. Učni 
metodi primera in dela z besedili pa sta zanimivo bolj priljubljena odgovora med 
mentorji mladine, ki so mlajši od 30 let (metoda primera 51,5 % in metoda dela z 
besedili 10,2 %), kot pri mentorjih mladine, starejših od 31 let (metoda primera 45,0 % 
in metoda dela z besedili 9,0 %). 
Ob seštevku deležev odgovorov »pogosto« in »skoraj vedno« v frekvenčni tabeli, pa 
lahko opazimo, da se mlajši in starejši mentorji mladine zelo malo razlikujejo v 
odgovorih. Odgovora je pri učni metodi razlage izbralo 97,4 % starejših mentorjev 
mladine in 96,7 % mlajših. Pri učni metodi demonstracije je odgovora izbral enak 
odstotek mentorjev mladine v obeh skupinah (95,4%). Pri metodi pogovora je 
odgovora izbralo 88,9 % starejših mentorjev mladine in 84,6 % mlajših, pri metodi 
primera pa 86,9 % mlajših mentorjev mladine in 84,7 % starejših. 
Za preverjanje razlik na ravni osnovne množice sem izvedla hi-kvadrat preizkus 
hipoteze neodvisnosti, vendar pogoji zanj niso bili izpolnjeni v nobenem primeru. Zato 
sem izvedla nadomestni preizkus, Kullbackov preizkus hipoteze neodvisnosti. 
Tabela 28: Kulbackov preizkus pogostosti uporabe učnih metod mentorjev 
mladine glede na starost 




2Î 5,002 13,652 2,637 5,444 4,710 
g 8 8 4 8 6 
α 0,757 0,091 0,620 0,709 0,581 
 
Tveganje za zavrnitev raziskovalne hipoteze je pri uporabi vseh učnih metod med 
mlajšimi in starejšimi mentorji mladine večje od 5 %, zato vrednost Kullbackovega 
preizkusa ni statistično pomembna. Hipoteze neodvisnosti obdržim in o osnovni 
množici ne morem trditi ničesar. 
Iz frekvenčne tabele lahko razberemo, da so mentorji mladine, ki so starejši od 31 let, 
pri učnih metodah demonstracije, razlage in pogovora odgovorili, da pogosteje 
uporabljajo učne metode kot mlajši kolegi. Mlajši mentorji mladine pa odgovarjajo, da 
pogosteje kot starejši v svoj način dela vključujejo delo z besedili, ki je glede na 
odgovore, na splošno najmanj uporabljena učna metoda v raziskovalni množici. 
TALIS je mednarodna raziskava na področju poučevanja in učenja, ki zbira podatke o 
sodelujočih učiteljih in ravnateljih. Raziskovalce zanima npr. starost učiteljev, spol, 
stopnja dosežene izobrazbe, leta delovne dobe, zaposlitveni status itd. Pridobljeni 
podatki omogočajo vpogled v vzgojo in izobraževanje na šolah ter primerjanje na 
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nacionalni in mednarodni ravni učenja in poučevanja (Sardoč idr. 2009, str. 25). Glede 
na izsledke raziskave imamo v Sloveniji na osnovnošolski ravni največ učiteljev, ki so 
stari od 30 do 49 let. Takšnih je 64,6 % učiteljev. Druga najštevilčnejša starostna 
skupina so učitelji med 50. in 59. letom. Sledi starostna skupina pod 30 let in nazadnje 
še starostna skupina nad 60 let (prav tam, str. 27). V raziskovalnem vzorcu te 
magistrske naloge pa so prevladovali anketiranci, ki so mlajši od 30 let. Na žalost 
nimam podatkov o starosti mentorjev mladine v Gasilski zvezi Slovenije. Mogoče je 
razlog, da so v raziskovalnem vzorcu prevladovali mlajši od 30 let, v tem, da sem 
izvajala spletno anketo in sem za širjenje anketnega vprašalnika prosila mentorje in 
mentorice mladine, ki jih osebno poznam in so po starosti v večini mlajši od 30 let. V 
raziskavi TALIS ni nič zapisano o uporabi učnih metod med mentorji, vendar se mi je 
zdela starostna primerjava zanimiva. Me pa podatek, da je največ učiteljev starejših 
od 30 let, ni nič presenetil, saj je za opravljanje učiteljskega poklica potreba formalna 
izobrazba, gasilstvo pa je prostovoljna dejavnost. Na splošno nisem zasledila raziskav, 
ki bi preučevale uporabo učnih metod in oblik dela glede na starost učiteljev. 
 
Raziskovalno vprašanje 12: Katere prednosti mentorstva prepoznajo mentorji 
mladine? 
Hipoteza 11: Mentorji mladine prednost mentorstva prepoznajo v lastni 
vpletenosti v delo gasilskega društva. 
Tabela 29: Prednosti mentorstva po mnenju mentorjev mladine 
PREDNOSTI MENTORSTVA f f (%) R 
Koristno delo za mladino 274 47,0 1 
Učenje ob mentoriranju 110 19,2 2 
Zabava in dobro počutje mentorja mladine 107 18,7 3 
Koristno delo za lokalno skupnost 46 8,0 4 
Bolj aktivno članstvo v  gasilskem društvu 37 6,4 5 
SKUPAJ 574 100,0  
2 = 315,460 (g = 4; α = 0,000) 
Predpostavljala sem, da mentorji mladine prepoznajo prednost mentorstva v lastni 
vpletenosti v delo gasilskega društva. Hipotezo sem preverila s hi-kvadrat preizkusom. 
Na podlagi dobljene vrednosti 2 = 315,460 (g = 4; α = 0,000) hipotezo enake 
verjetnosti zavrnem s tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno hipotezo. Dokazala 
sem, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Na podlagi vzorca 
sklepam, da tudi v osnovni množici prevladujejo tisti, ki prednost mentorstva vidijo v 
koristnem delu, ki ga opravijo za gasilsko mladino. V anketnem vprašalniku je tak 
odgovor izbralo 274 anketirancev ali 47,0 %. Sto deset ali 19,2 % anketirancev vidi 
prednost mentorstva v učenju. Zabava in dobro počutje mentorja mladine je 
pomembna 107 anketirancem ali 18,7 %. Korist za lokalno skupnost je izpostavilo kot 
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prednost dela z gasilsko mladino 46 ali 8 % vprašanih. Najmanj mentorjev mladine (37 
ali 6,4 %) pa je kot prednost izpostavilo bolj aktivno članstvo v gasilskem društvu. 
Pri mentorstvu gre za prenos znanja in izkušenj v nekem okolju. Odnos med 
mentorirancem in mentorjem omogoča, da se povežeta starejši in mlajši, izkušen in 
neizkušen posameznik in tako med njima poteka prenos znanja in izkušenj, ki so 
potrebne v nekem okolju. Gre za medgeneracijski prenos znanja, ki z mentorskim 
odnosom omogoča lažji prenos znanja, slednji pa vodi k lažjemu prehodu iz 
izobraževanja, k pridobivanju izkušenj in nato delu mentoriranca. Za družbo je 
ključnega pomena, da je prenos znanja dvosmeren in da se vsi zavedamo, da je 
pomembno deliti svoje znanje, izkušnje, ideje (Zupančič 2012, str. 72). 
N. Čebulj (2007, str. 30) deli pozitivne učinke mentorskega odnosa na objektivne in 
subjektivne karierne učinke, ki jih odnos prinaša za mentoriranca. Mentor mu pomaga 
pri napredovanju, izboljšanju plače, obenem pa vpliva na njegova čustva, zadovoljstvo 
pri delu in večjo pripadnost organizaciji. Z mentorstvom se pri mentorjih in 
mentorirancih povečuje intelektualni kapital. Pri vseh vpletenih v odnos se viša 
motivacija za delo. Tako so prednosti za mentoriranca in mentorja vzajemne (prav 
tam). Podobno lahko sklepam tudi za gasilce, mentorje mladine, ki so izpostavili ravno 
koristno delo za mladino in iz zapisanega lahko predvidevam, da posledično čutijo 
zadovoljstvo v svojem delu.  
Avtorji Ramani, Gruppen in Krajic Kachur (2006, str. 406) predstavijo drugačno 
perspektivo mentorstva, saj poleg prednosti zapišejo tudi priporočila za še bolj 
pozitivne učinke mentorskega odnosa. Med nje zapišejo, da mentorji potrebujejo 
priznanje, saj je delo mentorjev premalo cenjeno in je zato pomembno, da korist 
njihovega dela prepozna institucija. Avtorji celo predlagajo, da bi se jim za njihovo delo 
pripisalo posebne zasluge (prav tam).  
Z. Krištof (2007, str. 184185) zapiše, kot že nekateri avtorji, omenjeni v teoretičnem 
delu magistrske naloge, da mentorstvo v šolo prinese tudi pozitivne lastnosti za 
organizacijo in mentorje. Mentorstvo nudi možnost za napredovanje in profesionalni 
razvoj učiteljev ter okrepi sodelovanje med učitelji na šoli. Izboljša se lahko 
medsebojna komunikacija (prav tam). Podobno zapiše tudi M. Zupančič (2012, str. 67) 
za andragoško področje. Pravi, da si z uvedbo mentorstva ljudje v podjetju pridobivajo 
novo znanje in kompetence. S tem se povečuje konkurenčnost in prožnost podjetja, 
saj se z uvedbo mentorstva več zaposlenih izobražuje in usposablja (prav tam). 
Zapisano lahko navežemo na gasilstvo, saj so anketiranci kot drugi najpogosteje 
izbran odgovor (19,2 %) zapisali, da je ena od prednosti, ki jo vidijo v mentorstvu, tudi 
učenje ob delu. 
Kot prednost mentorstva je učenje ob mentoriranju izbralo 110 anketirancev ali 19,2 
%. Kljub temu da je bil pri tem anketnem vprašanju odgovor drugi najpogosteje izbran, 
ga je izbrala manj kot petina vprašanih, kar nakazuje, da zelo malo mentorjev mladine 
pri delu z mladostniki priznava tudi lastno dobrobit, učenje in osebnostni razvoj. Prav 
tako je to vidno pri tretjem najpogosteje izbranem odgovoru, pri katerem je kot prednost 
mentorstva priznalo zabavo in dobro počutje mentorja le 18,7 % ali 107 mentorjev 
mladine. Iz odgovorov lahko sklepam, da mentorji mladine lastno delo vidijo zgolj kot 
koristno za gasilsko mladino, manj pa razmišljajo o prednostih, ki jih ima za njih same 
ali za nekoga tretjega (organizacijo, lokalno skupnost).  
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Raziskovalno vprašanje 13: Katere težave mentorstva prepoznajo mentorji 
mladine? 
Hipoteza 12: Mentorji mladine kot težavo pri svojem delu navajajo, da največkrat 
čutijo, da njihovo delo ni cenjeno.  
Tabela 30: Težave pri opravljanju dela mentorja mladine 
TEŽAVE MENTORSTVA f f (%) 
Mentor mladine je edini, ki opravlja to nalogo v 
gasilskem društvu 
49 8,8 
Velik del prostega časa je namenjen opravljanju 
naloge mentorja mladine 
304 54,7 
Delo mentorja mladine ni cenjeno med ostalimi člani 
prostovoljnega gasilskega društva 
82 14,7 
Mentorsko delo mentorju mladine ne daje občutka 
osebnega zadovoljstva 
14 2,5 
Mentorji mladine nimajo dovolj strokovnega in 
pedagoškega znanja 
107 19,2 
SKUPAJ 556 100,0 
2 = 461,860 (g = 4; α = 0,000) 
Predpostavljala sem, da mentorji mladine kot težavo pri svojem delu največkrat 
navajajo, da njihovo delo ni cenjeno. Hipotezo sem preverila s hi-kvadrat preizkusom. 
Na podlagi dobljene vrednosti 2 = 461,860 (g = 4; α = 0,000) hipotezo enake 
verjetnosti zavrnem s tveganjem 0,00 %. Sprejmem nasprotno hipotezo. Dokazala 
sem, da vsi odgovori v osnovni množici niso enako pogosti. Na podlagi vzorca 
sklepam, da tudi v osnovni množici prevladujejo tisti, ki kot težavo pri mentorstvu 
izpostavljajo, da jim delo mentorja mladine vzame velik del prostega časa. Ta odgovor 
je v vzorcu izbrala več kot polovica anketiranih mentorjev mladine (54,7 % ali 304 
anketiranci). Drugi najpogostejši odgovor je bil, da mentorjem mladine primanjkuje 
strokovnega in pedagoškega znanja (107 ali 19,2 %). Da delo mentorja mladine ni 
cenjeno med ostalimi gasilci v prostovoljnih gasilskih društvih, je izbralo 14,7 % 
anketiranih (82 mentorjev mladine). 8,8 % ali 49 mentorjev mladine je kot težavo 
izpostavilo, da delo mentorja mladine v prostovoljnem gasilskem društvu opravljajo 
sami. Najmanj mentorjev mladine pa je kot težavo izpostavilo pomanjkanje občutka 
osebnega zadovoljstva (14 anketirancev ali 2,5 %). 
Mentorji si velikokrat čas, ki ga namenijo mentorirancem, odtrgajo od časa, ki bi ga 
drugače posvetili drugim nalogam, ki so lahko službene ali osebne narave. Pri tem je 
pomembno, da ima mentoriranec v času, ki mu ga nameni mentor, polno pozornost in  
da mentorja med delom ne motijo drugi dejavniki (Kalin in Valenčič Zuljan 2007, str. 
54). Lipton in Wellman (2001 v Kalin in Valenčič Zuljan 2007, str. 52) zapišeta, da je 
posvečanje pozornosti mentorja mentorirancem zelo pomemben vidik. To je bolje 
ponuditi tako, da je čas izrabljen čim bolj kvalitetno, brez motenj, s tem mentor 
spodbuja željo po učenju pri mentorirancih (prav tam). 
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Na izobraževanju mentorjev na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 2007 so mentorji iz 
različnih institucij in organizacij zapisali, da je najpogostejši vzrok za slabo opravljeno 
mentorsko delo to, da jim mentorstvo pomeni dodatno obremenjujoče delo (Govekar 
Okoliš in Gruden 2011, str. 65). 
Mentorji, ki so se podobnega izobraževanja udeležili v letu 2010, pa so izpostavili, da 
med svojimi delovnimi nalogami nimajo časa, ki bi bil posebej namenjen mentorstvu. 
Podobno kot mentorji na izobraževanju zapišeta tudi Lipton in Wellman (2001 v Kalin 
in Valenčič Zuljan 2007, str. 52), da mentorji zaradi tega občutijo zadrego, ker morajo 
hkrati opravljati redna dela in poleg še ustrezno izvajati mentorstvo (Govekar Okoliš in 
Gruden 2011, str. 67). Glede na zapise s področja pedagogike in andragogike ter 
gasilstva opažam, da je pomankanje časa, namenjenega mentorstvu, velika težava pri 
kar nekaj mentorjih. Poleg tega me ni presenetilo, da je bil najmanjkrat izbran odgovor 
na tem anketnem vprašanju, da je težava pri opravljanju mentorskega dela za mentorje 
gasilske mladine pomanjkanje osebnega zadovoljstva pri opravljanju svojega dela. Pri 
predhodni hipotezi (hipoteza 10) je bil najpogosteje izbran odgovor, da je po mnenju 
največ mentorjev mladine korist mentorskega dela prav korist, ki jo delo prinaša za 
mlade. Poleg tega pa so mentorji mladine prostovoljni gasilci, ki naj bi to nalogo 
opravljali brezplačno in po lastni volji, zato predvidevam, da je osebno zadovoljstvo 
pomemben motivator. 
Drugi najpogosteje izbran odgovor na vprašanje o težavah, ki jih navajajo mentorji 
mladine pri svojem delu, je izbralo 107 anketirancev ali 19,2 %. Odgovor, da mentorji 
mladine nimajo dovolj strokovnega in pedagoškega znanja, je izbrala skoraj petina 
anketirancev. Glede na to, da predstavljajo kar velik delež anketirancev, bi bilo 
zanimivo razčleniti vprašanje in ugotoviti, ali bi si mentorji želeli več strokovnega ali 
pedagoškega znanja. Odgovor lahko nakazuje na to, da mentorji mladine potrebujejo 
potrditev, da svoje delo opravljajo kvalitetno, ali pa da sami resnično čutijo, da 
potrebujejo več znanja. Zanimivo bi bilo ugotoviti, koliko mentorjev mladine, ki so ta 
odgovor izbrali, bi se bilo pripravljenih dodatno izobraževati. Kljub temu da je odgovor 
izbralo 19,2 % vprašanih, pa je ta odstotek razmeroma majhen v primerjavi z 
najpogosteje izbranim odgovorom na omenjeno anketno vprašanje, s katerim je kar 
35,5 % več mentorjev mladine izpostavilo kot težavo to, da jim mentorstvo jemlje veliko 
prostega časa. 
Tretji najpogosteje izbran odgovor na anketno vprašanje o težavah pri delu mentorjev 
mladine je bil, da mentorji menijo, da njihovo delo ni cenjeno med ostalimi člani 
prostovoljnih gasilskih društev. Izbralo ga je 14,7 % vprašanih ali 82 mentorjev 
mladine. Izbran odgovor se lahko povezuje tudi z drugim najpogostejšim odgovorom 
in nakazuje na to, da mentorji za svoje delo potrebujejo priznanje, kar je, menim, še 
posebej pomembno pri prostovoljnih dejavnostih, kot je prostovoljno gasilstvo, saj je 
priznanje drugih, da mentor opravlja dobro delo, lahko motivacija za nadaljevanje tega 
početja. Da mentorji potrebujejo priznanje, so opozorili tudi Ramani idr. (2006, str. 
405), ki zapišejo, da je delo mentorja velikokrat premalo cenjeno. Menijo, da je 
potrebno, da se celotna institucija zaveda pomembnosti mentorstva in dela, ki ga 
posamezniki vložijo v ta odnos. Predlagajo celo, da bi se mentorjem za mentorstvo 




Raziskovalno vprašanje 14: Kaj menijo mentorji mladine, kaj bi še potrebovali, da 
bi lahko svoje delo opravljali še boljše? 
Hipoteza 13: Mentorji mladine bi si želeli več pedagoškega znanja 
Tabela 31: Česa bi si želeli mentorji mladine v prihodnosti pri opravljanju svoje 
naloge 
 f f (%) 
veljavnih 
odgovorov 
od n = 565 
R 
Več sodelovanja z drugimi mentorji (medsebojne 
mentorske pomoči) 
309 54,7 1 
Več znanja o delu z mladimi (več metod, tehnik ...) 283 50,1 2 
Več virov in literature, ki bi pomagali pri delu z gasilsko 
mladino 
237 41,9 3 
Več izobraževanj za mentorje (ne samo osnovni tečaj za 
mentorja gasilske mladine, ampak tudi osvežitvene 
tečaje) 
236 41,8 4 
Bolj dostopne informacije (o razpisih, tekmovanjih, 
datumih, tečajih …) 
197 34,9 5 
Več gasilskega znanja 130 23,0 6 
 
Hipotezo, da si mentorji mladine želijo več pedagoškega znanja, zavrnem, saj med 
anketiranci prevladuje odgovor, da si mentorji mladine želijo več medsebojne 
mentorske pomoči. Ta odgovor je izbralo 54,7 % ali 309 anketirancev. Veliko mentorjev 
mladine (50,1 % ali 283 anketirancev) pa si želi več pedagoškega znanja. Več virov in 
literature, ki bi pomagali pri delu z gasilsko mladino, si želi 41,9 % ali 237 vprašanih, 
ena oseba manj, torej 236 ali 41,8 % anketiranih pa si želi več izobraževanj, 
namenjenih mentorjem mladine. 197 ali 34,9 % vprašanih bi si želelo v prihodnosti bolj 
dostopne informacije o razpisih tekmovanj, datumih in tečajih. Najmanj anketirancev 
pa je zapisalo, da bi v prihodnosti za opravljanje svoje naloge potrebovalo več 
gasilskega znanja (130 anketirancev ali 23,0 %). 
V gasilski organizaciji je največ možnosti za predajanje mentorskega znanja in 
medsebojne pomoči na letnem Posvetu mentorjev gasilske mladine, ki poteka dva dni 
in je namenjen izključno mentorjem mladine (Pograjc 2013, str. 82). Potekajo tudi 
treningi mentorjev gasilske mladine, ki se jih lahko udeležijo mentorji mladine, če želijo 
(Kovačević 2017). Vsako prostovoljno gasilsko društvo naj bi imelo tudi mladinsko 
komisijo, ki jo sestavljajo aktivni mentorji v prostovoljnem gasilskem društvu. Komisije, 
v katerih delujejo mentorji mladine, delujejo tudi na ravni gasilskih zvez in regij. Na 
ravni državne organizacije deluje Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije. Prav tako 
so tekmovanja v različnih disciplinah, ki se jih udeležujejo mentorji mladine s svojimi 
ekipami gasilske mladine, možnost za srečevanje in predajanje znanja mentorjev 
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mladine v posameznih gasilskih zvezah in regijah (Pravilnik o delovanju mladih v 
gasilskih organizacijah 2011, 6. člen). Kljub možnostim, ki so ponujene mentorjem 
mladine, pa si, kot kažejo podatki, želijo še več druženja in medsebojne pomoči.  
V letu 2010 so v okviru projekta Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje 
študentov na I. stopnji bolonjskih študijskih programov v podjetjih/zavodih (v 
gospodarstvu in negospodarstvu) (Govekar Okoliš in Gruden 2011, str. 69) sodelovali 
najrazličnejši mentorji iz več panog. Ob koncu izobraževanja so jih povprašali o 
najpomembnejših spoznanjih in njihovih predlogih o mentorstvu. Mentorji so omenili, 
da jim izobraževanje pomeni evalvacijo dosedanjega mentorstva. Postali so bolj kritični 
do svojega dosedanjega dela in ugotovili, kaj morajo še izboljšati ali spremeniti. Stalno 
izobraževanje vidijo kot način, da ostanejo v stiku s stroko in s svojim mestom v njem. 
Poleg tega si želijo še več sodelovanja s fakultetami, saj tako lažje opazijo prednosti 
in pomanjkljivosti mentorstva ter vidijo, kje se teorija in praksa razhajata. Zapisali so 
tudi, da so z izobraževanjem dobili novo znanje in ideje od drugih mentorjev. Uvideli 
so, da se tudi drugi mentorji srečujejo s podobnimi težavami. Izobraževanja za 
mentorje vidijo kot možnost za profesionalno in osebno rast ter za večjo motivacijo 
mentorja pri nadaljnjem delu (prav tam, str. 6971). Iz tega lahko sklepam, da so želje 
mentorjev, ki delajo v gospodarstvu in negospodarstvu, podobne željam mentorjev 
gasilske mladine, saj si tudi slednji v prihodnosti želijo več sodelovanja z drugimi 
mentorji mladine in več izobraževanja. 
V okviru mednarodne raziskave TALIS raziskovalci zapišejo, da je v Sloveniji relativno 
nizek odstotek učiteljev, ki na kakršenkoli način tedensko sodelujejo. Najpogostejše 
tedensko sodelovanje poteka preko izmenjave učnega materiala s sodelavci ter na 
predmetnih aktivih, ki jih poučujejo učitelji. Najmanj pogosto pa učitelji sodelujejo v 
dejavnostih poklicnega učenja, s hospitacijami in s posredovanjem povratne 
informacije (Sardoč idr. 2009, str. 117118). Kljub temu da učitelji med seboj ne 
sodelujejo veliko, pa so v isti raziskavi zapisali, da je ena od najpogostejših oblik 
strokovnega izpopolnjevanja med učitelji neformalne narave, med katerimi avtorji 
omenjajo prav pogovore s sodelavci in branje strokovne literature (prav tam, str. 94). 
Zanimivo bi bilo ugotoviti, kakšnega sodelovanja si želijo mentorji mladine. Ali si tudi 
oni želijo predvsem sodelovanja zaradi izmenjave učnih gradiv in koordinacije dela z 
gasilsko mladino ali želijo s sodelovanjem kako drugače vplivati na kvaliteto svojega 
dela in strokovno sodelovanje. 
Najmanjkrat izbran odgovor na anketno vprašanje, česa bi si mentorji mladine želeli v 
prihodnosti, je bil odgovor »gasilskega znanja«, ki ga je izbralo 23 % anketiranih. 
Razlog, da je bil odgovor najmanjkrat izbran, lahko razumemo kot pokazatelj, da ima 
gasilska organizacija urejen sistem izobraževanja. Prostovoljni gasilci, ki želijo postati 
mentorji mladine, morajo imeti opravljen nadaljevalni tečaj za gasilca in splošno 
izobrazbo najmanj V. stopnje oziroma morajo imeti opravljen tečaj za vodjo skupine. S 
temi tečaji si pridobijo teoretično in praktično strokovno gasilsko znanje. 
 
Vendar 23 % anketiranih mentorjev mladine predstavlja slabo četrtino raziskovalne 
množice, ki si vseeno želi več strokovnega znanja. S pomočjo anketnega vprašalnika 
sem ugotovila, da več kot polovica (59,2 %) mentorjev mladine nima opravljenega 
tečaja za mentorja mladine, in s tem gasilska organizacija nima nadzora nad 
kakovostjo in načinom podajanja gasilskega znanja, ki ga predajajo mentorji mladine 
na najmlajše člane prostovoljnih gasilskih društev. Menim, da je podatek pomemben, 
saj je odgovor izbrala, kljub temu da je bil najmanjkrat izbran odgovor na to anketno 
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vprašanje, slaba četrtina anketirancev, kar predstavlja velik delež raziskovalne 
množice. Na tem mestu bi bilo potrebno raziskati, zakaj mentorji mladine menijo, da 
imajo premalo strokovnega gasilskega znanja ter kakšnega gasilskega znanja bi si še 
želeli. Podobno se je pokazalo tudi pri anketnem vprašanju o težavah pri njihovem delu 
(glej hipotezo 13), pri katerem je 19,2 % mentorjev mladine iz raziskovalne množice 




10. Vizija mentorjev mladine o delu z gasilsko mladino  
 
Pri zadnjem anketnem vprašanju sem anketirancem v raziskavi ponudila prostor, v 
katerega so lahko zapisali svoje misli, komentarje na temo dela mentorjev gasilske 
mladine. Ko sem sestavljala anketni vprašalnik, si nisem predstavljala, da bom dobila 
toliko odgovorov na to vprašanje in da bodo zanimivi, raznoliki, hkrati pa konstruktivni 
in se bodo navezovali na temo anketnega vprašalnika. Zapisi so bili zame osebno zelo 
zanimivi in ker menim, da nakazujejo, s kakšnimi izzivi se bo v bodoče srečevala 
Gasilska zveza Slovenije na področju dela z gasilsko mladino in mentorji gasilske 
mladine, sem jih poskusila strniti. Predstavila jih bom v tem poglavju magistrske 
naloge. 
 
Raziskovalno vprašanje 15: Kaj menijo mentorji o področju dela z gasilsko 
mladino danes in v prihodnosti? 
Odgovori na zadnje odprto anketno vprašanje so bili različni, vendar so se nekateri 
nanašali na podobne teme, zato sem jih kategorizirala v pet kategorij. Odgovore 
anketirancev sem oblikovala v kategorije na osnovi vsebine njihovih odgovorov. 
Kategorije odgovorov so naslednje:  
1. nasveti, kako kvalitetno opravljati mentorsko delo: za dobro delo je 
potrebno imeti ljubezen do dela z mladimi in do gasilstva, potrebno si je vzeti 
čas, se prilagajati situacijam, imeti gasilske vaje redno, ne samo kot priprava na 
tekmovanja, mentor mora biti dober zgled, nasveti, kako pritegniti mlade, 
različne učne metode in oblike dela, poudarjena pomembnost pedagoškega in 
strokovnega znanja, dober odnos med mentorjem mladine in gasilko mladino. 
 
2. težave pri delu mentorjev mladine: zastarele tekmovalne discipline, 
pomanjkanje časa, premalo finančnih sredstev v gasilskih društvih za delo z 
gasilsko mladino, premalo interesa mentorjev mladine za opravljanje dela, 
nezainteresiranost gasilske mladine, prezahtevno teoretično znanje za gasilsko 
mladino, premalo gradiv za delo mentorja, delo mentorja mladine ni dovolj 
cenjeno in nagrajeno, težave s pridobivanjem članov, premalo mentorjev 
mladine v društvih, slaba komunikacija s starši, premalo učenja za življenje 
(pomen prostovoljstva, olike, obnašanja, odnosa do sočloveka). 
 
3. prednosti pri delu mentorjev mladine: učenje mentorja mladine od gasilske 
mladine, pridobivanje kompetenc, razvoj osebnosti mentorja mladine, dobri 
občutki, ki jih nudi mentorstvo (ponos, zadoščenje, veselje …), pestrost dela, 
vzor gasilski mladini. 
 
4. izobraževanje mentorjev mladine: poudarjen pomen izobraževanja mentorjev 
mladine, potreba po več znanja o delu s starši, kritike na temo tečaja za 
mentorja gasilske mladine, mnenje, da imajo mentorji mladine premalo znanja 
(izpostavljene učne metode in oblike), želja po izobraževanjih (na temo team 
buildinga, predajanje znanja med mentorji različnih društev …). 
 
5. delo krovne organizacije: mentorji mladine menijo, da Gasilska zveza 
Slovenije preveč menja pravila tekmovalnih disciplin in predpise, mentorji 
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mladine bi želeli, da bi se Gasilska zveza Slovenije več učila o področju dela z 
mladimi od drugih organizacij, ki delajo z mladimi, mentorji mladine si želijo 
zakonske ureditve statusa gasilca in več uporabnih priročnikov za delo z 
gasilsko mladino. 
Tabela 32: Mnenje mentorjev mladine o področju dela z gasilsko mladino 
 f f (%) 
Nasveti, kako kvalitetno opravljati mentorsko delo 26 36,6 
Težave pri delu mentorjev mladine 23 32,4 
Prednosti pri delu mentorjev mladine 12 16,9 
Izobraževanje mentorjev mladine 6 8,5 
Delo krovne organizacije 4 5,6 
SKUPAJ 71 100 % 
 
Največ komentarjev mentorjev mladine v anketnem vprašalniku (26 ali 36,6 % 
vprašanih) je bilo v obliki nasvetov, kako bolj kvalitetno delati z gasilsko mladino. 
Nekateri so zapisali, da je za dobro delo potrebno imeti veselje do dela z mladimi in do 
gasilstva. Zapisali so, da vaje ne smejo biti samo priprave na gasilska tekmovanja, 
ampak morajo trajati vse leto in se na njih učiti o gasilstvu kot celoti. Nekateri so 
predlagali različne učne metode in oblike. V povezavi s tem so poudarili, da je za 
kakovostno delo mentorja potrebno imeti pedagoško znanje in strokovno gasilsko 
znanje. Zapisali so, da si je za gasilsko mladino potrebno vzeti čas in da je pomembno, 
kakšen odnos ima mentor mladine do mladih. 
Na drugem mestu so se po pogostosti odgovorov na zadnje anketno vprašanje 
pojavljali komentarji v obliki težav ali želja po spremembi dela na področju mentorstva 
gasilski mladini. Takšne odgovore je podalo 23 vprašanih ali 32,4 % anketirancev, ki 
so odgovorili na to vprašanje. Nekateri komentarji, ki so se nanašali na težave pri 
mentorstvu, so zajemali tudi željo po izobraževanju.  
Anketiranci so zapisali, da bi potrebovali več pedagoškega znanja, ki bi pripomoglo k 
boljšemu delu, vzgoji in izobraževanju gasilske mladine, kar so izrazili tudi v odgovoru 
na anketno vprašanje, česa bi si želeli v prihodnosti, da bi boljše opravljali svoje delo. 
Drugi najpogostejši odgovor pri tem anketnem vprašanju je bil, da bi potrebovali več 
pedagoškega znanja. Izbralo ga je 50,1 % vprašanih.  
Mentorji mladine so kot pomanjkljivost pri svojem delu kot odgovor na zadnje anketno 
vprašanje izpostavili težave z motivacijo mentorjev mladine za delo ali težave z 
motivacijo gasilske mladine za aktivno članstvo v prostovoljnih gasilskih društvih. Kar 
nekaj komentarjev v anketnem vprašalniku se je nanašalo na gradiva, ki so ponujena 
mentorjem mladine. Mentorji si želijo več uporabnih priročnikov, ki bi jim lahko bili v 
pomoč za delo z mladimi. Sama sem podobno opazila tako pri lastnem mentorskem 
delu kot tudi pri pisanju magistrske naloge, saj je bilo iskanje nekaterih informacij težko, 
ker so zapisane na različnih mestih in podatki niso poenoteni v vseh dokumentih. 
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Nekateri mentorji mladine so izpostavili tudi težave s finančnimi sredstvi, ki so 
namenjena za delo z gasilsko mladino v prostovoljnih gasilskih društvih ter težave pri 
pridobivanju mladih v gasilsko organizacijo. O slednjem so zapisali, da danes otroke 
in mlade zanimajo bolj računalniki in mobilni telefoni, ni pa jim toliko do gibanja na 
svežem zraku in druženja s sovrstniki. O tem piše tudi Grgovič v Priročniku za delo z 
gasilsko mladino (Grgovič. 2013, str. 147), ki zapiše, da današnja mladina preživi 
veliko časa pred računalniki, kar se odraža na njihovih fizičnih 
sposobnostih/pripravljenosti. Avtor vidi gasilska tekmovanja kot izobraževanje gasilske 
mladine, ki pa pripomorejo tudi k boljšemu zdravju, saj se pri pripravah na tekmovanja 
srečujejo tudi z gasilskimi prvinami, ki od njih zahtevajo gibljivost in napor. Grgovič 
opaža, da se poleg fizične pripravljenosti s pripravami na tekmovanje krepi tudi 
psihična stabilnost mladih, saj prihaja do interakcij s sovrstniki in to vpliva na njihovo 
pozitivno dojemanje samih sebe (prav tam). 
Mentorji mladine so omenili tudi, da je veliko učnih metod in oblik ter vsebin za delo z 
gasilsko mladino zastarelih. Menijo, da bi bile potrebne prenove. D. Šmid (2013. str. 
49) zapiše, da je gasilski mladini pomembno, na kakšen način delamo z njimi, pri tem 
poudarja predvsem odnos med mentorjem mladine in gasilsko mladino, zapiše pa tudi, 
da je pomembno, da mladi dobijo ustrezne naloge in se lahko z opravljanjem 
prostovoljne dejavnosti počutijo opolnomočene. Poleg D. Šmid tudi drugi avtorji 
Priročnika za delo z gasilsko mladino (Birsa idr. 2013) pišejo o pomembnih dejavnikih 
dela z gasilsko mladino. Velik poudarek dajejo pripravi na proces vzgoje in 
izobraževanja gasilske mladine ter omenjajo, kako delo mentorja mladine vpliva na 
motivacijo gasilske mladine, da ti gasilci postanejo člani prostovoljnih gasilskih društev 
(prav tam).  
Nekateri mentorji mladine so kot težavo omenili, da se v določenih društvih mentorji 
osredotočajo samo na rezultate, ki jih dosegajo mladi člani na tekmovanjih v 
posameznih disciplinah. Zapisali so, da različno dojemanje gasilskih vaj ni dobro, saj 
spodbuja tekmovalnost ne pa vrednot, ki spadajo k prostovoljnemu gasilstvu. Drugi 
mentorji mladine pa vidijo kot težavo ravno to, da so nekateri mentorji mladine premalo 
aktivni, zato jih pozivajo, naj se udeležujejo več tekmovanj v vseh disciplinah in tako 
še več delajo v lastnih prostovoljnih gasilskih društvih. To vidim kot neke vrste 
spodbudo in iniciativo za izboljšanje področja dela z mladimi v gasilskih društvih, pri 
čemer se vidi, da ideje in pobude prihajajo ne samo s strani Gasilske zveze Slovenije, 
ampak tudi od mentorjev mladine, ki to delo opravljajo, torej praktikov. Mentorjev 
mladine je veliko in zato je tudi razumljivo, da so ideje, kako izboljšati delovanje 
gasilske mladine v posameznih prostovoljnih gasilskih društvih, različne. 
Tretjo kategorijo odgovorov na zadnje vprašanje v anketnem vprašalniku sem 
poimenovala »prednosti pri delu mentorjev mladine«. V to kategorijo sem združila 
odgovore 12 anketirancev ali 16,9 %. Kot prednost mentorstva je bilo izpostavljeno 
učenje mentorja mladine od gasilske mladine, pri čemer je bilo izpostavljeno tudi, da 
gre pri mentorstvu za večstranski odnos, v katerem se učijo vsi vpleteni. Poudarili so 
tudi pridobivanje kompetenc in razvoj osebnosti mentorja mladine. Nekateri mentorji 
mladine so opisali dobre občutke, ki jim jih nudi mentorstvo. Pri tem so zapisali, da so 
ponosni, ker so lahko mentorji, da jih delo veseli in da se vložen trud poplača. Ob delu 
čutijo zadoščenje. Zapisali so tudi, da so ponosni, ker opažajo, da so gasilski mladini 
vzor in da jih delo veseli, ker je zelo pestro in raznoliko.  
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Nekaj anketiranih mentorjev mladine (6 ali 8,5 %) je zapisalo komentarje, ki sem jih 
združila v kategorijo o izobraževanju mentorjev mladine. Opozarjali so, da je pri delu z 
gasilsko mladino pomemben del dela usmerjen na stike in komunikacijo s starši, za 
kar mentorji mladine niso izurjeni in bi na tem področju potrebovali več znanja. Na to 
opozori tudi V. Bučevec (2013a, str. 13), ki zapiše, da je pomemben del dela mentorjev 
mladine sodelovanje s starši, ki želijo vedeti, kaj se z njihovim otrokom dogaja ter želijo 
pomagati in sodelovati (prav tam). Podobno tudi na področju vzgoje in izobraževanja 
veliko avtorjev piše o sodelovanju med šolo in starši. Nekateri avtorji pišejo o 
partnerskem odnosu med njima, saj naj bi take vrste sodelovanje imelo pozitiven 
učinek na učence. S. Rajgl (2010, str. 10) v svojem magistrskem delu povzame kar 
nekaj avtorjev, ki so pisali o sodelovanju šole in staršev, med njimi so Slomšek (1842 
v Rajgl 2010, str. 10), Dewey (1859−1952 v Rajgl 2010, str. 10), Bloom (1964 v Rajgl 
2010, str. 10), Resman (2002 v Rajgl 2010, str. 10), Wright in Stegelin (2003 v Rajgl 
2010, str. 10), Velkavrh (2008 v Rajgl 2010, str. 10) in drugi. Omenjeni avtorji podobno 
kot V. Bučevec (2013a, str. 13) poudarjajo pravico staršev do tega, da izbirajo, kako 
se vzgaja in izobražuje njihove otroke in da so o tem tudi informirani (Rajgl 2010, str. 
10). 
Najmanj komentarjev pri zadnjem anketnem vprašanju je bilo namenjenih delu krovne 
organizacije Gasilske zveze Slovenije. Pripombe na različne aspekte dela organizacije 
je imelo 5,6 % ali 4 anketirani mentorji mladine. Po njihovem mnenju so vaje v 
tekmovalnih disciplinah preveč zastarele, preveč je teoretičnega znanja, ki je 
prezahtevno za gasilsko mladino. V komentarjih je tudi priporočilo, da bi se morala 
gasilska organizacija več naučiti od drugih mladinskih organizacij, kot je npr. Zveza 
tabornikov Slovenije, ki veliko energije usmerja v izobraževanje vodnikov na področju 
dela z otroki. Eden od mentorjev mladine pa je zapisal, da pričakuje od krovne 
organizacije bolj kvalitetna gradiva, namenjena mentorjem mladine. Želja po boljših 
gradivih je bila omenjena že v drugi kategoriji o težavah pri delu mentorja mladine, 
vendar sem ta odgovor in preostale tri odgovore uvrstila v kategorijo delo krovne 
organizacije, ker so mentorji mladine v odgovoru poudarili, da to pričakujejo od 
Gasilske zveze Slovenije. 
Glede na odgovore pri zadnjem anketnem vprašanju o težavah, ki se nanašajo na učne 
metode in oblike mentorjev mladine in glede na želje po izobraževanju, ki so jih 
mentorji mladine izpostavili, sem se odločila, da analiziram tudi odgovore na vprašanje, 
koliko mentorjev mladine brez opravljenega tečaja za mentorja gasilske mladine bi si 




Raziskovalno vprašanje 16: Ali si mentorji mladine, ki nimajo opravljenega tečaja 
za mentorja gasilske mladine in opravljajo to funkcijo, želijo opraviti tečaj? 
Tabela 33: Mentorji mladine brez opravljenega tečaja, ki si ga v prihodnosti 
želijo opravljati 
 f f (%) 
Želijo opravljati tečaj 241 71,3 
Ne želijo opravljati tečaja 97 28,7 
SKUPAJ 338 100,0 
 
Od 338 mentorjev mladine, ki sem jih anketirala in trenutno delajo kot mentorji mladine 
brez opravljenega tečaja za mentorja mladine, bi se jih v prihodnosti kar 71,3 % želelo 
udeležiti tečaja. To kaže na veliko zanimanje mentorjev mladine za dodatno 
izobraževanje. Na tem mestu bi bilo zanimivo imeti tudi podatek, zakaj se tečaja še 
niso udeležili in kakšno znanje ter veščine upajo, da bodo pridobili na tečaju. Prav tako 
pa bi me zanimalo, kakšnih dodatnih izobraževanj si želijo mentorji mladine, ki imajo 
opravljen tečaj za mentorja mladine, saj glede na odgovore pri zadnjem anketnem 
vprašanju nenehno izobraževanje vidijo kot ključ do bolj uspešnega dela in več znanja. 
Anketiranci menijo, da bi se z opravljenim tečajem izboljšali rezultati na tekmovanjih 
gasilske mladine. Izobraževanja naj bi pozitivno vplivala na mentorje mladine, saj bi 
bili boljši zgled mladim, boljše bi se razumeli s sodniki in mentorji mladine nasprotnih 
ekip itd. Eden od zapisov na zadnje anketno vprašanje se je glasil: »Gasilska mladina 
je tako dobra, kot je dober njihov mentor mladine.« 
Veliko število končnih komentarjev na anketnem vprašalniku lahko kaže na potrebo 
mentorjev mladine do izražanja svojega mnenja. To mogoče pomeni, da bi 
organizacija potrebovala boljši sistem, v katerem bi lahko bili praktiki bolj aktivno 
vpleteni v delo krovne organizacije. Mogoče pa je število komentarjev tako veliko, ker 
so mentorji mladine prepoznali anketni vprašalnik kot nekaj, kjer lahko konstruktivno 
in anonimno podajo svojo kritiko o mentorskem delu z gasilsko mladino.  
Kljub velikemu številu kritik in pomanjkljivosti, ki so jih mentorji mladine izpostavili v 
zadnjem vprašanju, pa me veseli, da je v komentarjih pisalo tudi, da mentorje mladine 
lastno delo veseli, jih osebno izpopolnjuje in se iz njega tudi sami veliko naučijo. 
Poudarili so, da je toliko različnih načinov dela z gasilsko mladino, kot je mentorjev 
gasilske mladine. V povezavi s tem sem zasledila komentar, da je prav zato 
pomembna izmenjava dobrih praks in predajanja znanja med mentorji, saj se eden od 
drugega lahko naučijo zelo veliko. To zagotovo meni več mentorjev mladine, saj je bil 
najpogosteje izbran odgovor na vprašanje, česa si v prihodnosti mentorji mladine želijo 
še več, izbran ravno »sodelovanje z drugimi mentorji«. Veliko mentorjev mladine sicer 
meni, da je njihovo delo podcenjeno, a sem v veliko komentarjih zasledila zapis »na 
mladih svet stoji«. Mentorji mladine so zapisali, da se zavedajo, da so mladi, ki jih 
danes vzgajajo in izobražujejo, prihodnost gasilske organizacije. To so bodoči 
prostovoljni operativni gasilci. Mentorji mladine svojega poslanstva ne vidijo zgolj v 
zagotavljanju podmladka gasilski organizaciji, ampak se zavedajo tudi, da je v 
današnjem svetu, ko mladi vedno več časa preživijo ob gledanju televizije, igranju 
računalnika in s telefoni v roki, njihovo delo pomembno. Za mlade je pomemben razvoj 
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motoričnih sposobnosti in vzgoja, kako se vesti, odzivati na svet okrog sebe. Z zapisi 
so pokazali, da se zavedajo, da s časom, ki ga namenijo mladim kot mentorji mladine, 






Prostovoljstvo lahko ljudje povezujejo z dejavnostmi, pri katerih niso potrebna posebna 
znanja ali spretnosti. To za gasilstvo ne drži. Kot sem predstavila v magistrski nalogi, 
gasilska organizacija skrbi za izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov od vstopa 
v prostovoljna gasilska društva do izstopa. Izobraževanje prostovoljnih gasilcev se 
začne pri 6. letih ali ob vstopu v prostovoljno društvo, naloga vsakega operativnega 
gasilca pa je, da vedno skrbi za svojo usposobljenost in psihofizično pripravljenost 
(Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev 2016, str. 6). 
Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kako lahko pedagoško področje povežemo 
z drugimi strokami, bolj specifično, poiskati stičišča med pedagogiko in delom z 
gasilsko mladino. Primerjala sem delo mentorjev mladine in strokovnih pedagoških 
delavcev na različnih ravneh izobraževanja. Posebej so me zanimale učne metode in 
oblike, ki sem jih primerjala glede na različne kriterije (spol, starost, izobrazbo, 
opravljen tečaj za mentorja mladine). Obravnavala sem tudi razloge, zakaj nekdo 
postane mentor gasilske mladine in kakšne koristi in težave vidijo mentorji mladine pri 
svojem delu.  
V teoretičnem delu naloge sem najprej predstavila prostovoljno delo, saj so mentorji 
gasilske mladine prostovoljci, ki delajo pod okriljem Gasilske zveze Slovenije. Sledila 
je predstavitev organizacije, pri kateri sem se bolj podrobno osredotočila na delo z 
mladoletnimi člani v gasilski organizaciji. Nato sem predstavila mentorstvo, učne 
metode in oblike dela v vzgoji in izobraževanju. 
V raziskavi sem najprej ugotavljala, katere učne metode in oblike mentorji mladine 
ocenjujejo, da najpogosteje uporabljajo pri svojem delu. Najpogosteje uporabljeni učna 
metodi sta bili razlaga in demonstracija, najmanj pa delo z besedili. Najpogosteje 
mentorji mladine delajo v skupini, kar me ni presenetilo, saj sem glede na tekmovalne 
discipline za gasilsko mladino, ki jih poznam, pričakovala podoben rezultat, vendar bi 
bilo vseeno zanimivo preveriti, kaj navajajo kot razlog za delo v skupini. Ob tem bi se 
lahko pozanimala tudi o prednostih in slabostih posamezne učne metode in oblike iz 
njihovega zornega kota. Z bolj poglobljeno analizo dela mentorjev mladine bi lahko 
pomagali novim mentorjem do bolj učinkovitega dela.  
V nadaljevanju sem se osredotočila na raziskovanje, kako določeni pogoji znotraj 
skupine mentorjev mladine vplivajo na njihov način dela. Glede na odgovore mentorji 
gasilske mladine menijo sledeče o pogostosti uporabe učnih metod. Najprej me je 
zanimalo, ali se pojavljajo razlike med spoloma pri uporabi učnih metod. Ugotovila 
sem, da moški in ženske ocenjujejo, da uporabljajo enake metode, vendar jih glede na 
odgovore bolj pogosto uporabljajo ženske. Mentorje mladine sem primerjala glede na 
to, ali imajo pedagoško izobrazbo ali je nimajo. Podobno kot pri kriteriju spola sem 
ugotovila, da v večini menijo, da oboji uporabljajo enake učne metode ne glede na 
izobrazbo, vendar mentorji mladine s pedagoško izobrazbo odgovarjajo, da pogosteje 
uporabljajo učni metodi demonstracije in razlage. Ko sem primerjala mentorje mladine 
z opravljenim tečajem za mentorja mladine in brez, sem dobila podoben rezultat kot 
pri prejšnjih dveh hipotezah, vendar so mentorji mladine brez opravljenega tečaja za 
mentorja mladine ocenili, da učne metode uporabljajo pogosteje. Podobno se je 
pokazalo tudi pri primerjavi mentorjev mladine glede na starost, saj glede na odgovore 
več učnih metod uporabljajo mentorji, starejši od 30 let. Na žalost večine podatkov, ki 
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sem jih dobila o uporabi učnih metod in oblik dela, nisem mogla posplošiti na osnovno 
množico. 
Nadalje me je zanimalo, s kakšnim namenom so se mentorji mladine udeležili tečaja 
za mentorja gasilske mladine. Ugotovila sem, da se je največ mentorjev mladine 
udeležilo tečaja zaradi strokovnega znanja, kot drugi najpogosteje izbran odgovor pa 
je bil odgovor pedagoško znanje. 
Zanimalo me je tudi mnenje anketirancev, zakaj je njihovo delo pomembno. Največ 
mentorjev mladine meni, da je njihovo delo pomembno, saj si z njim zagotavljajo nove 
člane, ki bodo nekoč operativni gasilci v prostovoljnih gasilskih društvih. Več kot 
polovica anketirancev pa je izbrala odgovora, da so mladim zgled in da s svojim delom 
nudijo gasilski organizaciji možnost za razvoj. Mentorji mladine pri svojem delu opažajo 
različne prednosti in težave. Kot prednost svojega dela jih je največ izpostavilo, da 
delajo nekaj koristnega za mladino. Kot težavo pa so najpogosteje omenjali, da za 
mentoriranje porabijo veliko svojega prostega časa. 
V raziskavi me je zanimal tudi razlog, zakaj prostovoljni gasilci postanejo mentorji 
mladine. Največ jih je odgovorilo, da prostovoljno delo opravljajo zaradi osebne želje. 
Zanimivo bi bilo izvedeti, kaj je zanje osebna želja, saj nas, ljudi, motivirajo različne 
stvari. Zanimivo bi bilo vedeti, ali so mentorji mladine postali načrtno in ali so jim starejši 
mentorji postopoma predajali vajeti. Zanimal pa bi me tudi podatek, koliko mentorjev 
mladine je najprej opravljajo delo mentorja brez izobraževanja in koliko jih je tečaj 
opravilo, preden so začeli delati z mladimi.  
Nazadnje sem želela izvedeti, česa bi si mentorji mladine želeli v prihodnosti pri 
opravljanju svojega dela, da bi lahko delali z mladimi še bolj kvalitetno. Največ 
mentorjev mladine si želi več sodelovanja z drugimi mentorji. V zvezi s tem se mi 
pojavlja vprašanje, ali mentorji mladine sploh vedo za možnosti druženja mentorjev 
mladine, kot so posvet mentorjev gasilske mladine in trening mentorjev ter ali si želijo 
druženja, kot sta omenjeni srečanji, ali bi jih bolj zanimalo neformalno druženje, manjši 
dogodki mogoče znotraj posameznih regij, povezave med mentorji posameznih 
prostovoljnih gasilskih društev ali kaj podobnega. Pri preverjanju te hipoteze sem 
zaznala tudi nekaj nasprotij v odgovorih mentorjev mladine, saj se jih je večina 
udeležila tečaja za mentorja mladine zaradi dodatnega strokovnega znanja, pri 
odgovoru, kaj bi potrebovali v prihodnje, pa je bil odgovor več strokovnega znanja 
najmanjkrat izbran, medtem ko je bil odgovor več pedagoškega znanja drugi 
najpogostejši. Iz tega lahko predvidevam, da so prostovoljni gasilci, ki so se udeležili 
tečaja za mentorja mladine, pridobili dovolj strokovnega znanja in premalo 
pedagoškega, vendar bi bilo hipotezo potrebno preveriti. V primeru, da bi jo preverili in 
bi se izkazala za resnično, bi pomenilo, da tečaj za mentorja gasilske mladine 
potrebuje več pedagoških vsebin. Ker pa na omenjeno anketno vprašanje niso 
odgovarjali samo mentorji mladine z opravljenim tečajem, lahko odgovor nakazuje tudi 
na to, da se nekateri mentorji mladine ne čutijo dovolj suvereni na pedagoškem 
področju in potrebujejo več potrditve, da kvalitetno delajo z mladino ter si zato želijo 
dodatnega znanja.  
Pri teoretičnem delu magistrske naloge in tudi pri raziskovalnem delu sem pri iskanju 
teorije za utemeljitev raziskovalnih hipotez naletela na težavo. Na razpolago sem imela 
zelo skopo število strokovnih gasilskih virov. Tega sem se zavedala že pred začetkom 
pisanja magistrske naloge, vendar mi je med samim pisanjem povzročalo veliko 
preglavic. Veliko stvari s področja dela mentorjev mladine vem, ker že nekaj let delam 
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v praksi kot mentorica mladine, vendar sem se stvari naučila od starejših mentorjev ali 
na tečajih, ki jih organizira Gasilska zveza Slovenije. Vsebine, ki sem jih želela vključiti 
v magistrsko nalogo, so zapisane na različnih mestih in je bilo zato iskanje informacij 
zamudno ter zahtevno. Nekatere stvari pa sploh niso zapisane in jih vidim kot bodoči 
izziv za gasilsko organizacijo, da jih teoretično utemelji. Posledično menim, da bi bilo 
v prihodnosti potrebno čim več praktičnega dela mentorjev mladine teoretično 
podkrepiti in ga zapisati, saj bi tako novosti, ki se pojavljajo na tem področju, bile širše 
poznane in javno bolj dostopne, sistem pa bolj jasen mentorjem mladine, ki so 
začetniki, in vsem, ki vsakodnevno delajo kot mentorji mladine in zunanjim 
opazovalcem. Menim, da bi z zapisom znanja in informacij omogočili hitrejši razvoj 
področja dela z gasilsko mladino ter celoten razvoj gasilske organizacije. Predvsem 
na področju dela z gasilsko mladino kot nujno vidim povezovanje s pedagogiko in 
sorodnimi strokami, ki lahko doprinesejo k razvoju tega področja gasilstva. 
Poleg težav, ki sem jih imela pri iskanju strokovne gasilske literature, pa sem imela 
težavo tudi s strokovno literaturo s področja vzgoje in izobraževanja o mentorstvu, saj 
se večina dotika andragoškega dela. Veliko podatkov in podobnih raziskav sem 
zasledila na področju kadrovanja, razvoja človeških virov, dela v podjetjih, 
pripravništva, le peščica strokovnih virov pa se je nanašala na mentorsko delo z otroki 
in mladostniki. Kot razlog za to vidim, da je v večini virov s tega področja mentorstvo 
predstavljeno kot nek izobraževalni odnos med dvema osebama, v katerem je mentor 
nujno starejši in bolj izkušen, mentoriranec pa ima že določeno predznanje in izkušnje. 
Iz tega sklepam, da je mentorstvo v družbi dojeto bolj kot oblika vzgoje in 
izobraževanja, ki je namenjena predvsem odraslim, lahko tudi mladostnikom, vsekakor 
pa ni najpogostejša med otroki, saj se predpostavlja, da zaradi svoje mladosti niso 
dovolj izkušeni in nimajo dovolj znanja ter sposobnosti za tak način učenja. Ob pisanju 
naloge sem zato v nekaterih primerih primerjala tudi mentorje mladine z učitelji v 
osnovni šoli, saj delajo z enako starimi otroki in imajo gasilske vaje in pouk nekatere 
podobne značilnosti.  
Izziv so mi pri iskanju podatkov v pedagoški literaturi predstavljali tudi različni pogledi 
avtorjev na isto temo, npr. terminologija ter različne definicije učnih metod in oblik. 
Podobno kot pri pedagoški literaturi sem tudi pri pregledovanju gasilske literature in 
virov ugotovila, da bo največji izziv za Gasilsko zvezo Slovenije poenotenje lastnega 
sistema dela z mladimi. Kar nekaj virov ni skladnih o določenih informacijah in podatkih 
za iste stvari. Eden od primerov je starost vstopa gasilske mladine v prostovoljna 
gasilska društva, kjer se pojavlja dilema, ali naj otroci vstopajo v prostovoljna gasilska 
društva s šestimi ali sedmimi leti. V trenutni zakonodaji piše, da naj bi bili otroci stari 
sedem let, vendar pa avtorji v drugih strokovnih gasilskih knjigah pišejo o možnosti 
vstopa s šestimi leti (Birsa idr. 2013 in Berlec idr. 2013). Ravno te dileme se Mladinski 
svet na Gasilski zvezi Slovenije že zaveda, saj so na Posvetu mentorjev mladine v 
Zrečah januarja 2017 omenili, da aktivno delajo na posodabljanju in poenotenju virov 
in zakonodaje. Prav tako sem razlike opazila v razpisih za gasilske tečaje, kot je npr. 
tečaj za mentorja mladine (kje se izvaja tečaj, minimalno in maksimalno število 
udeležencev tečaja) itd. 
Ob pisanju magistrske naloge sem ugotovila, da je področje mentorstva v gasilstvu 
zelo specifično, saj ga lahko navežemo tako na pedagoško kot tudi na andragoško 
področje. Delo z otroki in mladostniki v prostovoljnem gasilstvu je zelo specifično, saj 
je gasilstvo vezano predvsem na delo odraslih. Mladi še ne zmorejo opravljati 
operativnega dela in iz tega izhajajo posebnosti pri izobraževanju in vzgoji mladih. 
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Gasilska mladina postopno spoznava organizacijo, delo in orodje, s katerimi rokujejo 
prostovoljni gasilci. Učenje mora biti zato prilagojeno njihovim zmožnostim. Kljub temu 
pa lahko med mentorstvom gasilski mladini in pedagoškim delom vseeno potegnemo 
vzporednici. Če želimo, da se otroci in mladostniki nekaj naučijo, moramo najti najboljši 
način, kako naj učenje poteka. Pri tem imajo strokovni pedagoški delavci in/ali mentorji 
gasilske mladine prav posebno nalogo, saj so tiste osebe, ki proces poučevanja vodijo 
in usmerjajo. Zato je najprej potrebno preučiti delo tistih, ki predajajo znanje na otroke, 
da lahko ugotovimo, kako vplivajo nanje. Tako imata obe stroki podobno ciljno skupino 
in podoben cilj. Obe proučujeta učenje otrok in delo tistih, ki jih poučujejo. Prav ta 
podobnost pa je tista, ki mi je v magistrski nalogi omogočala primerjave področij. 
Podobnosti med strokama omogočata vzajemno učenje in sodelovanje, od katerega 
imata lahko vzajemne koristi.  
Za konec bom delila dva komentarja, ki sta jih zapisala mentorja gasilske mladine pri 
anketnem vprašanju, kjer sem pustila prostor, da anketiranci zapišejo misli na 
preučevano temo. Menim, da sta kratko in jedrnato povzela vsebino raziskovanja, saj 
nakazujeta, da se mentorji zavedajo pomembnosti svojega dela. Vedo, da so 
pomemben del vzgoje in izobraževanja ter ob enem tudi življenj mladih gasilcev, hkrati 
pa opozarjajo, da so otroci in mladina naša prihodnost. V velikih tiskanih črkah sta 
zapisala in s tem poudarila: 
»MENTORJI SMO ZAKON :)« 
ter 
»OTROKOM BODI ZGLED, SAJ SO ONI NAŠA PRIHODNOST!« 
Ne glede na to, ali smo gasilci, učitelji, pedagogi, starši, vsi, ki delamo z otroki in 
mladostniki, smo pomemben del njihovih življenj, njihove vzgoje in izobraževanja. Ni 
vseeno, na kakšen način opravljamo svoje delo. Zavedati se moramo pomembnosti 
lastnega dela, ga neprestano načrtovati, ocenjevati, izpopolnjevati in izvajati po svojih 
najboljših močeh. Strmeti moramo k čim bolj kvalitetni vzgoji in izobraževanju, ne glede 
na področje, na katerem delamo. Pri svojem delu pa ne smemo biti preveč ozkogledi, 
saj lahko včasih iščemo rešitve v, na prvi pogled, ne preveč sorodnih strokah. Mislim, 
da sem z magistrsko nalogo raziskala del področja dela z gasilsko mladino ter obenem 
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Priloga 1: PROGRAM USPOSABLJANJA ZA SPECIALNOST  “MENTOR MLADINE” 
 
Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK: DELO MENTORJEV GASILSKE MLADINE V 








S tem programom želimo udeležencem posredovati znanja, ki jih potrebujejo za 
vodenje oz. organiziranje dela z mladino v prostovoljnih gasilskih društvih in gasilskih 
zvezah. 
 
II. CILJI IN SMOTRI USPOSABLJANJA 
Udeleženci: 
 se usposobijo za delo z mladino v gasilski organizaciji 
 se usposobijo za izdelavo in pripravo letnih programov delo z mladimi 
 pridobijo osnovna znanja za usposabljanje mladih 
 se usposobijo za praktično delo v delavnicah 
 se usposobijo za pripravo programskih nalog 
 
III. OBLIKE USPOSABLJANJA 
Usposabljanje se izvaja v obliki tečaja. 
 
IV. UDELEŽENCI USPOSABLJANJA 
Dopolnilno usposabljanje je namenjeno mentorjem in drugim, ki želijo uspešno in 
aktivno delovati pri delu z mladimi v gasilski organizaciji. 
 
1. pogoj za vključitve v program 
Tečaja se lahko udeleži član gasilske organizacije, ki ima uspešno opravljen 
nadaljevalni tečaj za gasilca in splošno izobrazbo najmanj V. stopnje oziroma ima 
opravljen tečaj za vodjo skupine. 
 
2. število udeležencev 
Priporočljivo število udeležencev naj bo do 30. 
 
3. obveznosti udeležencev 
Udeleženci izdelajo in zagovarjajo program dela z mladimi v PGD, GZ, regiji ali GZS. 
 
V. NOSILCI IZVAJANJA USPOSABLJANJA 
Izvajalec usposabljanja je GZ Slovenije v sodelovanju z regijskimi sveti in gasilskimi 
zvezami. Učni program izvajajo predavatelji, ki imajo opravljen izpit za predavatelja. 
 
VI. KRAJ IN OBJEKTI USPOSABLJANJA 
Usposabljanje se izvaja v prostorih Izobraževalnega centra na Igu ali v verificiranih 
učilnicah. 
 
VII. ČAS POTEKANJA USPOSABLJANJA 
Usposabljanje po programu traja 30 ur, od tega je 14 ur namenjenih teoretičnemu delu 
in 16 ur praktičnemu usposabljanju. 
 
VIII. UČNE VSEBINE 
Učni program zajema naslednja tematska področja: 
 gasilska organizacija na Slovenskem 




 odnos mladina – mentor 
 programi dela z mladimi 
 
IX. UČNE METODE 
Pri usposabljanju naj predavatelji uporabijo čim več aktivnih metod dela, ki so 
predvidene za 
odrasle udeležence in sicer: 
 metodo predavanja 
 metodo reševanja problemov 
 metodo praktičnega dela 
 metodo razgovora 
 metodo proučevanja primerov 
 metoda pisnih izdelkov 
Izbira metode je odvisna tudi od razpoložljivih učnih sredstev. 
 
X. UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI 
Učilnica z avdiovizuelnimi sredstvi. 
 
XI. PREVERJANJE ZNANJA 
Predavatelji preverjajo razumevanje snovi in znanja udeležencev sproti med 
usposabljanjem in sicer s postavljanjem vprašanj oziroma z razgovorom. Udeleženci 
tečaja izdelajo delovni program za delo z mladimi za sredino, iz katere prihajajo. Znanje 
udeležencev se ocenjuje z oceno uspešno ali neuspešno. 
 
XII. FINANCIRANJE 
Usposabljanje se financira v skladu z določili Zakona o gasilstvu in na podlagi 
programa iz sredstev požarnega sklada. Nadomestilo osebnega dohodka, potne 
stroške in namestitev krije organizacija, ki je tečajnico oz. tečajnika poslala na 
usposabljanje. 
 
XIII. NAVODILO ZA IZVAJANJE USPOSABLJANJA 
Usposabljanje naj poteka v učilnici, ki mora biti ustrezno opremljena z avdiovizuelnimi 
sredstvi. Razporeditev klopi naj bo prilagojena izobraževanju odraslih. 
 
XIV. LITERATURA 
Priročnik za delo z mladino, GZS 
Ivan MIRT: Didaktično metodični priročnik, GZS; 1997 
Zbornik novih predpisov o varstvu pred požarom in gasilstvu, GZS, 1996 






USPOSABLJANJA SPECIALNOSTI “ MENTOR MLADINE” 
 VSEBINA Število ur 
 teorija Praksa skupaj 
1. Uvod in obrazložitev 
programa 
0,5  0,5 
2. Gasilska organizacija 
na Slovenskem: 
− mladina v gasilskih 
organizacijah 
− namen, naloge, 
vzgoja, usposabljanje 
− mladinski svet pri 
GZS, mladinske 
komisije pri gasilskih 
zvezah, PGD-jih, 
društvo Mladi gasilec 
 
5  5 
3. Vzgoja in usposabljanje 
mladine 
− načrtovanje in 
organizacija učnega 
procesa 
− oblike, metode in 
učna sredstva 




4  4 
4. Tekmovanja 
− namen in pomen 
gasilskih tekmovanj 
− kategorije tekmovanj 
− priprave na 
tekmovanje 
2  2 
 
 
− organizacija in 
izvedba tekmovanj 
 
5. Odnos mladina – 
mentor 
3  3 
6. Programi dela z 
mladimi – delavnice 
− organizacija kviza 
− družabne igre 
− organizacija izletov 
− priprava zbora mladih 
− orientacija 
− pridobivanje 
preventivnih značk in 
veščin 
 
 16 16 
7. Zagovor pripravljenega 
programa in analiza 
nastopa 
0,5  0,5 
8. Zaključek − anketa    





Priloga 2: ANKETNI VPRAŠALNIK: DELO MENTORJEV GASILSKE MLADINE V 




sem prostovoljna gasilka in študentka Pedagogike na Filozofski fakulteti Univerze v 
Ljubljani. Za namene magistrske naloge raziskujem načine dela mentorjev gasilske 
mladine. Prosim vas, da odgovorite na vprašanja, saj ste vi tisti, ki se redno srečujete 
z delom z gasilsko mladino. Vaši odgovori mi bodo omogočili vpogled v delo mentorjev 
mladine. Anketni vprašalnik je anonimen. 
Hvala za vaš čas in pomoč, Kristina Perić 
Spol:  ženski  moški 
Prosim, zapišite vašo starost:_____________ 
1. Izobrazba:  nepedagoška pedagoška (npr. učitelj, svetovalni delavec, 
vzgojitelj)  
1. a) Če ste pri prejšnjem vprašanju obkrožili odgovor »pedagoška«, prosim, da na črto 
napišete, kakšen naziv ste si pridobili: _____________________ 
2. Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli (izberite en odgovor)? 
a) Nedokončana osnovna šola − I. stopnja 
b) Osnovnošolsko izobraževanje − II. stopnja 
c) Nižje poklicno izobraževanje (dvoletno) − III. stopnja 
d) Srednje poklicno izobraževanje (triletno) − IV. stopnja 
e) Gimnazijsko, srednje poklicno tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo 
strokovno izobraževanje – V. stopnja 
f) Višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program − VI/1. stopnja 
g) Specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programi ali 
visokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st) – VI/2. stopnja 
h) Specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni program ali 
magisterij stroke (2. bol. st.) – VII. stopnja 
i) Specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti – VIII/1. stopnja 











f) Ljubljanska I 
g) Ljubljanska II 











4. Koliko let že delate kot mentor gasilske mladine (ne glede na to, ali imate opravljen 
tečaj za mentorja mladine ali ne)? ________ let 
5. Ali imate opravljen tečaj za mentorja mladine?   DA  NE 
Na naslednja tri  vprašanja odgovorite v primeru, da ste pri prejšnjem odgovoru obkrožili 
»DA«. Če ste obkrožili »NE«, nadaljujte z vprašanjem  6.  
5. a) Ali ste opravljali delo mentorja gasilske mladine tudi, ko še niste imeli opravljenega  
tečaja za mentorja mladine?   
DA  NE 
5. b) Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »da«, prosim, napišite, koliko časa ste 
opravljali delo mentorja mladine preden ste opravili tečaj za mentorja mladine. _____ let 
5. c) S kakšnim namenom ste se udeležili tečaja za mentorja mladine (izberite en 
odgovor)?  
a) Želel sem si pridobiti nov čin specialnosti. 
b) V prostovoljnem gasilskem društvu se je pojavila nujna potreba po nekom, ki bi 
imel znanje za delo z mladimi. 
c) Želel sem si dodatno strokovno znanje. 
d) Želel sem si dodatno pedagoško znanje. 
6. Na to vprašanje odgovorite samo, če ste pri 5. vprašanju odgovorili z odgovorom »NE« 
− nimate še opravljenega tečaja za mentorja mladine.  
Ali si v prihodnosti želite opraviti tečaj za mentorja mladine? 
DA   NE 
 
 
7. Koliko mladih, starih od 6 do 18 let, je članov vašega prostovoljnega gasilskega 
društva? do 10 
a) 11 do 20 
b) 21 do 30 
c) 31 do 40 
d) 41 do 50 
e) 51 do 60 
f) 61 do 70 
g) 71 do 80 
h) 81 do 90 
i) 91 do 100 
j) več kot 100 
8. Koliko mentorjev gasilske mladine deluje v vašem društvu (tudi z neopravljenim 
tečajem za mentorja mladine)? ________ 
9. Kako pogosto  delate kot mentor gasilske mladine v prostovoljnem gasilskem društvu 
(izberite en odgovor)? 
a) Nekajkrat letno. 
b) Enkrat mesečno.  
c) Vsak teden. 
d) Več kot dvakrat na teden. 
 
10. Koliko ur na teden delate prostovoljno kot mentor gasilske mladine (izberite en 
odgovor)? 
 
a) Manj kot eno uro tedensko. 
b) Eno uro tedensko. 
c) 1–2 uri tedensko. 
d) 2−3 ure tedensko. 
e) 3−4 ure tedensko. 
f) Več kot 4 ure tedensko. 
 
11. Zakaj ste se odločili, da boste opravljali delo mentorja gasilske mladine (izberite en 
odgovor)? 
a) Zaradi osebne želje. 
b) V društvu so me prosili, če bi bil pripravljen opravljati to delo. 
c) V društvu se je pokazala potreba po nekom, ki bi opravljal delo mentorja mladine, 
in sem se javil.   
d) Drugo:  
___________________________________________________________  
12. Katerih tekmovanj se udeležujete z gasilsko mladino (izberete lahko več odgovorov)? 
a) Tekmovanj v športno-tekmovalnih gasilskih disciplinah 
b) Gasilskega kviza 
c) Gasilske orientacije 
d) Srečanje slovenske in hrvaške mladine 
e) Srečanje društev mladi gasilec 
 
 
f) Otroški gasilski boj 
g) Drugo:_____________________ 
13. Katere od naslednjih aktivnosti organizirate v vašem gasilskem društvu za gasilsko 
mladino (izberete lahko več odgovorov) ? 
a) Gasilske vaje iz športno tekmovalnih disciplin 
b) Gasilske vaje za gasilski kviz 




g) Zabavne igre 
h) Filmske večere 
i) Tečaje za pridobivanje veščin 
j) Tečaje za preventivne značke 
k) Drugo:____________________ 
14. Za spodnje trditve obkrožite številke glede na to, kako pogosto na ta način delate z 
gasilsko mladino. Pri tem števila pomenijo: 1 − nikoli, 2 – zelo redko, 3 − občasno, 4 − 
pogosto, 5 – zelo pogosto/skoraj vedno. 
Delam individualno (samo z enim 
otrokom/mladim). 
 
1       2       3       4       5 
Delam z dvema otrokoma/mladima. 
 
1       2       3       4       5 
Delam v skupini treh ali več otrok/mladih. 
 
1       2       3      4       5 
 
15. Za spodnje trditve obkrožite številke glede na to, kako pogosto ta način dela 
uporabljate pri vašem mentorskem delu.  
Pri tem števila pomenijo: 1 − nikoli, 2 – zelo redko, 3 − občasno, 4 − pogosto, 5 – zelo 
pogosto. 
Ko poučujem gasilsko mladino o nečem 
novem …: 
 
… stvar prikažem (pokažem, kako se 
naredi, demonstriram). 
 
1       2       3       4       5 
… razložim vsebino ali potek.  
 
1       2       3       4       5 
… se o vsebini pogovarjamo. 
 
1       2       3       4       5 
 
 
… vsebino posredujem preko besedila, ki 
ga preberejo sami. 
 
1       2       3       4       5 
… vsebino pojasnim s pomočjo primera. 1       2       3       4       5 
 
16. S čim si največkrat pomagate pri pripravah na delo z gasilsko mladino (izberite en 
odgovor)? 
a) Z gasilskimi priročniki o delu z gasilsko mladino. 
b) Z literaturo s področja vzgoje in izobraževanja. 
c) O idejah se pogovorim z ostalimi mentorji ali bolj izkušenimi gasilci. 
d) Ideje iščem na spletu. 
e) Na vaje se ne posebej pripravljam. 
 
17. Ali v vašem gasilskem domu pripravite načrt dela z gasilsko mladino za prihajajoče 
leto?   
DA  NE 
17. a) Če ste pri prejšnjem odgovoru odgovoril z »da«, kdo oblikuje načrt dela z gasilsko 
mladino za prihajajoče leto (izberite en odgovor)? 
a) Predsednik mladinske komisije. 
b) Vsi mentorji gasilske mladine skupaj. 
c) Izvršni odbor društva. 
d) Gasilska mladina in mentorji skupaj. 
 
18. Kaj bi izpostavili kot najboljšo plat dela z gasilsko mladino (izberite en odgovor): 
 
a) Ob tem se zabavam in dobro počutim. 
b) S tem sem bolj aktiven član prostovoljnega gasilskega društva. 
c) Delam nekaj koristnega za lokalno skupnost. 
d) Delam nekaj koristnega za mladino. 
e) Ob mentoriranju se tudi sam veliko naučim. 
 
19. Kaj vidite kot največjo pomanjkljivost pri delu z gasilsko mladino (izberite en 
odgovor)? 
 
a) Sem edini, ki se trudim delati z mladimi v gasilskem društvu. 
b) Za mentorsko delo porabim velik del prostega časa. 
c) Moje delo ni cenjeno med ostalimi člani našega prostovoljnega društva. 
d) Mentorsko delo mi ne daje občutka osebnega zadovoljstva. 
e) Nimam dovolj strokovnega in pedagoškega znanja. 
 
20. Kaj se vam zdi najpomembnejše pri opravljanju naloge mentorja mladine (izberite en 
odgovor)? 
 
a) Strokovno gasilsko znanje mentorja mladine. 
b) Pedagoško znanje mentorja mladine (kako delati z mladimi). 
 
 
c) Obnašanje mentorja, ki je zgled mladim. 
d) Priprave na tekmovanje za doseganje čim boljših rezultatov.  
e) Drugo:___________________ 
 
21. Kaj menite, kakšen je pomen dela mentorja mladine za razvoj prostovoljnega  
gasilskega društva (izberete lahko največ 3 odgovore): 
 
a) Mentor pripomore k razvoju gasilske organizacije. 
b) Brez mentorja ni podmladka in s tem ni bodočih operativnih članov.  
c) Mentor pripomore k dejavnostim v lokalni skupnosti. 
d) Zaradi svoje  funkcije v gasilskem društvu sem aktiven član in se zato osebno 
angažiram tudi na ostalih področjih dela društva.  
e) Mentor je vzornik mladini. 
f) Drugo:_________________________________________________________ 
 
22. Kaj bi potrebovali v prihodnosti na področju dela z gasilsko mladino, da bi lahko svoje 
delo opravljali še boljše (izberite en odgovor)?  
 
a) Več gasilskega znanja. 
b) Več znanja o delu z mladimi (več metod, tehnik …). 
c) Več izobraževanj za mentorje (ne samo osnovni tečaj za mentorja gasilske 
mladine, ampak tudi osvežitvene tečaje). 
d) Več  virov in literature, ki bi mi pomagala pri delu z gasilsko mladino. 
e) Bolj dostopne informacije (o razpisih, tekmovanjih, datumih, tečajih …). 
f) Več sodelovanja z drugimi mentorji (medsebojne mentorske pomoči). 
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Spodaj podpisani/podpisana                      Kristina Perić izjavljam, da je 
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